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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Further evidence of a downturn in EUR-9 industrial production growth 
The seasonally adjusted index of industrial production is estimated provisionally by 
EUROSTAT to have attained the level of 115.2 (1975=100) in August 1980, a drop of 2% 
over the figure recorded in July. This sharp monthly fall - the largest recorded 
since January 1979 - occurred at the end of a three-four month period in which 
production trends had already shown signs of weakness. Overall the seasonally 
adjusted EUR-9 index dropped by 4.7% between the months of March and August, having 
remained virtually unchanged during the first quarter. 
Turning to developments in short-term industrial production trends (percentage 
changes in three month moving averages of the seasonally adjusted industrial 
production indices) there is little encouragement to be derived from the latest 
data, which show that in August negative rates of growth in EUR-9 industrial output 
predominated in all the three major product regroupments and also, by implication, 
in total industry as well (see table 2). The downturn was particularly severe in the 
intermediate goods industries (see graph) and, to a lesser extent, in the consumer 
goods sector, whilst in the Community's investment goods industries the recent 
short-term growth performance has been more uneven. The variation in growth trends 
for the three major regroupments is noticeable also when twelve month moving average 
rates of the unadjusted indices are compared. This growth measure - the slowest to 
respond to changes in the economic climate - shows that for the consumer goods 
sector growth peaked at around 5% in mid 1979 and has fallen steadily since, whilst 
for the intermediate industries regroupment growth attained its maximum (6.7%) in 
the last quarter of 1979. For the investment goods industries long term rates of 
change seem to have stabilised only in the last few months, at around 5.1%, having 
risen steadily since the beginning of 1979. 
Turning to developments at the member state level, there is clear evidence pointing 
to the widespread impact of the current cyclical downturn. Negative short-term rates 
of growth have been recorded over the last three months at least in nearly all 
countries (see table 2) and in some instances have deteriorated sharply during this 
time. This indicates both the pervasiveness of the current downturn and the varying 
degrees to which the member countries have been affected by it. 
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N O T E S 
1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months wi th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -3264 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301 -3450 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR θ 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR y 
EUR 9 
EUR9 
1977 
109-9 
110.5 
110.7 
111.6 
IO8.2 
108.6 
IO4.3 
IO7.6 
I I 7 . 7 
110.1 
109.9 
112.2 
IO4.8 
110.3 
I978 
I I 2 . 5 
I I 2 . 7 
113.2 
I I4 .O 
IO8.7 
111.2 
IO7.7 
I IO.9 
128.8 
112.6 
I I 2 . 5 
I I 5 . 4 
IO5.I 
I I 3 . 3 
1979 
I I 7 . 9 
I I 8 . 9 
I I 7 . I 
122.8 
I I I . 7 
I I 5 . 8 
111.3 
114.9 
137.4 
116.7 
117.9 
122.7 
106.7 
117.7 
1979 
JIM 
I I 8 . 3 
I2O.7 
117.2 
I I 5 . 9 
111.0 
120.8 
I I 2 . 9 
I I 9 . 2 
125.3 
I I 4 . I 
118.3 
122.8 
108.9 
I I 8 . 3 
JUL 
118.6 
120.3 
I I 9 . 3 
I I 8 . 9 
113.0 
113.6 
108.6 
117.8 
138.3 
I I 6 . 5 
118.6 
123.6 
108.0 
116.4 
AUG 
I I 7 . 6 
116.2 
I I 9 . 0 
120.5 
112.0 
I I 7 . 2 
IO9.9 
I I 4 . 4 
136.1 
I I 7 . 9 
I I 7 . 6 
123.8 
106.7 
115.6 
I960 
JUN 
118.2 
120.5 
116.0 
131.7 
111.0 
120.1 
IO8.7 
IO8.2 
: 
I I 7 . 4 
I I 8 . 2 
120.7 
113.3 
I I 8 . 0 
JUL 
I I 7 . 6 
I I9 .O 
I I 7 . 6 
130.0 
111.0 
113.2 
106.4 
107.5 
: 
121.7 
117.6 
120.1 
I I 2 . 3 
I I 7 . 4 
AUG 
I I 5 . 2 
I I 9 . 5 
I I 7 . 4 
I I 7 . 5 
110.0 
118.3 
101.8 
106.1 
: 
IO9.2 
I I 5 . 2 
I I 7 . I 
111.0 
115.2 
AUG 60 
JUL 60 
- 2 . 0 
0.4 
- 0 . 1 
- 9 . 6 
- 1 . 3 
4-5 
- 6 . 1 
- 1 . 3 
: 
-10 .3 
- 2 . 0 
- 2 . 5 
-1 .2 
- I . 9 
JJA 60 
MAM 8 0 
- 1 . 9 
- 2 . 3 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
-3 .2 
- 1 . 3 
- 7 . 0 
- 0 . 9 
: 
- 2 . 1 
- I . 9 
-3 -5 
- 0 . 5 
-1 .2 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfr i s t iges Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
Short T«rm Qrowth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
Croissance à cour t terrae 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR ff 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
SEP 
0 .8 
0 .3 
2 .7 
1.7 
0 -5 
0 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0 . 8 
0 .6 
0 .8 
1-5 
0 .6 
0 . 1 
OCT 
0.4 
-o.e 
0 .8 
5-2 
0 .4 
1.4 
-0 .1 
-3 .0 
2 . 0 
2 . 2 
0.4 
1 .0 
1.2 
-0.5 
N07 
0 .8 
1 .0 
0 . 0 
6 . 8 
1.? 
0.3 
0 . 1 
-2 .0 
3.6 
3 .4 
O.c 
1 .0 
2 . 4 
0 . 9 
DEC 
1 .1 
1 .9 
-0 .6 
5-5 
-1 .1 
-0 .9 
2 . 0 
0 . 0 
0.4 
6 . 0 
1 .1 
0 .6 
4 - 4 
0 . 9 
I98O 
JAN 
1.6 
2 .9 
0 .2 
:·.ο 
0 .4 
0 .7 
4 . 2 
1 .2 
- 0 . 5 
2 .3 
1.6 
0 .7 
4 . 2 
1.6 
FEJ 
1 .0 
1.5 
1.1 
1 .9 
- 1 . 4 
2 .2 
4 . 6 
- 0 . 9 
- 2 . 0 
1.2 
1 .0 
0 . 0 
2.7 
0 . 9 
MAR 
O.5 
0 .3 
1.2 
1.3 
2.7 
3.5 
1.8 
- 2 . 2 
- 0 . 2 
O.5 
0 . 3 
- 0 . 9 
1 .0 
AVK 
- 0 . 1 
0 .3 
0 . 9 
2 .7 
0.7 
- 0 . 1 
0 .8 
- 4 . 5 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- O . 5 
O.5 
0 .2 
MAI 
- 0 . 9 
0 . 3 
- 1 . 0 
0 .9 
2 . 2 
- 1 . 2 
- 1 . 2 
- 4 . 8 
- 2 . 5 
- 0 . 9 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
- 1 . 1 
JUN 
- 1 . 6 
- 0 . 4 
- 2 . 1 
1.2 
- 1 . 8 
- 2 . 2 
- 2 . 4 
-4-Ί 
- 4 . 1 
- 1 . 6 
- 2 . 3 
0.7 
- 1 . 7 
JUL AUO 
- 2 . 0 - 1 . 9 
- 1 . 5 - 2 . 3 
- 2 . 9 - 1 . 4 
- 1 . 4 - 2 . 9 
- 1 . 4 - 3 . 2 
- 1 . 4 - 1 . 3 
- 5 . 1 - 7 . 0 
- 2 . 7 - 0 . 9 
- 2 . 6 - 2 . 1 
- 2 . 0 - 1 . 9 
- 2 . 6 - 3 . 5 
- 1 . 5 - 0 . 5 
- 1 . 9 - 1 . 3 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR S 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR S 
1315=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
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INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERriEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEHENT 
BIENS DE CONSOCIATION 
- 130 
125 
120 
- 125 
120 
- 110 
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INDICES DE PRODUCTION 
J U L A UI; 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE «Αΐ'6ΕΛΕ«βΕ ) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
U« 
IKL 
DK 
PKI) AKHEIISTAG 
1 1U. 
I I « , 
111. 
l u e . 
108 . 
l u o . 
1U7. 
117. 
i i n . 
1 1 2 . 5 
I I P . 7 
1 1 3 . 2 
111 .n 
ΐ υ β . 7 
ui .a 
1U7.7 
1 10 .9 
l i o . » 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 0 
U 8 . 9 
117 .6 
122 .β 
111 .7 
H h . O 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
137 .9 
116 .7 
122 .1 
126 . U 
1 2 2 . ' 
12U.0 
1 1 0 . 0 
12".O 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 9 
125 .u 
11)7.2 
106.8 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 2 
Ά 1.0 
66.6 
IOS.7 
109 .1 
1 3 8 . 6 
6 2 . 0 
TlllAL INDUS!«* (EXCLUDING hUlLUING) 
PER WORKING DAY 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
ÍOU.O 
8 0 . ö 
7 0 . 0 
9 7 . 0 
1 0 6 . 9 
a« . 
ι ο ί . 
12U. 
121 .7 127 .1 1 2 3 . 9 1 1 9 . 8 1 2 1 . 3 1 0 5 . 1 
121 . 
128. 
139. 
1 16. 
122. 
n e . 
1 ld. 
138.U 
1 1 6 . o 
126.1 
126.6 
138.3 
121 .0 
126.0 
1 19.0 
119.5 
129.0 
126 .6 
1 2 5 . 3 
1 1 0 . 6 
ne.υ 
122 .6 
1 2 2 . 2 
106 .7 
121 .6 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 0 
I 1 2 . 0 
122 .7 
12U.U 
105 .6 
1 2 1 . 3 
119 .6 
1 3 6 . 0 
1 10 .0 
122 .9 
1 1 6 . 1 
10 7 .9 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 1 
1 2 8 . 5 
8 9 . υ 
8 1 . 5 
1 0 0 . 3 
9 9 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
69.6 
1Ü1.7 
78.6 
63.8 
91.0 
1 lu. I 
71.6 
93.1 
116.υ 111.0 127.u 86.U 117.0 
3 . 1 
1 .5 
7.3 
1 .1 
2 . 6 
1 .6 
3 . 0 
7 . 1 
3 . 6 
1 
- 2 
-6 
-3 
1 
-1 1 
- 7 
- 8 
7 
5 
6 
1 
1 
8 
9 
6 
SAI5UNBERE1UIGT SEASONALLY ADJUSIEII UESAIS0NNAL1SE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
120.7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 9 
I 10 .9 
120 .8 
112 .9 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 3 
111 .1 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 3 
118 .9 
115 .0 
1 13 .6 
IU8 .8 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . ¿ 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
112 .1 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 1 
136 .1 
1 1 7 . 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 3 0 
1 11 
1 1 6 
1 1 5 
11 I 
1 9 2 
1 2 2 
1 
5 
6 
6 
o 
1 
9 
3 
9 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 9 
1 1 6 
121 
1 1 5 
1 11 
121 
1 2 1 . 6 
120 .1 
1 3 1 . 2 
112 .7 
116 .1 
1 15 .6 
107 .7 
1 2 1 . 9 
116 .1 
127 .1 
1 1 3 . 8 
1 1 8 . 1 
111 .7 
1 0 6 . 0 
120 .5 
1 1 6 . 0 
131.7 
1 1 1 . 1 
120 .1 
108 .7 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 6 . 3 
1 0 1 . 6 
106 .1 
119.5 115.U 117.1 
2.3 U.I 
1.1 -0.1 
2.9 -9.6 
3.2 -1.3 
1.3 1.5 
7.0 -6.1 
0.9 -1.3 
-2.1 -10.3 
GRUNDSTOFF- OND ΡκΟΟΟΚΤ 1ONSGUETERINU . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
112.2 115.9 122.7 
PER WORKING UA» PAR JOUR OUVRABLE 
112.1 
110.6 
111.« 
109.8 
110.9 
106.6 
115.9 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 1 
113 .1 
1118.3 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 9 
121 .9 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 5 
119 .2 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
115.6 119.3 122.6 
1 2 9 . 8 111 .7 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 3 
101.0 
1 3 0 . 3 
126 .8 
132.1 
1 3 7 . 0 
113 .5 
109 .7 
1 1 1 . 2 
8 8 . 0 
91 .9 
1 0 9 . s 
1 2 3 . 1 
9 9 . 5 
111 .7 
h l . 6 
7 0 . 6 
9 2 . 0 
1 1 2 . 9 
6 8 . 0 
1 1 5 . 0 
60.O 1 9 3 . 0 
131 .1 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 9 
135 .1 
12 8 .0 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 3 
133 .1 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 6 
130 .9 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 9 1 2 3 . 6 121 .6 1 0 7 . 9 
131.6 
126.1 
133.1 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 2 
121 .9 
1 2 6 . 3 
119 .7 
1 2 7 . 1 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 9 
122 .7 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 0 2 . 0 
127 .β 
118 .0 
1 19 .6 
107.9 
106.7 
120.9 
66.0 
67.6 
106.9 
109.5 
92.0 
106.6 
79.2 
61.2 
65.0 
112.Β 
7 2 . 6 
l u i . 7 
1 1 2 . 0 1 2 9 . 0 122 .0 1 1 9 . 0 1 3 0 . 0 7 9 . 0 1 2 2 . 0 
1 . 7 
2. 
2, 
9, 
1. 
2. 
0. 
- 3 . 
- 7 . 5 
- 9 . 5 
- 6 . 3 
- 1 3 . 3 
- 7 . 6 
- 0 . 1 
- 1 7 . 3 
- 1 1 . 6 
2.3 -19 .7 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
IRL 
ηκ 
123.h 
SEASONALLY ADJUSTED 
29.1 125.6 123.2 
118 .7 1 2 3 . 6 
DESAISONNALISE 
- 3 . 5 
125 .5 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
126 .7 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 0 
129 .6 
1 2 2 . 0 
115 .9 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 9 . 9 
112 .7 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 3 
129 .7 
121 .7 
1 2 5 . 2 
116 .7 
1 2 7 . 0 
1 19 .6 
1 2 9 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 1 
127 .9 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 6 
12U.6 
1 2 6 . 3 
119 .6 
122 .7 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 9 . 5 
112 .1 
129 .7 
109 .6 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 7 
117 .9 
111 .2 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 0 
102 .7 
1 1 6 . 0 
123 .1 1 2 0 . 9 116 .1 113 .o 1 2 1 . 5 1 0 9 . 2 
- 2 . 5 
9 . 3 
2 . 9 
9 . 1 
1 .7 
2 . 1 
β . β 
1 .3 
3 . 5 
0 . 7 
- 2 . 0 
-6 .7 
- 5 . 9 
9 . 8 
- 7 . 6 
- 1 . 9 
- 12 .3 
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1975 = 100 
I N V E S T I Τ IoNSGUETEKINOUSTKIEN 
PRO A K B E H S 1 A G 
IKL 
UK 
1U9.8 1 0 5 . 1 
105 .1 
IU8.0 
107 .8 
1 0 6 . 5 
105 .5 
9 9 . 1 
9 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 U 6 . 2 
1 0 9 . 3 
91 . β 
9 8 . 5 
108.7 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 2 . 3 
108 .9 
1 1 2 . 1 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
1 1 3 . 3 117 .7 
J 1 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 9 
9 9 . 2 
1 0 7 . 1 
131 .0 
1 19.8 
9U.ÍJ 
öl .6 
62.9 
93.8 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
PEW WORKING UAY 
7 8 . 6 
6 2 . 7 
96.11 
1 1 0 . 9 
6 0 . 0 
6 2 . 2 
1 1 9 . 0 
110.7 
9 6 . 9 
137 .8 
105 .0 
120 .6 
100 .9 
107 .6 
116 .2 
1 1 6 . 5 
1 U 5 . 1 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 7 
120 .2 119.7 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 1 
116.0 
111.1 
1 0 0 . 2 9 9 . 1 
9 9 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 
1 0 1 . 
. 3 
. 2 
9 9 . 6 
INO. DES BIENS O ■ .INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.υ 
115.9 
198.2 
116.0 
11«. 
102. 
100. 
1 2 9 . 0 135 .0 
9 9 . 5 
1 0 3 . 7 
6 2 . 3 
1 3 5 . 9 
9 3 . 0 
6 3 . 2 
9 1 . 0 
6 9 . 6 
7 9 . υ 
8 5 
9 6 
7 6 
61 
ÎUU 
1 0 5 
6 1 
8 2 
1 I 1 
9 
2 
1 
2 
0 
1 
7 
1 
0 
5 . 1 
7 . 8 
- 0 . 7 
1 9 . 2 
1 .5 
9 .9 
9 .9 
3 .1 
1 1 . 2 
- 3 . 2 
- 2 . 9 
2.0 
- 9 . 6 
2.8 
- 0 . 1 
S A I S O N d E K E I M G l S E A S O N A L L Y A U J 0 S 1 E 0 
L 
Uh 
I,<L 
1 0 Ó . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 5 
9 0 . 6 
10 9 . 6 
1U8 .U 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . | 
1 1 6 . 6 
1 U 7 . 8 
1 0 7 . 7 
•>6. Î 
l u l . 3 
1 0 6 . 7 
1 U 6 . 9 
1U6 .7 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 3 
1-7.7 
9 b . ? 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 0 3 . 1 
1 3 2 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 8 
9 9 . 1 
1 U 2 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 2 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
9 9 . 6 
9 6 . 6 
l l O . l 
1 1 7 . 1 
9 9 . 9 
1 3 2 . 1 
1 1 9 . (I 
1 1 0 . 3 
9 9 . J 
9 5 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 0 
1 9 1 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 8 . 1 
9 9 . 1 
9 7 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 5 
9 9 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 7 
9 0 . 9 
9 7 . υ 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 2 
109.14 
9 1 . 9 
9 6 . 9 
OESAISONNALISE 
-0.5 
0 . 6 
1 . 0 
2 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
1 .1 
0 . 2 
1 . 7 
3 . 9 
- 1 1 . 6 
2 . 6 
- 1 . 2 
- 3 . 7 
- 0 . 6 
- 9 . 1 
V E H b R A U c H 6 b U E T E K l N D 0 S l K l E . . C O N S U M E R G O O D S I N D U S T R I E S I N u . U E S B I E N S DE C O N S O M M A T I O N 
P K u ARBf I IS I AG PER W O R K I N G UAt 
I 
t'L » 
L 
I 10.3 
II 1 .0 
U5.7 
113.0 
106.6 
105.5 
9 9 . 9 
10 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 9 
115.1 
1119.6 
1 0 9 . 9 
9 8 . U 
107 .1 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . 5 
1 U 6 . 3 
1 U 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 1 
I 3 3 . 9 
1 2 6 . 0 
119.1) 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . ?_ 
U i . I l 
10 9 . 2 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 2 
9 7 . 0 
Μ . I 
l u 9 . U 
102.2 
9 o . 6 
6 6 . 3 
7 2 . 5 
I J Ï . l 
1 0 9 . 7 
9 0 . 0 
9 7 . 9 
123.1 
1 1 9 . · , 
1 3 5 . 8 
1 9 5 . 9 
108.11 
1 1 9 . 0 
1U0 .7 
1Ö6 .3 
1 2 1 . 6 1 2 3 . 6 1 1 9 . 6 1 2 2 . U 1 0 5 . 9 
1 2 3 . 5 
137 .1 
199 .0 
1 1 0 . 0 
1 18 .9 
109 .9 
109.7 
125 .0 
I t ' s . 9 
1 3 5 . 7 
1 9 6 . 0 
1 1 6 . U 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
9 t . ' 
129 .5 
127.7 
136 .1 
117 .u 
1 13 .2 
1 12.6 
9 5 . 1 
1 10 .0 
123 .6 
131 .2 
1 9 3 . 3 
1 1 6 . u 
115 .1 
119 .1 
9 8 . 1 
102 .5 
1 1 0 . 7 
1 3 6 . 1 
9 5 . 0 
7 6 . 8 
1 0 6 . 1 
9 3 . 3 
9 6 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
87.3 
99.6 
66. 1 
68.5 
105.0 
105.9 
96.9 
90.8 
1 .9 
1 . 2 
8 . « 
U . " 
2 . 7 
3 . 7 
9 . 6 
5 . 5 
- 3 . 2 
- 5 . 5 
1 . 9 
1 .1 
7 . 7 
- 7 . 3 
S A I S O N H E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D D E S A 1 S 0 N N A L 1 S E 
I 
r.L 
b 
IKI 
IM 
122 .0 
126.0 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 0 6 . 9 
109 .6 
1 2 0 . 3 
126 .6 
1¿S . I 
113 .6 
105 .1 
1U2.7 
10 7 .6 
1 13.1 
125 .6 
122 .3 
! l u . 5 
1 1 0 . 2 
9 6 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1H.9 
126.D 
1 3 8 . 5 
112 .1 
l i o . 3 
103 .1 
109 .7 
121.1 
127 .6 
1 3 6 . 5 
111 .9 
112.7 
1 1 0 . 5 
102 .1 
120.0 
1 2 8 . 3 
1 59.ü 
112.6 
1 11 .1 
10 7 .6 
9 8 . 9 
12U 
1 2 2 
131 
1 1 9 
1 11 
l u 3 
9 5 
119. 
129. 
13». 
113. 
111. 
1U9. 
11H 
1 2 i 
1 3 5 
1 1 1 
107 
1 0 3 
9 6 
5 
7 
7 
6 
0 
3 
'1 
1 19 
1 2 3 
122 
1 12 
1 1 1 
1 0 9 
96 
9 
6 
0 
9 
3 
6 
0 
-1.0 
-1 .8 
-2.7 
-0.0 
-1.8 
-1 .3 
-0.7 
-0.5 
-1.9 
0.7 
0.1 
-9.8 
1 .1 
3.9 
1.3 
-0.5 
-10.5 
Ou/ll/80 PAGE 
PRODUKTTONSINDIZES INDICES OF PRODUCIION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
BERGBAU LI.GEWINNUNG Vo" STEINEN U.ERDEN MINING AND OUARNYlMi INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
125.0 
95.6 
96.2 
98.0 
103.7 
91 .1 
69.8 
187.6 
96.6 
97.9 
99.5 
98.6 
95.9 
83.7 
97.U 
232.9 
1 15.9 
161.0 
IDI .7 
95.2 
105.6 
100.3 
77.7 
90.3 
291.5 
122.6 
163.3 158.8 
1 0 5 . 7 
9 6 . 6 
9 8 . 9 
6 9 . 0 
6 9 . 8 
9 2 . 7 
3 0 1 . 6 
1 2 3 . 0 
97.6 
86.0 
92.6 
59.0 
90.6 
10.7 
306.9 
161 .6 
153.2 
97.6 
79.8 
90.1 
57. U 
69.3 
37.0 
299.1 
138.6 
169.0 172.0 
97.U 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 0 
6 6 . 7 
1 9 . 1 
1 U 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 0 
8 6 . 1 
1 6 . 1 
106.0 
101.2 
110. 9 
103. 
99, 
159.7 
10 1.7 
100.7 
91 .6 
65.U 
81.7 
90.9 
151.5 
99.2 
85.8 
61 .U 
61 .U 
56.1 
36.7 
93.7 
73.3 
298.3 295.1 290.6 260.1 
0 . 1 
2 . 0 
1 . 3 
2 . 6 
0 . 5 
1 . 1 
7 . J 
6 . 2 
- 9 . 1 
- 2 . 1 
- 1 2 . 7 
- 1 7 . 5 
29 .7 
- 9 0 . 9 
- 9 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 3 . 6 
1 0 5 . 5 
9 0 . 5 
1 0 6 . 2 
9 3 . 6 
7 7 . 9 
3 5 . 6 
3 0 1 . 1 
8 6 . 0 
1 6 9 . 0 
1 0 9 . U 
1 0 0 . 5 
1 0 5 . 2 
9 5 . 9 
61 . 0 
3 0 . ΰ 
3 1 9 . 3 
13 3 . 1 
1 6 5 . 7 
1 0 3 . 3 
9 7 . 8 
1 0 8 . 9 
9 1 . 5 
7 7 . 3 
9 5 . 3 
3 0 7 . 2 
1 1 2 . 6 
1 6 5 . 2 
I U I . 8 
9 7 . 6 
1 0 5 . 6 
9 2 . 6 
6 9 . 9 
9 7 . 3 
3 0 9 . 1 
1 6 6 . 6 
1 0 3 . 5 
9 5 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 2 
7 9 . 5 
9 7 . 9 
3 1 2 . 9 
1 6 1 . 6 
1 0 2 . 9 
9 0 . 6 
1 0 8 . 5 
9 6 . 1 
6 2 . 6 
9 1 .6 
2 9 1 . 9 
1 6 1 . 2 
1 0 3 . 2 
9 0 . 6 
1 0 6 . 3 
9 2 . 2 
7 6 . 5 
9 1 . 3 
2 9 3 . 1 
1 6 0 . 9 
1 0 1 . 5 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 5 
7 5 . 7 
3 6 . 5 
2 9 9 . 1 
1 6 1 . U 
1 0 0 . 9 
9 9 . 1 
9 5 . 2 
9 9 . ¿ 
9 2 . 6 
3 3 . 2 
2 9 5 . 6 291.0 
0.3 
0 
2 
9 
5 
- 2 . 7 
2 . 9 
- 9 . 5 
- 5 . 8 
- D . 9 
- 2 3 . 6 
- 1 . 9 
- 1 . 9 
- 2 . 9 
- 7 . 2 
- 1 2 . 9 
2 2 . 5 
- 8 . 2 
- 1 . 6 
BE- UND V E R A R B E I T E N U E INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDOSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING UAY PAR JOUR OUVRABLE 
1U9.6 111.5 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
110.9 
111.9 
111.7 
109.1 
106.9 
106.1 
103.0 
119.1 
110.1 
112.9 
113.5 
113.9 
110.6 
111.8 
11Û.2 
103.8 
129.7 
112.6 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 0 
116 .1 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 5 
1 0 0 . 1 
136 .0 
116 .7 
123 .2 
1 2 6 . 0 
127 .D 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
I 1 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1U9.6 
1 1 9 . 3 
9 6 . 0 
6 7 . 5 
1 0 9 . 9 
9 9 . 6 
1 3 5 . 2 
8 2 . 0 
91). 9 
9 9 . 9 
8 3 . 3 
6 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 2 . 2 
6 6 . 2 
9 1 . 3 
1 18 .0 
1 2 6 . 0 
1 2 1 . 9 123 .6 123 .9 119 .6 1 2 2 . 2 1 0 5 . 3 
1 2 1 . 0 
129 .6 
1 9 0 . 0 
113 .0 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 2 
1 0 0 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 5 
122 .7 
106 .1 
1 2 7 . 9 
127 .6 
192 .7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 9 
9 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . U 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 1 
9 0 . 6 
1 2 9 . 0 1 1 6 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 6 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 7 
9 6 . 6 
127 .0 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 2 
1 3 0 . 6 
9 0 . 0 
8 1 . 9 
1 0 7 . 3 
8 9 . ? 
8 6 . 0 
1 0 2 . 9 
« 2 . 2 
1 0 1 . O 
7 7 . 5 
8 3 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
1 . 8 
10 .1 
2 . 1 
3 .6 
2 . 1 
- 9 . 7 
7 . 2 
3 . 6 
- 2 . 0 
2 . 5 
- 1 . « 
9 . 5 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
- 1 0 . 1 
- β . β 
- β . t 
SAIS0N8ERE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
Ü 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.5 117.1 119.0 116.5 115.9 
121 .2 
1 16 .2 
1 1 5 . 2 
119 .0 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 3 6 . 6 
119 .1 
1 2 0 . 9 
119 .9 
1 18 .0 
1 15 .0 
1 1 9 . 1 
112 .6 
1 0 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 6 
118 .7 
1 1 1 . 5 
119 .7 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 3 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 5 
1 3 1 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 6 
118 .7 
100 .8 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . υ 
132 .9 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 5 
1 19 .1 
9 8 . 0 
1 2 1 . 9 
122 .0 
1 2 0 . 8 
1 3 9 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 6 
119 .6 
96 .7 
1 1 9 . 5 
1 2 2 
1 1 6 
127 
1 16 
1 1 9 
1 1 5 
9 0 
1 15 
1 
3 
5 
1 
1 
β 
9 
U 
120.7 
116 .7 
132 .7 
111 .6 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 6 
9 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 19 .9 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 2 . 2 
113 .7 
1 1 1 . 3 
9 5 . 5 
121 .7 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 0 6 
90 
1 0 9 
1 
5 
0 
0 
7 
2 
-2.2 -0.9 
2.3 0.6 
0.6 1.0 
2.0 -1.5 
3.1 1.6 
1.6 -6.1 
7.0 -ο.β 
i.o -ο.β 
-2.1 -10.3 
PROODKTIONSINDIZtS INDICES OF PKOOUC1 I ON 
09/11/60 PAGE : 11 
INDICES DE PR00UC1ION 
1975 = M D 
1976 1979 
1979 
JUU 
198U 
Fi-..-) 
PRO ARBEITSTAG PEK WORKING DAY HAR JOOR OUVRABLE 
EUR9 
U 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I K L 
DK 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 6 
U U . 7 
U U . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
9 6 . 3 
1 9 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1U1 .U 
1 5 9 . 9 
I l i o . 6 
1 5 5 . U 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . α 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 1 
l O Ü . 9 
1 8 9 . 6 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1U 9 . 5 
U ' 7 . 5 
lu7.2 9 9 . 9 
1 1 2 . 2 
6 9 . M 
1 7 3 . 3 
-1 3 0 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 1 . 6 
1U7 .6 
1 0 9 . 6 
S U . β 
9 2 . 9 
7 5 . 9 
1 7 2 . 2 
-1 U 3 . J 
1 1 5 . 8 
10 3 . 3 
1 0 7 . 6 
9 0 . 6 
9 3 . 6 
9 3 . 9 
« 6 . 2 
1 6 6 . 5 
-1 9 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1511.5 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 8 
l ' i o . 8 
2 1 2 . 5 
-6 6 . U 
1 0 7 . 6 
1 5 3 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 9 . U 
1 2 6 . 0 
1U 1 . 5 
2 1 1 . 6 
-7 1 .11 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 1 
9 6 . 6 
1 » 2 . 3 
-91 .U 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . « 
1 0 9 . U 
1 0 6 . 5 
9 6 . 1 
1 1 6 . 9 
6 0 . 0 
1 7 9 . 3 
-1 1 6 . 0 
1 1 8 . 1 
I 0 8 . U 
l O U . D 
10 9 . « 
9 6 . 1 
1 0 6 . 9 
7 2 . 5 
1 6 9 . 3 
-1 1 9 . 0 
9 9 . 9 
1 0 3 . 7 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
1 6 6 . 9 
-1 0 5 . 0 
9 6 . 0 
5 9 . 6 
1 5 7 . 6 
-
2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 . 5 
- 1 . 1 
- 0 . 3 
- 7 . 0 
3 . 6 
1 1.6 
- 1 . 7 
- 6 . 6 
- 7 . 0 
- 0 . 8 
- 3 . 8 
3 . 0 
- 3 2 . 9 
- 5 . 2 
1 . 9 
F 
I 
NL 
I' 
L 
Uh 
IRL 
SAlSONBERt1NIG1 SEASONALLY ADJUSTED 
1 | 9 
1 2 1 
1 17 
1 16 
1 16 
(16 
1 9 1 
5 
t 
u 
2 
η 
? 
b 
1 2 3 
1 2 1 
1 1« 
I 15 
I I « 
9 1 
| 9 5 
I 
t 
« 5 
6 
9 
7 
1 2 5 
1 2 6 
1 19 
11 i 
1 UB 
9 9 
1 9 6 
h 
0 
7 
9 
2 
3 
ι 
U « 
1 19 
I 16 
1 1 3 
1 1 9 
9 5 
1 « 7 
1 
0 
5 
7 
6 
9 
7 
l ¿ 9 
I 17 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 3 
1 0 0 
1 9 6 
4 
5 
9 
5 
J 
1 
7 
1 2 2 
1 t o 
1 1 « 
1 1 3 
1 1 1 
9 5 
1 « 2 
0 
2 
b 
1 
6 
9 
1 
1 2 3 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 9 
9 0 . 1 1 
1 6 0 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . u 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
8 6 . 7 
1 « 6 . 3 
1 2 " 
1 16 
1 1 0 
1 0 9 
1 8 6 
DESAISONNALISE 
I". 
1«3. 
- 2 
0 
- 2 
- 5 
- 1 
- 0 
- 1 
6 
1 
1 
2 
7 
7 
U 
- 3 . 9 
- 5 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 2 . 6 
- 2 . 6 
3.1 
KOHLENBERGBAU 
PRO A K B E I I S T A G 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
Ι Κ ί 
DK 
4 4 
4 0 
8 7 
B l . 
9 U 
3 
7 
0 
-2 
1 
1 0 2 . 9 
« 7 . 0 
9 0 . ί 
-7 7 . 0 
« 9 . 2 
1 0 7 
ei 
I D I 
6 4 
« 9 
2 
« 1 
-? 
' I 
99.1 42.6 
«9.6 50.6 
82.7 115.5 
68.6 '11.1 
85.5 67.3 
44 . 1 
45.0 
45.6 
52.2 
85.3 
NACt : π 
SOLID FUFL EXIRN 
P E R W O R K I N G D A Y 
|0l.5 1UÜ.S 
112.0 
69.9 
«1 .2 
8U.6 
47.0 
110.9 1u7.6 
91.2 «7.3 
105.6 136.U 
79.1 
95.7 
7 7.0 
41 .0 
101.2 
65.2 
91.9 
65.5 
89.3 
98.2 
«7.5 
«1.3 
67.U 
69.1 
ExTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUK OOVHABLE 
-0.2 1.6 
93.0 93.7 
66.9 : 
55.2 : 
89.8 60.7 
-9.3 -5.5 
-2.5 3.9 
-5.2 -12.1 
-7.U 
3.3 
33.3 
-0.7 
SAIS0N8EREINIG1 SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 0 7 
«υ 
IUI) 
h « 
6 7 
9 
u 
Λ 
­5 
-9 
1 0 6 
« 2 
1 17 
7 5 
B 4 
7 
7 
1 
-9 
-0 
1 U 4 
« 1 
Ι υ β 
6 7 
« 4 
5 
b 
1 
-« -R 
1 0 3 
7 7 
6 9 
6 9 
9 3 
b 
7 
6 
-7 
-6 
1 U 5 
7 8 
4 5 
6 « 
9 2 
« 7 
u 
-3 
-0 
1 0 6 . 0 
7 6 . 7 
1211.6 
-6 8 . 7 
-9 0 . 1 
1 0 6 . 1 
7 8 . 5 
1 0 1 . 0 
-6 0 . 3 
-6 9 . 6 
1 0 5 
6 2 
1 0 9 
b l 
4 2 
6 
6 
2 
_ 7 
-1 
10 7 
M 
« 5 
9 1 
? 
0 
-1 
_ 9 
DESAISONNALISE 
-0.3 1.5 
- 0 . 5 
2 . 0 
- 7 . 0 
3 . 6 
0 . 6 
- 0 . 0 
5 . 2 
- 2 8 . 6 
3 1 . 5 
- 2 . 2 
PRODUKTlONSIuDIZtS INDICFS of PRODUCTION 
09/1I/6U PAGE : 12 
INDICES DE PRODUCI ION 
1975 = 100 
IKL 
OK 
7 5 . 7 
4 0 . 1 
1 0 3 . u 
9 6 . 7 
A K H t I T S 1 A 
7 0 . b 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
4 0 . ? 
6 6 . 6 
1 0 2 . 1 
7 « . 1 
7 0 . 4 
102 .1 
9 2 . 7 
9 5 . 0 
1 0 5 . 6 
ttU.II 
7 9 . 1 
7 2 . 6 
1UU.U 
9 2 . 9 
«7.11 
115 .5 
« 1 . 7 
7 3 . 2 
1UU.1 
6 4 . Π 
7 3 . 2 
D ? . 5 
7 4 . o 
7 5 . 1 
4 8 . 3 
Í O U . 7 
129.11 
1 0 7 . 2 
6 0 . 1 
iV'ENS 
c I N G DAY 
7 4 . 8 
7 6 . 5 
9 5 . Ί 
9 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 9 . 4 
1 0 3 . 9 
12 7 . 1 , 
1 1 1 . 2 
6 0 . 0 
7 1 . 6 
H . 5 
7 4 . 7 7 4 . 4 
1 0 1 . 2 1 0 2 . 1 
1 0 ? . « 1 0 3 . 5 
13U.I1 12 8 . 0 
48.9 10?.6 
7 0.9 
101.9 
132.0 
«1.6 
COKERIES 
PAK JOUR OUVRABLE 
11 . 7 
6 . 2 
6 . 1 
3 9 . 4 
- 5 . 1 
8 . 9 
- 1 . 9 
« . 6 
3 6 . 1 
- 1 1 . 3 
S A I S O N i l E R E l N I G l 
I 
NL 
I) 
L 
IUI . 
4 2 . 
« 5 . 
1 I 3 . 
7« . 6 
7 3 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 4 . 5 7 4 . 6 7 4 . 4 6 2 . 5 o 9 . 3 « 9 . 6 
7 3 . 2 
1 0 5 . 1 
9 0 .6 
IUI . 5 
7 0 . 5 
9 4 . 1 
1011.5 
1 2 7 . 6 
1 0 6 . 8 
•>5. I 
126 . 
1"5. 
1 0 D 
l u u 
1 2 « 
1 " ? 
b 
3 
2 
6 
l OU 
1 0 2 
1 i l 
411 
d 
7 
6 
6 
I U I ) 
I 11.3 
1 3 1 
4 11 
1 0 2 . 0 
13 4 . 0 
DESAISONNALISE 
0.7 
133.7 
2.' 
3.1 
3.0 
3.5 
-11.6 
1.3 
U.5 
-0.1 
0.3 
-1.7 
-0.3 
-9.8 
-4. 1 
GEWINNUNG VON E K D O E L UM) EROGAS 
KKO ARBEITSTAG 
EUR9 
II 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 3 . 1 
l U ? . 6 
9 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 9 9 2 7 . 9 
1 0 7 
11)0 
9 6 
9 7 
2 1 6 6 U 
9 
« 7 
0 
4 
1 0 7 
luo 
9 4 
I U I 
3 1 1 5 7 
5 
? 
fl 1 
rt 
« 6 
« 6 
7 7 
6 7 
9 
4 
3 
Π 
-----
7 5 
4 6 
b 6 
5 « 
8 
? 
3 
ι) 
-----
/« 1 U 9 
7 3 
5 6 
3 
9 
U 
0 
-----
NACE : 13 
:ΧΙκΝ. OF PEIKOLEUM Α <ι) NATURAL GAs 
PER WORKING DAY 
1 5 0 . 0 1 1 9 . 1 1U9 .Ü 9 u . 
Ι ' .Ο .β 11)9.6 1 1 1 . 0 l u 9 . 
1 1 8 . 9 1 1 9 . 2 I U 6 . 1 6 0 . 
1 2 5 . 0 1 2 6 . 0 9 8 . 0 7 0 . 
EXTKACTION DE PETROLE El DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 U . 7 
9 1 . 6 
6 0 . 2 
6 3 . 0 
7 2 
9 5 
0 6 
6 1 
7 
5 
1 
0 
1 1 . 1 
- 1 . 7 
- 5 . 9 
- 3 . 9 
- 1 6 . 6 
- 9 . 3 
- 2 9 . 6 
- 1 9 . 6 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY AUJUSÍEU DESAISONNALISE 
NL 
6 
L 
IRL 
UK 
108.9 103.6 103.6 
107.3 100.0 106.5 
105 .2 4 « . β 102 .6 
9 3 . 6 4 5 . 9 4 2 . 7 
I I I 5 . U 
4 6 . 4 
Î U U . U 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 6 
9 9 . 6 
1 0 1 . U 
1 0 7 . 6 
1 0 1 . 1 
9 2 . 9 
9 0 . 1 
l u 9 . 2 
9 0 . 3 
9 2 . 7 
9 7 . 0 
1 0 U . 3 
« 1 . 7 
Î U U . U 
9 1 . 0 
9 6 . 6 
6 6 . 8 
- 6 . 6 
- 3 . 2 
- 9 . 2 
- 9 . 7 
- 6 . 5 
- 3 . 5 
- 9 . 6 
- 1 3 . 2 
PRODUKTIONSIN!)! Zc¿ INDICES OF PKODULIION 
1475 = 100 
UO/ll/60 PAGC : 13 
INDICES OE PRODUCTION 
MINERALOELVF. 
D 
F 
I 
i.L 
B 
L 
iAKBt I l u N i . 
PRO ARBEITS 
1U4 .6 1 0 9 . 3 
IKL 
DK 
l u « 
l i j 4 
1 0 « 
1 11 
Ι 2 β 
I U I 
1 1' 
7 
2 
1 
1 
4 
8 
5 
1,1« 
1 0 « 
1 15 
1 1 '1 
1 15 
1 0 5 
1 0 0 
« ? 
4 
3 
1 
5 
B 
1 2 5 
1 17 
1 15 
1 2 « 
1 l o 
1119 
1 HOJ 
115.1 
1 2 9 . 9 
1 1 U . 3 
I 15 .6 
1 3 7 . IJ 
123.9 
1 0 6 . 7 
117.7 
1 2 « . 3 
1 1 6 . 0 
1 U 5 . 1 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 6 
119 .6 
1 2 1 . 3 
125.9 
122.5 
112.1 
12 3.11 
121.0 
1 12 .0 
N A C E 
Η l E R A L I ' 
P E K CORK 
1 1 7 . 3 
1211.2 
1 1 6 . 5 
9 9 . 3 
l ' IU .O 
1 1 " . 3 
1 0 4 . 9 
I L K t F t l · 
ING DAY 
113.1) 
1 2 3 . Π 
1 10.7 
9 7 . 9 
139.11 
1 3 0 . 5 
4 8 . 7 
7 1.11 
1U 3 . 9 10 3 . 5 
110 .1 
1 0 3 . 8 
« 7 . 2 
1 0 6 . 0 
117 .0 
9 5 . 6 
91 . 0 
1 1 7.0 
103 .9 
6 1 . I 
1 0 1 . 0 
132 .0 
I D I . O 
1 1 6 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 0 
4 5 . 3 
« 7 . 4 
1 0 9 . U 
121 .5 
« 4 . 1 
1 4 4 . 0 
1 1 4 . 5 
8 5 . 9 
1 1 7 . 0 
9 6 . 1 
1 0 5 . U 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.U -15.5 
105.2 II 
- 2 
- 1 6 
1 
0 
- 3 
1 1 
8 
7 
9 
1 
9 
7 
b 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 6 
- ? U 
2 
- 1 1 
1 
1 
3 
2 
9 
0 
9 
9 
SAlSONrttKElNlGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
ÜK 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 1 
121 . 0 
1 3 5 . ? 
1 2 2 . 2 
I O « . « 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . » 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 « . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 « . U 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . « 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 9 
l u « . 5 
4 H . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 8 
1 0 7 . 4 
9 6 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 9 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 5 . 2 
1 1 7 . 3 
1 0 6 . 8 
9 3 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 5 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 3 
9 U . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 « . 5 
11)4 . 1 
9 U . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 7 . 0 
9 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 2 U 
4 ? 
1 15 
4 6 
1 1 » 
9 
5 
4 
5 
I 
DESAISONNALISE 
-2.2 -7.3 
-5.6 - u . l 
2.9 -8.9 
-5.0 2.1 
-15.7 -3.« 
-3.7 -9.1 
-1.7 
10.1 
-u.o 
3.1 
E L E K T K I Z I 1 , , G A S , UÀ IP O. W A K M W A S S E R 
PRO ARBE1TS1AG 
NACE : 16 
ENERO.ELECT.,GAS,STEAM HOT VATER 
PEK WORKING DAY 
F.NtRGlF ELECT».,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
F 
I 
NL 
IKL 
DR 
111.6 
112.« 
1 l«.9 
113.5 
107.7 
113.6 
96.3 
106.6 
119, 
122. 
U « , 
119, 
121 , 
1 00, 
129 .9 
126 .6 
131.4 
122 .« 
1 2 0 . 1 
129 .2 
100 .9 
1 17 .5 
105 .9 
1 0 6 . Ί 
109 .2 
111 .9 
9 3 . 0 
1 2 3 . 0 
« 9 . 8 
9 1 . 2 
4 9 . 7 
100 .6 
10 3 . 3 
1 1 1 . 5 
9 3 .0 
1 J 4 . 0 
7 5 . 9 
8 6 . 5 
9 7 . 0 
1 0 5 . 9 
9 1 . 0 
4 5 . 9 
91 .0 
1 0 1 . 3 
« « . 2 
« 5 . 7 
1 Ί 2 . 5 
1 4 3 . 3 
1 5 « . 0 
138 .0 
139 .0 
131 .9 
1 0 0 . 8 
1 3« .5 
1 9 1 . 6 
112 .7 
1 5 5 . 6 
136 .9 
139.1) 
190 .2 
1 0 1 . 5 
137 .« 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 3 
120 .0 
117.U 
126 .6 
9 6 . 6 
1 1 0 . 5 
115 .5 
12U.0 
121 .9 
117 .9 
102.U 
132 .9 
8 0 . 0 
102.0 
1 0 7 . 6 101 .6 
112 .5 
1 1 9 . 3 
119 .« 
9 H . I I 
1 1 0 . 6 
7 2 . 5 
4 1 . U 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 3 
116 .7 
8 9 . 0 
1 U 9 . 7 
9 7 . 1 
6 8 . 6 
9 6 . 6 
9 5 . 7 
5 9 . 6 
61 . 6 
1.3 
1.1 
9 .2 
1.3 
- 1 . 5 
0 . 1 
- 7 . 0 
- 1 . 7 
- 6 . 0 
0 . 8 
4 . 7 
7 . 2 
0 . 3 
- 3 2 . 9 
- 1 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSIEU DESAISONNALISE 
I 
'IL 
1KL 
Τικ 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 5 
1 3 0 . 5 
6 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 2 . 1 
9 1 . 9 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
12 9.11 
1 1 5 . 2 
1 ] « . 3 
4 9 . 3 
1 1 5 . 5 
129 
129 
122 
112 
127 
95 
1U« 
122.7 1 2 9 . 3 125.1 
1 3 2 . 7 
1 3 9 . 1 
1 3 U . U 
1 1 9 . 1 
1 3 6 . ( 1 
1 0 U . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . U 
1 2 5 . 1 
11 6 . U 
1 2 2 . 6 
4 5 . 9 
1 0 7 . 6 
131I.U 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 6 . D 
1 2 9 . 7 
9 0 . 0 
1 1 0 . « 
1 3 0 . « 
1 3 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 6 . 5 
6 8 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 
1 3 6 
7 0 
1 1 0 
2 
3 
u 
3 
- 2 . 9 
0 . 9 
- 0 . 9 
1 . 9 
- 1 . 8 
- 4 . 7 
1 . 5 
- 2 . 7 
- 2 . 1 
2 . 2 
1 . 9 
- 2 . 7 
- 3 2 . 6 
- 1 . 7 
PRODOKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UO 
09 /U /BO PAGE : 14 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1974 
J U il AUG 
196U 
FEB MAK APR 
ERZbERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEIISTAG 
EUR9 61.8 66.1 55.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IKL 
OK 
85.7 
89. 1 
65.0 
67.3 
110.3 
62.0 
85.3 
60.0 
36.9 
87.3 
45.2 
89.0 
52.7 
27.3 
76.6 
18.0 
65.8 
57.0 
27.0 
77.9 
47.1 
70.6 
52.2 
25.2 
55.6 
NACE : 21 
EXTRN.,PKEPN.,METALLIFFKODS ORtS 
PER WORKING DAY 
36.7 
25.8 
.'0.0 
37.2 
20.5 
09.8 
65.1 
31 .6 
65.2 
56.9 
31.7 
60.6 
56.5 
55.3 51.1 50.6 03.1 
91.8 66.7 85.0 89.6 
68.7 56.3 57.0 06.2 
30.8 
61 .6 
26.9 
67.5 
E A 1 R N . , P K E P N . , M I N E H A I S METALLIQUES 
PAH JOUR OUVRABLE 
50.3 50.0 33.6 
66.8 83.1 71.5 
51.5 16.5 : 
26.1 
71.1 
21.6 
62.3 
4.9 
95.9 
-9.0 31.3 
2.5 -3.3 
-6.1 -11.0 
-2.7 -60.0 
-12.2 -β.β 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.5 
79.7 
53.0 
21 .7 
76.1 
55.5 
85.0 
19.6 
62.5 
30.5 
86.0 
50.6 
31.8 
76.9 
SEASONALLY ADJOSTEO 
59.6 56.2 55.9 
09.1 98.7 08,9 
87.6 60.9 62.6 
65.9 51.0 51.7 
31.6 
55.9 
31.7 
52.6 
27.9 
50.9 
06.5 
86.9 
47.3 
26.2 
59.0 
59.3 
47 . 
» 2 . 
23.1 
73.7 
60.7 
91.2 
19.3 
69.1 
DESAISONNALISE 
-D.7 10.5 
45.S 
65.0 1.0 
-17.7 
-30.3 
27.1 
-25.1 
-6.6 -3.a 
-9.8 
0.5 
ERZEUGUNG 0.ERSTE BEARBEITUNG VoN METALLEN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 6 . 5 1 1 0 . 3 116 .2 
109 .1 
109 .1 
1 1 0 . 3 
107 .1 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 9 
110.O 
1 1 3 . 1 
U 0 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 3 
109.« 
1 0 3 . 9 
1 1 9 . 1 
118 .9 
115 .7 
1 1 5 . 8 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1US.6 
1 2 5 . 1 137 .7 136 .9 
1 2 5 . 1 
128 .7 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
112 .7 
1 2 2 . 5 
1 11 .2 
156.0 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF MElALS 
121.1 110.2 
1 1 1 . 3 
U I . 9 
109 .1 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 3 
105.8 
95 .1 
1 1 7 . 5 
7 7 . 3 
7 6 . 5 
1 0 6 . U 
1 1 6 . 6 
9 1 . 6 
6 9 . 2 
196.0 
PER WORKING DAY 
111.0 119.7 
1 2 1 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 9 0 . 3 
1 2 2 . 2 
5 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 9 9 . 6 
1 2 7 . 5 
6 5 . 8 
125.7 
1 3 2 . 6 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 6 . 0 
6 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 5 
192.1 
126.7 
90.6 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
121.3 119.9 100.9 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 6 
133.9 
119.6 
96.3 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 2 
90.1 
103.9 
79.6 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.9 
72.6 
75.1 
65.3 
152.0 165.υ 
3.5 
3.6 
6.9 
19.0 
2.5 
0.1 
9.7 
-17.9 
10.9 
-6.0 
-6.0 
13.6 
-12.1 
-Ιβ.ϋ 
-22.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
DESAISONNALISE 
0.5 
118 .0 
1 1 6 . 5 
103 .1 
1 2 1 . 6 
111 .1 
1 1 2 . 2 
112 .0 
-1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 1 
109 .9 
125 .7 
1 2 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
-136 .4 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . 2 
112 .7 
1 1 0 . 5 
1 3 0 . 6 
1 1 6 . 6 
105 .1 
— 1 4 4 . 3 
1 1 9 . 0 
126 .0 
1 2 3 . 9 
111 .7 
130 .1 
1 1 9 . 0 
5 3 . 7 
• 1 5 6 . 9 
120 .7 
1 2 4 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 2 
120 .6 
5 9 . 9 
-1 9 1 . 2 
1 1 9 . 0 
127 .9 
1 3 0 . 8 
: 1 2 7 . 6 
1 2 0 . 5 
7 9 . 1 
-152 .2 
1 1 8 . 2 
119 .9 
1 2 6 . 3 
: 131 .1 
1 1 5 . 6 
« 3 . 8 
-1 5 6 . 0 
1 1 5 . 6 
115 .7 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 3 
1 1 0 . 2 
8 9 . 1 
-1 4 2 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 2 
127 .8 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 6 
β ϋ . β 
-150 .1 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 2 
8 2 . 6 
-1 3 9 . 3 
-3.2 
-9.1 
-1.2 
-5.0 
-6.7 
13.5 
3.9 
-0.7 
-0.0 
-12.6 
-6.6 
2.2 
-7.2 
PHOOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
09/11/80 PAGE : χ5 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 10D 
GE1.V0N NICHT-ENERG.MINERALIEN,loRFGEWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 101.3 106.9 112.7 131.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
103.1 
100.9 
107.2 
1U8.3 
103.8 
78.2 
90.9 
1 1 0 . 5 
102 .9 
107 .2 
1 0 3 . β 
9 7 . 9 
6 3 . 9 
105 .9 
116.7 
106.9 
121.1 
ββ.ι) 
9Β.3 
86.Ü 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 0 1 0 8 . 9 1 1 9 . 2 
151 .6 
1 1 7 . 3 
130.1 
110.O 
130 .6 
9 5 . 6 
115 .6 
146.0 
NACE : 23 
EXTRN.MI NEPALS No-MET.ENERG.,PEAT 
PER WORKING DAY 
121.3 115.6 98.3 111.1 120.9 122.2 
1 3 5 . 1 
116 .3 
1 2 6 . 6 
6 7 . 0 
5 2 . 2 
9 9 . 3 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 3 
9 1 . 1 
118.1 
1 0 1 . 0 
123 . 8 
8 0 . 0 
115 .6 
B7.0 136.0 
8 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
96.0 
96.9 
66.9 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 1 
117 .6 
1 1 3 . 0 
U L O 
1 1 2 . 8 
101 .6 
1 0 1 . 6 
1 2 6 . 2 
122.7 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 0 
100.7 
9 9 . 3 
1 0 6 . 0 
135 .2 
1 1 6 . 0 
125 .1 
9 8 . 0 
1 3 0 . 3 
106.1 
ΙΟβ.Ο 
EXTRACTION MIN. NON-MET.)TOURBIERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
126.8 
139.9 
129.5 
131.1 
112.0 
129.0 
91.9 
108.5 
7 8 . 0 1 1 3 . 0 1 1 7 . 0 U I . O H l . O 
111.1 
1 1 6 . 0 
119.7 
125.1 
56.a 
6 1 . 0 
66. β 
1 0 5 . 9 
92.0 
1 2 0 . 3 
9 0 . 6 
7 0 . 9 
1 0 5 . 5 
5.2 
5.0 
6.7 
8.6 
7 .1 
17 .0 
5 .1 
- 2 . 3 
6.3 
- β . « 
- 5 . 5 
- 0 . 3 
- 2 . 9 
- 8 . 9 
16.9 
- 7 . 5 
-8 .7 
- 1 0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.3 119.5 
129.8 
106.2 
119.9 
88.9 
109.5 
86.0 
110.6 
126.0 
116.1 
121 .6 
99.9 
99.9 
69.7 
116.5 
116.1 
1 2 1 . 2 
109 .9 
129.7 
86.6 
106.0 
86.1 
113.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.6 118.5 110.9 113.2 113.5 1Ü9.9 
DESAISONNALISE 
124 .6 118 .1 1 2 9 . 5 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . « 
1 2 1 . 2 
100 . 8 
111 .7 
1 2 6 . 3 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 1 
U I . 3 
109.1 
103 . 8 
109 .6 
118 . 8 120.O 
1 2 0 . 5 
115 .7 
121 .« 
106 .6 
127.D 
9 1 . 9 
1 0 3 . 3 
112 .7 
1 2 0 . 1 
109.Β 
1 2 2 . 0 
9 2 . 3 
116 .3 
91.8 
101.2 
118.1 
111 .0 
125 .6 
">3.5 
U D . 5 
8 5 . I 
101 .0 
uo.o 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 6 
9 2 . 9 
1 1 1 . 6 
85.1 
101.2 
1 1 1 . 9 
111 .1 
8 3 . 1 
103.1 
102 .1 117 .ü 1 2 3 . 5 
- 5 . 0 
- 6 . 6 
- 0 . 1 
1.1 
- 1 3 . 7 
- 5 . 2 
- 1 2 . 7 
- 1 . ' 
1.5 
- 3 . 2 
9.5 
- 3 . 3 
- 5 . 6 
- 9 . 7 
1.2 
- 2 . 0 
- 1 . 0 
- I I . « 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.3 uO.e 115.0 
111.9 
105.8 
112.1 
111.1 
118.5 
98.0 
99.0 
105.0 
116.0 
111.2 
107.8 
111.5 
112.1 
117.3 
IUI.7 
100.3 
119.1 
118.5 
122.0 
119.3 
118.1 
113.3 
117.7 
107.2 
100.0 
131.6 
115.6 
138.0 
126.3 
127.6 
132.0 
100.7 
127.0 
106.3 
118.« 
136.D 
126.β 
11«.9 
119.6 
80.0 
91 .U 
125.7 
99.« 
135.1 
93.U 
NACE : 2« 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER WORKING DAY 
128 .« 1 1 3 . 5 1 0 | . 7 
1 2 3 . 3 
80.1 
70.8 
1 1 8 . 0 
129 .1 
79.6 
97 . 
119. 
PRODUITS MINERAUX NoN-METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
118 .6 1 2 5 . 6 1 2 7 . 9 1 2 6 . 0 1 2 9 . 5 111 . 8 
1 1 6 . 3 
125 .0 
137 .7 
1 1 9 . 0 
115 .8 
1 0 2 . 0 
9 6 . 9 
1 3 1 . 0 
127 .6 
137.1 
124 .0 
1 3 2 . 0 
139 .6 
1 0 0 . 1 
1 3 7 . 0 
127.7 
1 3 9 . 6 
130 .0 
139 .1 
139.1 
9 9 . 0 
137 .2 
123 .0 
1 3 9 . 9 
1 3 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 3 3 . 9 
9 5 . 3 
137.1 
126 .0 
1 1 3 . 3 
1«0 .7 
137 .9 
9 7 . 1 
8 7 . 0 1 1 2 . 0 1 0 1 . 0 1 1 1 . 0 
1 2 1 . 2 
116 .« 
137 . 8 
93.6 
132 .1 
85.7 
72.0 
119.2 
89.2 
93.2 
83.« 
7.0 
6 .1 
5 . 3 
10 .6 
1 2 . 3 
8 . 0 
1 1 . 8 
- 3 . 6 
10 .6 
- 2 . 0 
1.1 
- 3 . 3 
10.9 
15.2 
1.6 
2.9 
17 .1 
- 1 « . 5 
- 30 .0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
117.9 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 2 
117 .3 
119 .2 
1 2 6 . 5 
110 .6 
1 0 0 . 2 
13S.7 
113 .9 
117 .6 
1 2 6 . 0 
118 .« 
115.7 
117 .9 
U O . l 
110 .8 
103 .1 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 3 
117.1 
1 2 5 . 1 
113 .6 
1 1 8 . 5 
1 11 .9 
120 .5 
105 .9 
1 0 2 . 0 
131 .1 
1 2 7 . 9 
SEASONALLY ADJDSTED 
125.8 123.5 120.6 120.D 120.1 
DESAISONNALISE 
1 3 5 . 2 
123 .1 
1 3 0 . 5 
130 .9 
1 3 1 . 5 
116 .6 
9 9 . 0 
1 3 3 . 3 
120 .« 
1 2 9 . 3 
121 .« 
130 .6 
1 3 1 . 2 
9 7 . 5 
1 2 8 . 0 
118 .6 
131 .6 
1 2 1 . 3 
120 .6 
126 .8 
4 0 . « 
1 2 8 . 5 
115.7 
1 3 0 . 9 
120 .6 
137.7 
1 2 0 . 0 
9 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 9 
133 .8 
127.8 
120.6 
95.5 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 8 
135 .7 
120 .6 
1 1 6 . 5 
90.0 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
8 « . « 
118 .6 118 . 8 106 .« 1 0 « . 5 98.2 103.6 
- « . 7 
1.2 
2 . 3 
0.9 
-« .7 
- 3 . 5 
0.1 
0.6 
2.0 
1.« 
- 0 . « 
- 5 . 5 
5.6 
- 1 . 8 
- 1 5 . 7 
OO/U/80 PAGE : 
PRODUKTIONSINÜlZES INOICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODDCTION 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
116.1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 6 
119.0 
8 5 . 1 
115 .7 
155 .1 
116 .8 
121 .6 
121 .6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
6 6 . 3 
116 .8 
1 9 8 . 0 
U « . » 
1 2 8 . 6 
128 .« 
1 3 3 . 6 
1 3 1 . 5 
1 3 9 . 3 
1 3 0 . 5 
66 
1 1 6 . 6 
2 2 0 . 6 
129 .7 
1 3 5 . 9 1 2 9 . 5 111 .1 
1 3 5 . 5 
H 2 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 3 9 . 0 
9 9 . 8 
1 2 7 . 3 
1 9 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 0 
139 .9 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 0 
116 .4 
98.D 
116.1 
180.9 
97.0 
1 19 .1 
110.O 
60.2 
126.0 
129.0 
6 2 . 1 
1 1U.2 
1 4 7 . 3 
1 2 2 . 0 
CHEMICAL 1NU0STRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1.37.2 137 .7 1 3 6 . 3 1 2 9 . 2 
107.3 
151 .7 
139.U 
127.5 
89.5 
125.1 
H ü . 7 
1 5 1 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 8 
9 1 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 9 . 
155 .6 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 3 
7 3 . 1 
1 12.7 
136.6 
147.7 
135.0 
H D . 2 
97.1 
110.2 
1 2 4 . υ 1 1 5 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 3 
io9.a 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 0 
99.9 
1 1 1 . 3 
110 .7 
120 .7 
1 0 0 . υ 
I 1 0 . 0 
9 1 . 2 
94 
1 0 3 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.9 
96.9 
106.0 
79.0 
93.0 
1 2 6 . 0 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 . 0 1 3 0 . 0 
2.3 
o.o 
1.5 
11. 0 
0.6 -«.« 
3.3 
-9.1 
1 1.5 
1.7 
-7.0 
-7.7 
-12.3 
16.0 
-1«.3 
-22.0 
-3.3 
-15.6 
-6.2 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
130.2 129.7 
SEASONALLY AUJUSTED 
131.5 
DESAISONNALISE 
121.9 122.3 
130 .5 
1 3 4 . 3 
124 .7 
1 3 9 . 8 
1 3 3 . 3 
8 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 9 7 . 5 
1 2 5 . 9 
128 .1 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 3 
9 0 . 6 
122 .1 
1 9 9 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 3 
139 .7 
1 2 6 . 5 
139 .7 
1 3 5 . 2 
9 1 . 1 
1 2 0 . 0 
2 3 2 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 6 
139 .7 
1 0 1 . 0 
133 .« 
122 .5 
9 2 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 3 
133 .7 
H 3 . 7 
1 3 3 . 5 
125 .5 
9 9 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 9 . 9 
193 .6 
1 3 « . 1 
1 2 2 . 0 
6 2 . 1 
U 2 . D 
1 2 7 . 9 
126 .7 
1 3 1 . 2 
1 4 0 . 0 
135 .7 
1 3 3 . 2 
9 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 3 
123 .6 
1 2 7 . 3 
H 3 . 9 
126 .6 
113 .1 
6 9 . 2 
1 0 8 . 6 
127 .1 
1 1 7 
127 
1 9 2 
1 ? 2 
1 0 8 
87 
1 0 7 
I H 
5 
0 
a 6 
2 
3 
6 
3 
1 2 0 
1 2 3 
1 1 9 
91 
1 0 3 
117 
8 
7 
1 
8 
9 
5 
6.6 2.6 
6.1 -2.9 
0.9 -Ο.β 
8.6 -3.0 
1.2 -«.« 
D.5 5.1 
«.5 -3.5 
-16.6 
CHEMIEFASER INDUSTRI E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 111.1 115.« 111.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
97.7 
1 19 .0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 9 
101.9 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 9 1 1 9 . 9 
1 0 1 . 9 
1 3 1 . 1 
117.7 
1 3 0 . 0 
121 .1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 8 
83 .1 
100.7 
8 2 . 2 
108.3 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INuOSTRY 
PER WORKING DAY 
116.9 110.5 110.0 
100 .2 
0 5 . 7 
7 9 . 5 
1 1 8 . 5 
6 3 . 0 
130 .7 
1 2 1 . 6 
1 3 9 . 9 
89.6 
U 5 . 6 
1 1 5 . 2 
132 .6 
124.8 
116.9 
126.6 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAH JOUR OUVRABLE 
109.1 102.1 : : -5.6 -15.9 
61.9 127.9 
105.2 
12«.6 
63.1 
121.0 
67.8 
121.1 
101.5 
103.7 
-2.9 -18.3 
-10.9 -25.« 
-1.2 -0.9 
-5.0 
•18.6 -«β.9 
SAISONBEHEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
123.2 
101.0 
123.8 
111 .1 
103 .8 
1 1 5 . 1 111 .7 
1 2 7 . 9 
107.Ü 
113.O 
1U7.5 
1 1 2 . 1 
120.1 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 19 .0 
99.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
110.1 102.9 107.7 
126.1 
103.1 
122.1 
109.9 
100.5 
123.6 
118.2 
l o o . i 
118 .7 
91.7 
100.5 
118 .1 
90.2 
U S . 3 
115 .0 
79.5 
116.2 
116.2 
111.0 
DESAISONNALISE 
-6.9 -0.7 
105.7 - 2 . 6 
10.0 
- 5 . 2 
- 9 . 0 
- 1 5 . 6 
- 1 . 9 
-16.9 
PRODDKTIONSINDIZES INDICES OF PRODDCIIOH 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 3 
1 2 « . 5 
l i l . 3 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 6 . 8 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . « 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 1 
9 6 . 2 
1 9 1 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 6 . « 
1 5 9 . 1 
1 3 0 . 0 
9 9 . 5 
1 0 2 . 0 
9 9 . 7 
1 1 3 . 1 
9 0 . D 
8 5 . 7 
1 0 9 . 7 
91 . 9 
1 3 8 . 1 
6 9 . 0 
6 1 . 0 
9 0 . « 
7 3 . 0 
5 2 . 1 
9 6 . 0 
1 1 5 . 9 
7 1 . 0 
7 9 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 3 . U 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 3 8 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . « 
: 1 2 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 7 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 3 . D 
1 1 6 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 2 . 3 
9 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 1 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
9 0 . 7 
: 1 1 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 1 
9 5 . 9 
1 3 3 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 6 
9 7 . 9 
1 3 3 . 2 
8 9 . 3 
1 0 6 . 7 
8 9 . 9 
7 3 . 0 
PAH JOUR 
9 5 . 7 
8 5 . 6 
7 0 . 0 
7 7 . 1 
1 1 5 . 0 
OUVRABLE 
1 . 0 
1 . 7 
1 . 1 
1 2 . 3 
2 . 6 
6 . 6 
1 . 1 
- 3 . 5 
6 . 6 
5 . 3 
2 . 0 
5 . 8 
1 7 . 2 
1 7 . 8 
9 . 2 
- 1 . 9 
- 2 . « 
- 6 . 5 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
116.6 
119 .8 
116 .0 
135 .9 
105 .6 
119 .7 
115 .1 
1 0 9 . 3 
108 .9 
1 16 .5 
119 .6 
115 .0 
112 .8 
107 .7 
1 1 3 . 5 
112 .6 
101 . 0 
1 9 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 3 
118 .9 
1 0 0 . 9 
9 0 . 5 
1 9 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 0 . 9 
120 .7 
1 1 3 . 3 
9 9 . 2 
1 2 7 . 3 
125 .2 
1 1 9 . 2 
132 .6 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 2 
115 .6 
9 0 . 6 
1 2 5 . 6 
123 .9 
1 1 9 . 6 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 3 
119 .9 
9 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 0 . 2 
128 .« 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
9 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 3 
116 .1 
9 3 . 3 
120.Ó 
1 2 1 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 6 
1 1 1 
9 3 
1 2 2 
9 
2 
5 
9 
6 
3 
1 
1 2 1 . 5 
129 .2 
106 .7 
9 2 . 5 
113 .7 
1 . 9 
3 . 3 
2 . 9 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 5 
- 0 . 3 
1 1 . 1 
5 . 5 
- 7 . 3 
- 1 . 1 
- 0 . 6 
HERSTELL ING VON MtTALLEKZEOGNISSEN MANUFACTURE OF METAL ARTICLES FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 H . 3 
1 0 8 . 2 
1 3 6 . 1 
1 0 1 . 5 
1 1 7 . 6 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . C 1 1 3 . 2 
1 0 7 . « 1 1 3 . 9 
1 0 3 . 5 1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 I D « . 2 
1 1 5 . 5 1 1 « . 2 
1 0 3 . 5 1 0 6 . 2 
1 4 U . 9 1 9 9 . 6 
9 8 . 6 9 7 . 0 
1 2 2 . 9 1 3 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 3 
9 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 2 
1 6 5 . 2 
1 0 7 . 0 
-1 9 6 . U 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 9 . 8 
1 0 5 . 6 
8 3 . 0 
6 0 . 0 
1 5 2 . 9 
9 2 . 3 
-7 6 . 0 
9 1 . 1 
9 6 . 3 
9 0 . 6 
9 2 . 7 
9 8 . 0 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
«1 . 9 
-1 1 9 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 3 
9 9 . 0 
-1 3 6 . 0 
1 2 1 . D 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . « 
1 2 7 . 8 
1 3 9 . D 
1 1 7 . 7 
1 5 0 . 0 
9 6 . 0 
-1 5 0 . 0 
: 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . « 
1 5 6 . 8 
8 6 . 6 
-1 3 6 . 0 
: 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . « 
1 3 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 5 0 . 5 
8 « . 0 
-1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 7 
: 1 2 0 . 2 
1 5 0 . 2 
9 0 . 9 
-1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
1 2 1 . 9 
6 9 . 0 
1 3 7 . 6 
7 8 . 3 
. 8 2 . 0 
PAR JOUR 
: 
1 0 2 . 3 
8 0 . 1 
7 0 . 3 
-1 3 9 . ( ) 
OUVRABLE 
6 . 5 
6 . 9 
9 . 2 
1 0 . 7 
9 . 6 
8 . 0 
- 1 . 9 
- 6 . 9 
7 . 6 
6 . 2 
1 5 . 5 
1 6 . 6 
6 . 0 
- 7 . « 
- 8 . 7 
- 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.2 
10«.8 
90.3 
112. o 
150.0 
100.O 
112.9 
1 12.0 
100.5 
111.6 
155.1 
100.2 
110.9 
112.« 
100.7 
107.7 
139.3 
93.9 
127.7 132.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.1 119.3 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 9 
116 .« 
11« .9 
1 1 0 . 6 
107.1 
9 0 . 7 
122 .6 
1 1 6 . 0 
119 .« 
1 1 7 . 0 
150 .6 
6 7 . 2 
120.9 
121 .7 
1 1 3 . 9 
117.1 
8 8 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
110 .2 
6 6 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 0 
122 .1 
1 1 3 . 3 
6 7 . « 
1 1 5 . 5 
120 .6 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 2 
6 5 . « 
1 2 1 . 2 
1 3 1 . 5 
8 6 . « 
111 .6 1 1 1 . 9 1 2 7 . 0 1 2 6 . 3 1 3 7 . 3 126 .7 
- 3 . 0 
0 . 1 
3 . 8 
- 5 . 5 
- 0 . 8 
- 1 . 9 
5 . 0 
- 0 . 3 
- « . 2 
- 5 . 6 
l . I 
- 7 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
JOL AUG 
1977 1976 1979 
1979 
JUN 
1980 
Ft« 
MASCHINENBAU 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
100.9 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
106 .1 
î uo .a 
9 9 . 8 
» 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
I U I . 
1U5. 
1 0 3 . 
1 0 2 . 
1 0 0 . 
« 9 . 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 8 
6 9 . 8 
6 9 . 0 
1 1 5 . 9 
I 1 0 . 6 
1 2 0 . 0 
109 . (1 
1 0 1 . 0 
1 U 7 . 0 
1 1 0 . 0 
9 1 . 5 
9 7 . 7 
133.(1 
95.7 
96.9 
100.3 
110.6 
88.0 
62.1 
80.6 
80.6 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
100 
4U.0 
99.0 
103.6 
60.1 
66.8 
66.0 116.0 
107.5 111.7 
100.9 
106.7 
123.7 
66.0 
1 12.0 
95.7 
96.6 
113.2 
106.7 
122.5 
loi.o 
111.6 
93.7 
102.0 
110.D 110.7 
13C.5 
102.0 
108.0 
95.8 
89.9 
125.6 
106.0 
106.6 
97.3 
82.7 
119.0 131.0 UU.O 137.0 
CONST RN.,MACH I NES,MATER IEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
! : 5 . 5 
1 0 3 . 0 9 1 . 5 7 . 0 8 . 5 
: : 5 . 6 
1 2 7 . 1 : 1 6 . 7 1 0 . 7 
7 9 . 0 : - 2 . 0 - 1 0 . 2 
6 9 . 8 ! 0 . 8 3 . 3 
8 5 . 2 6 1 . 2 0 . 1 1 . 6 
7 7 . 5 : - 0 . 1 - 8 . 0 
7 D . 0 1 0 5 . 0 3 . 9 - 9 . 5 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 0 . Ü 
1 0 4 . 6 
4 7 . 1 
8 7 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
106.0 
100.6 
90.5 
109.9 
90.2 
93.9 
106.2 
112.6 
IUI.2 
105.3 
86.8 
92.2 
102.5 
112.R 
99.7 
106.0 
86.0 
85.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
108.2 1UB.5 
DESAISONNALISE 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 7 . 0 
8 8 . 0 
9 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
9 0 . 5 
6 8 . 1 
1 1 2 . 3 
123 .8 
1 0 6 . 1 
9 0 . 1 
6 6 . 0 
1 1 2 . » 
1 1 5 . 3 
1 0 7 . 3 
9 7 . 6 
8 3 . 0 
1 1 2 . 0 
122 .0 
1 0 9 . 6 
9 0 . 9 
8 0 . 1 
110 .7 
1 2 1 . U 
1 0 7 . 6 
8 7 . 3 
8 0 . 5 
1 1 β . 3 1 2 7 . 0 1 2 0 . 2 1 2 3 . 7 1 2 1 . 5 
67.8 
109.6 
o.o 
0.3 
0.0 
-2.9 
-5.0 
-2.3 
-1.2 
-1.8 
0.6 
0.5 
HERST.V.BOEROMASCHINEN OND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CoNSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
-
1 3 6 . 7 
-1 2 5 . 6 
--
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
-
1 5 0 . 1 
-1 7 6 . 7 
--
1 3 0 . 9 
2 0 0 . 6 
-
1 6 3 . 3 
-2 3 6 . 9 
--
1 9 3 . 0 
2 1 5 . 8 
-
1 7 7 . 1 
2 0 2 . 7 
: 
■ 
2 0 2 . 0 
-1 1 3 . 0 
-
1 5 1 . 0 
1 6 2 . 0 
: 
-1 5 0 . 1 
-1 1 5 . 0 
-
1 3 1 . 6 
2 1 3 . 9 
-1 8 7 . 6 
-1 9 3 . 0 
-
1 7 1 . 2 
2 0 7 . 2 
t 
-1 9 3 . 3 
-2 6 2 . 0 
-
1 6 6 . 0 
2 0 2 . 9 
-2 6 9 . 6 
-2 6 0 . 0 
1 7 0 . 0 1 6 0 . 0 1 6 7 . 1 1 3 9 . 0 1 7 2 . 7 
2 7 0 . 3 2 1 5 . 8 2 6 6 . 9 1 6 8 . 5 : 
1 5 6 . 8 1 8 6 . 5 2 0 0 . 6 1 5 3 . 3 
2 0 3 . 0 1 7 0 . 0 1 5 1 . 0 1 5 3 . 0 
8.3 
16.6 
17.2 
1 .1 
31.0 
3.7 
2.1 
-38.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
T 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
175.9 171.0 157.0 
238.9 200.1 220.9 
225.2 179.0 190.2 
120.3 161.0 220.9 
1 7 0 . 0 1 7 2 . 7 1 6 6 . 2 1 6 7 . 0 1 8 5 . 0 1 6 3 . 9 1 9 5 . 5 
2 2 6 . 3 2 2 1 . 9 2 6 9 . 7 2 2 0 . 7 2 6 0 . 0 2 5 0 . 6 : 
2 0 2 . 9 2 1 8 . 0 1 6 5 . 7 1 9 6 . 9 2 1 7 . 5 1 8 4 . 0 i 
2 6 9 . 9 1 7 2 . 0 2 1 6 . 9 2 0 1 . 3 1 6 5 . 7 2 2 5 . 6 1 6 1 . 6 
7 . 6 
1 .6 
1 9 . 3 
- 3 . 6 
- 0 . 3 - 1 3 . 1 
- 9 . 1 - 2 8 . 1 
PRODUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
09/11/80 PAGE : 19 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JUN JUL 
198U 
FEB HAR APK 
ELEKTROTECHNIK 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 111.3 113.8 115.6 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
116.0 
113.0 
ui.o 
108.8 
107.3 
100.9 
117.5 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 3 
113 .1 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 6 
119 .7 
1 1 9 . 9 
115.O 
117 .8 
111 . 0 
1 0 2 . 2 
1 3 6 . 2 
121.7 100 .9 
1 2 8 . 0 
131 .6 
113 .7 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 0 6 . 9 
9 1 . 2 
1 1 9 . 9 
9 9 . 0 
7 5 . 9 
9 9 . 9 
7 6.(1 
8 9 . 1 
8 6 . 0 
9 1 . 2 
4 6 . 5 
9 6 . 0 
1 H . 6 
6 3 . 6 
1 1 1 . 0 
NACE ! 30 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 2 1 2 9 . 7 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 1 
116 .7 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 0 
120 .7 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 6 
1 5 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 0 0 . 3 
127 .0 
111.D 
9 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 0 
U I . 3 
95.9 
125.0 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET 
PAR JOUR 
1 1 9 . 9 1 2 6 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 7 
1 2 8 . U 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 6 
1 9 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 0 0 . 0 
7 5 . 2 
9 1 . 9 
7 3 . 0 
1 0 1 . 0 
12«.O 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
0 . 5 
5 . 5 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 . 8 
3 . 0 
- 1 . 8 
1 3 . 7 
3 . 7 
9 . 0 
2 . 2 
1 3 . 8 
3 . 1 
- 0 . 9 
- 2 . 6 
- 1 3 . 9 
S A I S O N U E R E I N I G T 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 H . 8 
1 2 0 . 1 
120 .2 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 9 
-105 .2 
-123.0 
117 .5 
125 .2 
119 .3 
113.7 
121 .8 
106 .6 
-103 .9 
m 
1 ? 7 . 5 
112.7 
111 .6 
120.7 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 9 
-î o o . ι 
-1 3 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
122.1 
124 .1 
1 2 3 . 5 
131 .6 
122 .6 
1 1 6 . 0 
-107.1 
-1 9 1 . 5 
123 .6 
129 .6 
1 2 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 5 
-1 0 6 . 5 
-193 .0 
1 2 2 . 5 
127.7 
1 2 5 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 5 . 6 
104.1 
-1 0 0 . 9 
-113.7 
1 16.7 
125 .7 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 3 
113 .9 
-9 9 . 2 
-1 3 5 . 3 
1 2 0 . 3 
125 .5 
1 2 3 . 2 
129.7 
1 2 0 . 3 
117.1 
-1 0 0 . 2 
-1 3 9 . 0 
127 .0 
132 .6 
121 .3 
107 .0 
-11)0.9 
-1 3 3 . 3 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 2 
-
-1 1 9 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 9 
1 .5 
- 2 . 9 
0 . 5 
- 1 . 1 
- 9 . 5 
- 8 . 5 
1.1 
- 3 . 2 
5 . 1 
2 . 2 
0 .7 
- 8 . 3 
0 . 6 
• 1 0 . 6 
SAU VON K R A F T W A G E N U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 35 
MoToR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
U 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 3 9 . 6 
9 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 5 
1 1 8 . « 
1 5 0 . 3 
1 1 1 . 8 
1 3 2 . 0 
-1 0 9 . 7 
-1 6 5 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 5 
1 0 9 . 9 
6 9 . 3 
-9 4 . 2 
-7 7 . 0 
6 9 . 0 
9 6 . 7 
4 8 , 2 
3 5 . 0 
1 2 8 . 7 
-6 2 . « 
-1 3 6 . 0 
1 3 7 . « 
1 3 7 . 3 
1 4 9 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 6 
-1 1 2 . 6 
. 1 3 1 . 0 
1 3 7 . 3 
H 1 . 1 
1 5 3 . 6 
H 8 . 3 
1 5 7 . 2 
-9 7 . 1 
-1 5 2 . 0 
1 3 9 . Ü 
1 1 5 . 9 
1 5 3 . 6 
1 5 « . Ü 
1 5 3 . « 
-9 2 . 7 
-H 1 . 0 
1 3 0 . « 
1 1 1 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 3 0 . 0 
-9 0 . 8 
. 1 3 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 1 
H 6 . 5 
1 5 9 . 5 
-9 2 . 7 
. 1 7 2 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 6 
6 5 . 3 
-8 1 . 1 
. 9 1 . 0 
9 3 . 
5 9 . 
1 2 7 . 
1 .7 
1 - 0 . 1 
2 . 1 
1 6 . « 
9 . 0 
- 8 . 2 
) 7 . 6 
- 0 . 8 
- 3 . « 
- « . 6 
3 2 . 0 
- 1 . 5 
- 1 . 3 
- 6 . 6 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 8 
1 0 6 . 9 
1 3 8 . 1 
-1 0 6 . 5 
-1 1 0 . 0 
1 2 3 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 0 
1 0 1 . 1 
1 2 2 . 8 
-1 0 8 . 3 
-1 2 6 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 9 0 . 7 
1 0 9 . 6 
1 9 3 . 1 
-8 7 . 6 
-1 3 5 . 3 
SEASONALLY ADJOS 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 9 . 1 
— 1 0 0 . 6 
-1 0 3 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 5 . 6 
1 0 2 . 1 
1 3 5 . 9 
1 5 1 . 0 
-6 1 . 0 
-1 0 0 . 7 
TED 
1 2 6 . 9 
1 3 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 5 
-6 5 . 6 
-1 3 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 3 1 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 2 
-7 9 . 0 
-1 2 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 6 3 . 3 
-8 8 . 6 
-1 0 5 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 8 . 5 
1 2 6 . 7 
_ 9 5 . 5 
. 1 0 0 . 0 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . 9 
_ 6 5 . 6 
_ 1 2 8 . 9 
- 2 . 3 
- 0 . 3 
- 4 . 7 
- 0 . 6 
- 2 . 1 
9 . 7 
1 . 3 
« . 2 
- 1 . 1 
« . 6 
- 1 . 7 
- 2 2 . « 
- 1 0 . 1 
- 1 0 . 7 
PRODUKTIONSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION 
00/11/60 PAKE : 20 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1974 
JON JOL AUG 
I960 
Ft« MAK APK 
FAHRZEUGBAU (OHNE HAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR4 97.6 90.9 88.3 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
OK 
90.6 
99.8 
110.3 
97.3 
110.3 
42.1 
69.5 
80.7 
«2.5 
111.5 
92.0 
146.3 
42.3 
80.3 
80.2 
69.2 
118.9 
67.8 
155.0 
91.3 
79.3 
90.6 
92.7 
71.9 
115.1 
93.0 
156.6 
9i .η 
67.0 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
PER WORKING OAY 
90.2 95.1 96.3 43 «2.8 
70.7 
68.0 
121 .0 
76.0 
129.1 
67.7 
50.0 
73.6 
66.3 
53.0 
57.1 
96.0 
152.6 
»9.3 
75.0 
9?.U 
70.6 
152.7 
«3.0 
169.7 
90.9 
88.0 
95.7 
66.6 
161.0 
90.0 
161.6 
90.6 
66.U 
96.6 
73.5 
179.0 
91.0 
165.2 
67.9 
60.0 
96.S 
62.6 
197.6 
163.3 
92.3 
»2.0 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVHABLE 
1 .7 6 . 5 9 0 . 7 
9 1 . 2 
6 6 . 7 
1 6 3 . 6 
1 6 9 . 9 
6 7 . 5 
6 7 . U 
8 6 . 2 
7 5 . 0 
6 5 . 3 
1 5 6 . 1 
1 1 6 . 9 
6 8 . 7 
6 0 . 0 
7 1 . 7 
1 0 , 9 
8 9 . 6 
9 2 . 0 
7 . 0 
- 1 2 . 0 
2 5 . 0 
- 7 . 3 
1 0 . 6 
- 2 . 0 
0 . 5 
9 . 0 
- 1 5 . 0 
2 9 . 3 
1 3 . 8 
0 . 3 
2 2 . 7 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
SEASONALLY AuJuSlEu 
92.5 92.6 95.1 
DESAISONNALISE 
-Ü.4 
6 8 . 0 
7 0 . 5 
0 8 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
9 5 . 5 
8 0 . 1 
9 0 . 5 
6 6 . 6 
1 1 5 . 5 
8 5 . 7 
1 4 9 . 8 
9 2 . 2 
7 9 . 2 
81 . 0 
7 2 . 0 
1 1 6 . 9 
9 8 . 1 
1 9 7 . 9 
9 2 . 2 
8 0 . 5 
9 1 . 5 
6 7 . 6 
1 9 1 . 7 
61 . 9 
1 6 5 . 6 
9 1 . 7 
8 3 . 5 
9 3 . 5 
6 2 . « 
1 5 9 . 0 
9 1 . 3 
1 6 6 . 7 
8 9 . 6 
6 2 . 7 
4 1 . 0 
7 0 . 3 
1 6 9 . 2 
8 1 . 1 
1 6 5 . 2 
9 0 . 2 
7 5 . 6 
9 5 . 7 
6 1 . 2 
1 9 2 . 1 
1 5 9 . 5 
4 0 . 2 
7 9 . 1 
9 1 . 1 
6 9 . 0 
1 5 8 . 5 
1 6 6 . 5 
9 0 . 5 
7 9 . 2 
9 1 . 1 
6 5 . 0 
1 5 1 . 2 
1 6 6 . 5 
9 2 . 2 
9 0 . 9 
69 
62 
91 
93 
0 
5 
4 
9 
-3.2 
-1.2 
-2.2 
-0.6 
1.6 
11.0 
-2.5 
-3.8 
-2.7 
1.2 
-U.6 
2.7 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 11/12 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 5 
1 U 3 . 9 
1 U 5 . 6 
1 0 2 . 5 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
I U 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 6 . 2 
9 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . D 
1 1 6 . 1 
121 . 0 
1 1 1 . 1 
H D . 3 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . « 
1 0 3 . 8 
1 1 5 . 6 
Î U I . O 
6 8 . 5 
1 1 « . 3 
1 0 5 . 4 
1 2 9 . 6 
1 U 9 . 0 
1 U 2 . 3 
l O l . l 
1 0 3 . 6 
9 7 . 9 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 9 
9 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 7 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 1 . 8 
91 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 2 3 . Ü 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 Û 5 . 9 
1 1 5 . 5 
9 U . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 7 
: 1 2 1 . 0 
1 1 1 . 8 
: 
: 
1 0 3 . 3 
î o o . o 
1 2 2 . 0 
2 . 9 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
2 . 8 
5 . 2 
0 . 5 
0 . 6 
5 . 0 
1 .2 
1 0 . 6 
- 0 . 1 
2 . 3 
9 . 8 
- 1 . 2 
1 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 12.1 
113.8 
106.0 
116.6 
112.2 
111.5 
103.7 
109.1 
121.1 
105.9 
111.3 
UD.5 
111.3 
121 .0 
113.3 
102.3 
96.« 
107.0 
121.5 
111.0 
1 0 9 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
8 9 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 0 
I H . I 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 2 
9 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 H . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . O 
1 0 9 . « 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . Ü 
1 0 3 . 9 
1 U 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 1 
9 6 . 2 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 4 
1 2 5 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 1 
9 3 . 0 
1 0 3 . 6 
DESAISONNALISE 
-1.1 -0.0 
118.6 0.5 5.3 
-0.3 -3.5 
99.9 
100.1 
1 1 9 . 8 1 2 0 . 3 1 1 5 . 3 1 1 2 . 8 
- 1 . 6 
- 2 . 6 
- 2 . 2 
- 1 . 8 
7 . 0 
0 . 3 
- 5 . 6 
PRODUKTIONSINDIZLS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
O O / U / 8 0 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNGSMITTELGEwERBE 
NACE : 911/123 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS IND. OES CORPS GRAS .ET ALIMENTS 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
102.6 
102.6 
105.0 
101.3 
101.7 
105.9 
105.1 
112.7 
109.8 
106.2 
106.9 
111.1 
108.5 
108.6 
108.3 
106.3 
120. υ 
112.3 
111.2 
lii.o 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 0 
109 .1 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 3 
117 .1 
1 1 3 . 2 
112 .8 
1 0 8 . 1 
108.0 
113.0 
1 17 .6 
1 0 7 . 5 
142 .0 
1 2 4 . 0 
1 0 1 
1 0 3 
l u 4 
9 8 
6 6 
1 13 
IUI 
1 3 3 
1 1 2 
7 
1 
6 
Π 
4 
5 
9 
2 
0 
102 .6 
9 7 . 2 
103 .1 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 0 
1 1 5 . 9 
113 . 4 
101 .2 
124 .2 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 3 
110 .1 
U I . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 2 . 0 
105.1 
112 .1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1Ü6.U 
IOS.2 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 5 . 9 
m . e 1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 2 
121 .2 
103 .7 
1 1 1 . υ 
1 1 2 . 0 
129 .7 
1 0 0 . 6 
115 .6 
116 .1 
112.D 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 
U D 
91 
1 1 2 
96 
6 
6 
4 
1 
9 
1 1 6 . 0 1 3 0 . 0 116.D 
1 2 3 . 6 
9 9 , 1 
1 3 7 . 0 1 2 9 . 0 1 3 1 . 0 
5 . 8 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
3 . 2 
3 . 5 
0 . 8 
4 . 3 
6 . 0 
Η . β 
0 . 9 
3 . 7 
3 . 1 
9 . 0 
- 2 . 1 
7 . 1 
SA1S0NBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
1 H . O 
106.9 
ua .5 uo.« 113 .0 
109 .6 
10» .? 
125 .9 
l i o u 
1 12 .2 
109 .4 
1 2 2 . 6 
112 .1 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 2 
106 .6 
129 .6 
118 .2 
1 10 .υ 
1U6.1 
109 .9 
115 .0 
1 1 1 . 2 
115 .9 
U U . l 
106.7 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 5 
1 2 3 . 6 
uo.o 1 H . 9 
1 10 .6 
106 .7 
115 .1 
109 .S 
121 .1 
110 .6 
112 .1 
1 H . d 
105 .1 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 6 
112 .1 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 9 . 0 
112 .7 
1 1 1 . 9 
1 15 .6 
1 13 .6 
1 0 1 . 6 
1 1 6 . 9 
121.7 
113.S 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1U6.D 
1 1 6 
1 2 2 
11 1 
1 0 4 
1 0 4 
0 
0 
8 
9 
1 
1 1 9 . 0 
105 .1 
118 .5 123 .7 
- 1 . 8 
1 . 7 
0 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 4 
- 2 . 2 
1 . 9 
- 2 . 2 
1 3 . 1 
1 . 0 
HERSTELLONG VON G E T K A E N K E N 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
107.6 
103.1 
126.2 
98.6 
111.2 
1U3.I 
91.5 
IUI.» 
lul .1 
95.7 
112. 1 
105.6 
136.1 
1U6.3 
113.1 
IDO.O 
85.7 
106.0 
110.I 
9 0 . 2 
116 .2 
1 0 7 . 1 
1 3 8 . 5 
1 2 1 . 5 
114 .6 
1 0 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 6 
9 1 . 9 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 3 
H 9 . 3 
1 3 9 . 0 
130 .6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 9 
137 .2 
1 0 3 . 0 
103 .0 
129 .8 
Η β . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 10 .» 
116 .6 
1 2 2 . 8 
9 9 . 0 
NACE : 020/028 
DRINK INDUSTRIES 
1 3 1 . 5 116 .8 113 .0 
102 .0 
129 .8 
111 .7 
123 .0 
102.7 
6 3 . 0 
1 H . 1 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 0 
PER WORKING DAY 
I H . 5 
1 0 1 . 3 
131 .7 
145 .9 
1 1 2 . 0 
101 .1 
8 1 . 5 
1 0 3 . 5 
» 8 . 0 
1 1 7 . 1 
1U1.1 
131 .7 
1 1 7 . 3 
109.D 
I 1 0 . 7 
9 6 . 1 
113 .2 
1 0 0 . 0 
133.6 
122.0 
1 1 6 . 0 
9 7 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 0 
119 .0 
9 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 0 
116 .6 
120 .7 
1 1 5 . 3 
1 3 7 . 9 
121 .0 
102 .0 
103 .8 
1 0 6 . 9 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 5 121 .2 122 .9 lDO.8 1 0 8 . 3 
91.1 
101.9 
47.0 IDI. O U O . O U O . O 
5.0 
2 . 0 
3 . 6 
8 . 4 
0 . 6 
1 . 5 
6 . 4 
0 . 5 
5 . 2 
1 .4 
6 . 2 
- 7 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 8 
10.1 
-10 .9 
- 9 . 8 
SAISONHEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
113.2 
133.8 
121.1 
1 17.a 
109.0 
10Ü.0 
11«.1 
121.5 
91.6 
102.9 
111 .9 
123.ü 
116.9 
95.9 
92.2 
109.6 
1 15.7 
65.6 
102.8 
H 1 . 9 
1?1.3 
111.9 
105.9 
77.0 
110.6 
109.0 
60.5 
110.6 
111.2 
142.1 
120.0 
109.3 
93.7 
116.0 
100.8 
108.2 
101 .2 
135.2 
113.3 
105.1 
102.0 
116.1 
102.2 
108.8 
: 119.6 
121.0 
100.3 
97.0 
109.5 
97.6 
111.« 
: 110.3 
117.9 
106.2 
86.0 
106.6 
90.5 
108.2 
127.9 
1 12.7 
97.0 
97.9 
109.8 
97.7 
102.6 
116.9 
119.6 
95.9 
86.1 
101.9 
96.6 
109.3 
66.6 
100.3 
61.6 
-ID.5 
-2.5 
-6.0 
-8.6 
1.8 
-1.6 
3.2 
-1.5 
-17.2 
PRüDDKTIONSINDIZES INDICES OF PKODUCllON 
01/11/60 PAGE : 22 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
JUL AUG 
1479 
J UN 
1980 
FEB MAR 
TABAKVERARbEIIUHG 
PRO ARUEITSTAG 
NACE : 929 
10BACC0 INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE OU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 13.U 
99.2 
99.7 
1 19.5 
113.U 
96.5 
94.1 
1U9.2 
113.0 
106.5 
93.8 
106.6 
110.3 
90.2 
106.1 
102.5 
I H . 2 
U O . 3 
86.0 
99.1 
121.3 
98.9 
106.3 
109.1 
12U.3 
112.0 
96.2 
92.8 
132.0 
115.7 
99.0 
-116.0 
102.8 
110.6 
68.6 
86.2 
95.0 
Ol .0 
IU2.7 
-109.0 
98.0 
107.9 
35.0 
62.5 
109.D 
107.7 
102.7 
-109.0 
122.0 
111.6 
97.6 
113.9 
129.0 
100.7 
127.4 
-99.0 
125.5 
119.0 
98.4 
111.9 
126.0 
106.1 
127.4 
-11».0 
120.7 
120.1 
41. 1 
115.7 
129.11 
106.2 
95.5 
-94.0 
1 Η . 6 
111.0 
85.1 
no.» 
119.0 
102.7 
95.5 
-IU2.U 
121.0 
116.9 
92.2 
107.3 
126.0 
110.1 
95.5 
-109.υ 
108.7 
62.0 
90.7 
69.D 
43.4 
-113.0 
112.1 
35.2 
106.0 
-103.U 
2.2 
3.D 
-6.3 
2.5 
2.6 
3.5 
0.6 
0.2 
0.6 
3.9 
-0.5 
5.2 
-2.8 
5.9 
-3.9 
-1.0 
SAISONBERElNIGl 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AOJDSTEU 
117.6 120.9 116.7 
109.3 
86.0 
40.3 
122.2 
100.4 
101.5 
101.2 
112.6 
»5.7 
75.6 
122.9 
91.6 
IOS.7 
110.8 
110.7 
93.8 
»5.9 
119.6 
100.2 
105.7 
87.9 
1 H . 5 
83.9 
101.7 
122.7 
96.6 
1 15.9 
102.9 
I H . 2 
85.9 
103.S 
122.0 
105.9 
115.9 
112.8 
117.3 
66.5 
110.7 
122.9 
103.7 
102.0 
105.0 
110.1 
82.0 
102.4 
12U.1 
96.U 
1U2.U 
103.0 
1 14.0 
62.0 
107.3 
118.0 
95.1 
102.0 
90.6 
11 1 
eu 
«6 
112 
97 
113 
U 
6 
9 
7 
1 
5 
1 1« 
91 
IIB 
89 
9 
5 
: 2 
9 
DESAISONNALISE 
-2.6 2.0 
-0.7 3.1 
-0.1 13.0 
-5.9 -19.0 
-0.3 0.9 
-5.8 2.1 
-12.0 
-7.1 
XTIL 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
NÜUSTKIE 
PRO 
106.9 
106.6 
105.6 
112.3 
99.1 
98.1 
102.5 
129.6 
102.» 
ARBEITSTAG 
103.» 
105.3 
102.6 
107.0 
93.7 
99.3 
99.6 
199.9 
109.0 
109.2 
109.1 
105.1 
121.1 
45.2 
102.U 
95.9 
156.8 
107. β 
117.9 
12U.6 
116.3 
121.7 
103.0 
109.9 
-109.0 
162.3 
1 16.0 
44.5 
69.6 
87.0 
119.9 
56.0 
66.0 
-65.1 
136.2 
58.U 
66.2 
73.S 
41.0 
52.5 
«5.0 
85.0 
-67.6 
118.5 
129.0 
NACE : 13 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
119.2 119.d 
118.0 122.7 
1 H . 0 I H . 5 
111.2 H I . β 
101.0 107.0 
112.0 108.Ü 
-91.0 90.3 
111,0 122.0 
119.S 
120.3 
113.6 
117.9 
115.1 
-79.6 
107 .υ 
1 13.9 
116.2 
107.1 
192.2 
102.1 
-76.9 
99.0 
116.1 
115.7 
109.7 
H O . 3 
117.2 
-«3.6 
110.0 
91.2 
69.0 
76.7 
128.9 
61.0 
. 68.6 
57.0 
INDUSTRIE TEXTIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
70.1 
38.7 
: _ 73.7 
111.0 
2.2 
3.8 
-2.2 
10.1 
1.0 
5.8 
-11.6 
0.6 
0.8 
-3.1 
1.1 
-12.0 
7.5 
-7.6 
-15.9 
- H . O 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
107.0 
SEASONALLY AuJOSTED 
111.O U I . 3 112.1 109.0 108.6 
113.8 
101.8 
116.1 
96.1 
101.2 
101.0 
158.5 
113.1 
116.1 
106.3 
118.8 
102.3 
lul.7 
97.1 
153.5 
112.6 
102.0 
107.9 
121.3 
42.9 
101.1 
95.2 
151.1 
109.5 
112.9 
103.8 
133.5 
96.9 
100.7 
87.2 
111.6 
116.9 
103.7 
132.9 
99.1 
IDO.6 
67.2 
108.6 
112.6 
103.7 
136.3 
106.9 
63.6 
112.5 
111.6 
íoo.o 
132.9 
: 101.6 
76.9 
1U7.9 
110.7 
99.9 
132.7 
106.1 
81.6 
1U6.5 
112.3 
96.8 
127.9 
100.6 
79.5 
U I . 3 
Ilio 
99 
79 
9 
β 
9 
99.2 
DESAISONNALISE 
-2.5 -0.2 
-3.8 -6.6 
-2.9 1.0 
-?.l -3.6 
-1.2 -6.9 
-3.5 0.6 
-0.0 -15.3 
PR0DUKTI0NSIND17ES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10(1 
OO/U/80 PAGE : 23 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JUN 
1980 
FE» 
LEDERINDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
102.5 
103.9 
99.1 
106.9 
105.6 
92.5 
99.3 
91.1 
99.5 
IUI.7 
92.6 
105.9 
66.9 
79.3 
96.6 
61.7 
99.1 
102.9 
75.6 
1 18.1 
86.2 
62.« 
91.6 
75.5 
106.9 
104.6 
64.0 
127.1 
98.0 
63.6 
97.6 
88.0 
41.3 
B8.9 
55.0 
126.9 
50.0 
44.7 
62.5 
32.0 
56.5 
62.2 
36.3 
35.3 
81.0 
50.5 
»2.5 
75.0 
NACE 
LEATHER 
PER WORK 
99. 1 
99.υ 
Β3.0 
122.6 
88.0 
50.0 
60.0 
69.0 
: 44 
INDUSIHY 
ING DAY 
96.2 96.3 
107 .2 
8 2 . 1 
1 1 4 . 0 
8 1 . 0 
5 3 . 3 
8 0 . 0 
78.u 
98.4 
79.9 
120.4 
63.0 
53.1 
73.0 
65.0 
9 0 . 1 
98.0 
62.8 
111.8 
90.U 
54.5 
73.0 
63.0 
91.6 
93.8 
61.5 
115.6 
81.0 
19 .1 
73.U 
70.0 
77.9 
51.8 
106.7 
32.0 
16.5 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
-5.9 -11.1 
36.9 
91.0 
-2.1 
-12.7 
-3.2 
-1.5 
-17.7 
-16.5 
-10.1 
-12.1 
1.6 
-11.3 
12.3 
-63.1 
-25.2 
-10.7 
SAISONBEREINIGT 
U 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.9 
109.2 
71.2 
116.7 
91.7 
66.6 
46.3 
76.6 
10?. 1 
101.9 
79.1 
120.6 
97.4 
73.1 
90.3 
77.8 
100.7 
102.6 
90.6 
113.4 
»5.2 
56.2 
90.3 
70.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
94.5 
99.1 
72.7 
113.8 
86.5 
55.6 
78.0 
70.1 
92.1 
102.5 
73.9 
105.9 
79.7 
53.8 
78.9 
68.1 
90.7 
93.7 
72.6 
110.3 
73.9 
96.6 
72.1 
65.7 
65.7 
97.3 
58.6 
101.3 
63.2 
19.1 
72.1 
61.3 
88.0 
95.3 
71.1 
109.1 
78.6 
91.1 
72.1 
61.9 
94.3 
6».8 
lOU.5 
79.3 
41.9 
79.3 
DESAISONNALISE 
66.0 
92.5 
62.2 
-6.3 
-2.8 
10.1 
-7.1 
5.8 
-11.5 
-8.0 
«.0 
2.7 
-1.0 
25.0 
-3.1 
16.7 
9.2 
-
-21.6 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.1 
113.0 
d6.8 
87.6 
80.7 
102.2 
99.5 
1U3.2 
92.9 
103.1 
85.2 
86.6 
69.7 
101.8 
99.2 
99.6 
92.8 
116.6 
62.2 
66.7 
61.3 
106.« 
97.Ü 
103.5 
79.9 
110.7 
82.0 
83.1 
71.8 
105.5 
98.6 
7«.O 
79.8 
IH.S 
53.0 
50.1 
75.2 
101.5 
96.0 
52.0 
NACE I 15 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
8U.1 
19.2 
80.0 
69.2 
55.1 
95.9 
65.8 
166.0 
99.5 105.1 
192.7 
81.0 
91.2 
68.0 
106.0 
123.0 
H 5 . « 
86.0 
120.6 
80.5 
103.5 
1 3 2 . 0 
96.5 
138.2 
8U.0 
106.6 
71.2 
90.8 
9 1 . 0 
I N O . D E L A C H A U S S U R E E T D E L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
81.9 
123.7 
75.1) 
81.7 
83.8 
63.8 
69.U 
77.0 
121.3 
77.0 
86.1 
89.5 
88.7 
75.0 
77.1 
117.2 
95.0 
53.7 
119.6 
95.1 
62.0 
75.6 
70.D 
09.0 
87.7 
-2.0 -5.6 
7.6 
6.6 
1.9 
2.3 
6.2 
2.2 
2.2 
2.1 
-12.5 
6.5 
-11.1 
-8.6 
-13.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
93.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.a 
81.6 
89.9 
76.5 
108.6 
98.3 
95.0 
112.3 
90.5 
69.U 
90.S 
109.0 
99.3 
110.a 
113.6 
79.5 
69.0 
72.6 
105.0 
100.2 
109.9 
121.9 
79.5 
61 .9 
58.2 
100.8 
109.8 
125.6 
79.1 
99.7 
78.9 
96.6 
108.0 
90.2 
DESAISONNALISE 
-0.6 
1 
0 
7 
/ 5 
117.4 
75.8 
66.2 
70.6 
92.0 
119.9 
76.3 
86.6 
90.6 
91.9 
115.8 
77.1 
91.8 
125.3 
96.1 
70.7 
70.5 
9S.0 
69.6 0.6 
-2.0 
-0.9 -3.0 
-2.1 -8.« 
-2.8 3.6 
28.9 -03.7 
-0.0 -U.7 
-23.3 
PKODOKTIONSINUlZtS INDICES OF PHODOCIION 
1975 = 1UO 
U 9 / U / 6 D PAGE : 24 
INDICES DE PRODUCTION 
HSTELLUNG 
EOR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
UK 
1477 197« 
VON SCHUHEN 
PKu 
l u i . i 
10U.1 
96.2 
1U4.8 
46.2 
o0.6 
109.1 
101.0 
1979 
ARBEITSTAG 
97.9 
96.1 
90.7 
1U0.7 
97.3 
56.3 
103.4 
46.4 
100.5 
96.6 
90.1 
1 10.5 
95.4 
57.8 
101.2 
111.4 
1 474 
JUN 
46.5 
79.9 
94.« 
103.3 
«9.0 
58.9 
-105.3 
-111.0 
JUL 
90.υ 
77.7 
66.» 
117.5 
55.0 
23.8 
-92.9 
. 49.U 
AUG 
I960 
FEB .-IAK 
»ACE : 151*152 
AK« 
FOOTWEAR MANUFACIURE 
62.« 
61.6 
41.0 
34.6 
42.0 
56.3 
-95.5 
-162.0 
PER WORKING DAY 
113.9 I H . 4 
101.5 107.4 
99.3 97.2 
137.2 138.4 
105.0 105.0 
63.0 67.υ 
-IUS.5 102.1 
-121.0 1 Η . 1.' 
107.4 
104.2 
99.3 
139.1 
103.0 
57.1 
-75.7 
-123.0 
MA I 
95.U 
96.8 
66.2 
111.5 
1U3.U 
61.5 
-69.7 
-116.11 
JUL 
97.9 
64.7 
91 .9 
1 H . 6 
102.0 
61.7 
-«5.7 
-11!.0 
JUL AOG 
INDUSTRIE 
65.1 
71.6 
63.3 
1 11.6 
9 7.0 
31.9 
-83.7 
-57.0 
A l) 
Jt LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
78.5 
05.6 
100.D 
-90.1 
-129.0 
-0.5 -5.1 
0.7 -3.6 
-1.3 3.6 
0.0 -2.5 
0.0 13.0 
15.2 30 0 
-8.2 -5.7 
6.3 -23.5 
SAISONMEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
100.5 
101.6 
86.7 
1U7.2 
62.6 
52.6 
-1U9.6 
U D . 2 
99.5 
95.9 
64.5 
110.3 
1 13.0 
54.8 
-99.0 
100.6 
96.» 
»6. 1 
95.4 
105.6 
Β«.9 
53.7 
-101.9 
120.6 
SEASONALLY ADJUSIED 
97.6 
93.3 
85.6 
111.0 
99.5 
56.2 
-92.6 
124.5 
96.8 
96.0 
63.6 
113.6 
97.2 
62.1 
-91.9 
1U6.4 
IUI.7 
97.5 
86.1 
120.7 
96.6 
60.0 
-67.U 
126.6 
96.6 
101.5 
82.1 
109.6 
lOû.R 
62.3 
-82.6 
125.9 
lul .0 
103.8 
83.9 
116.0 
96.0 
57.6 
-«8.6 
115.0 
95.3 
91.5 
»1.9 
in».9 
102.5 
66.9 
-84.6 
115.8 
DESAISONNALISE 
87.8 
91.2 
; ΙΟΙ.6 
-93.5 
66.7 
-1.6 
-1.0 
2.5 
-2.5 
1.2 
1.9 
9.3 
-11.5 
-5.6 
-9.1 
11.9 
-7.7 
-0.6 
15.8 
9.1 
-25.1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 103.8 99.0 109.9 
95.9 D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
119.2 
89.5 
90.3 
80.7 
101.7 
109.5 
92.9 
105.3 
82.1 
90.3 
69.7 
105.2 
92.7 
120.7 
76.6 
89.5 
89.3 
t07.8 
99.7 101.9 
9 7.0 
«0.4 
115.8 
81 .0 
89.6 
71.8 
105.5 
66.0 
42.1 
»0.7 
112.1 
52.0 
53.5 
75.2 
103.9 
»0.6 
60. 0 
55.7 
77.0 
92.1 
55.1 
96.0 
NACE : 953/9/6 
CLOTHING INDOSIRY 
PER WORKING DAY 
I H . 3 118.6 107.6 
99.9 105.2 
52.0 166.0 
106.1 
76.0 
82.6 
68 .1 
106.2 
150.? 
62.0 
110.3 
» 1 . 5 
103 .9 
1 2 9 . 0 135 .0 
95.7 
HO.8 
71.0 
95.3 
70.2 
95.0 
8 5 . 0 
96.1 
7 9 . 1 
132.0 
66.0 
»5.6 
83.6 
»7.7 
61.0 
99.3 
75.9 
125.7 
71.U 
89.3 
»9.5 
»9.6 
66.0 
INDUSTRIE UE L'HABILLEMENT 
PAH JOUR OUVRABLE 
92.6 : 1.9 0.2 
76.7 75.5 -2.6 
119.0 
15.0 
56.6 
114.6 
96.2 
63.0 
62.0 
19.0 
67.0 
10.3 
-10.0 
-1.8 
2.3 
-5.7 
1.6 
-6.1 
5.9 
-19.5 
5.8 
-11.1 
-9.0 
-U.« 
SAISONBEREINIGl 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1HL 
OK 
102.u 
92.8 
110.3 
81.8 
87.3 
76.5 
106.3 
93.0 
103.2 
99.5 
113.9 
»3.5 
92.1 
40.5 
105.0 
111.5 
100.1 
90.» 
119.Ü 
77.U 
92.2 
72.6 
106.0 
107.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1U5.9 107.3 101.5 
93.6 92.3 
131.7 
79.1 
72.0 
58.2 
103.1 
135.9 
75.3 
90.1 
78.9 
98.1 
106.2 106.7 
87.7 
126.0 
66.2 
63.7 
66.7 
96.6 
95.5 
lUU.l 
66.5 
125.2 
68.9 
9U.2 
71.6 
91.8 
93.9 
100.1 
68.6 
123.2 
7u.7 
69.9 
40.6 
92.6 
100.2 
103.0 
90.7 
122.0 
71.3 
92.9 
125.3 
97.7 
117.3 
DESAISONNALISE 
-3.5 
»9.2 
1 
63.6 
70.5 
95.9 
0.3 
-6.3 
-3.0 
10.6 
28.9 
-1.2 
2.6 
-1.7 
-1.0 
-10.6 
2.6 
-03.7 
-1.8 
3.9 -23.2 
PROOOKTIONSINDIZES INDICES OF PKODUClIOH 
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INDICES DE PRODUCTION 
1474 
JUN JUL 
19»o 
FEU 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
F 
I 
NL 
B 
L 
PRO A K B F I I S T A G 
IKL 
DK 
1 1 2 . 3 
1 3 9 . 3 
1U5.1 
1 12 .9 
116 .5 
9 7 . 1 
1 0 6 . 3 
117 . a 
112 .9 
1 3 4 . 0 
9 4 . 9 
1 0 9 . 3 
115 .7 
101 .5 
1 0 3 . 5 
1 1 » . 8 
1 15 .9 
H 3 . 1 
8 6 . 6 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 0 
103 .1 
1 0 2 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 4 . 5 
150 .6 
9 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 6 
117.7 
133 .0 
9 5 . 5 
1 5 1 . 0 
61 . 0 
5 9 . 2 
1 3 2 . 9 
9 6 . 9 
1 19 .0 
6 7 . 0 
4 0 
5 5 
77 
4 0 
74 
4 1 
b 5 
1 5 5 
NACE : 46 
U M B E R AND WOODEN FORNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
1 H . 5 
177 .6 
9 3 . 0 
1 2 0 . 5 
140 .7 
101 .7 
1 2 4 . » 1 2 5 . 4 
1 6 7 . 7 
9 6 . U 
1 2 6 . 9 
1 5 6 . 2 
1 0 4 . 1 
173.7 
104 .0 
1 2 5 . 8 
1»7 .0 
» 6 . 2 
1 2 6 . 2 
1 6 1 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 6 3 . 5 
» 6 . 1 
IND. DO BOIS ET DU WEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.7 
166.9 
102.0 
137.6 
154.1 
40.7 
12 7 . 0 1 3 9 . 0 1 1 6 . 0 1 0 6 . 0 1 2 5 . U 
90.1 
166.2 
67.0 
67.3 
142.7 
80.3 
61.0 
63.1 
79.2 
2.7 
7.9 
5.6 
9.7 
15.6 
-7.2 
-1.5 
3.U 
-1.5 
10.1 
6.5 
13.7 
-20.2 
-13.2 
-22.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 2 6 . 9 1 1 6 . 4 1 1 U . 6 
1 3 9 . 5 H 3 . 7 1 3 7 . 9 
113.1 
121 .4 
1 1 0 . 3 
104 .2 
118 .7 
102.1 
129.1 
105.9 
110.1 
130.6 
1 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
1 U 3 . 1 
9 4 . 5 
1 3 9 . 5 
119 .0 
1 6 6 . 2 
116 .7 
136 .8 
98.U 
123 .0 
161 .» 
116.6 
H 6 . 3 
9 9 . 3 
1 19 .1 
1 6 1 . 6 
117 .2 
161 .2 
9 0 . 7 
1 2 2 . 0 
153 .4 
115.7 
145 .2 
9 0 . 0 
118.7 
15».4 
120 .1 
1 5 0 . 3 
9 2 . 4 
1 1 7 . 9 
1 6 0 . 6 
I H . 1 
H l . 4 
8 9 . 2 
- 0 . 9 
- 3 . 5 
! 1.0 
113.2 - 1 0 . 6 
9 0 . 3 - 2 . 9 
-D.7 
1 . 3 
- 8 . 1 
- 2 0 . 0 
1.2 
-8.0 -16.6 
PAPIER- U . P A P P E E R Z E U G U N G U. VERARBEITUNG 
NACE : 471+472 
PULP, PAPER, PAPERiiOARD IND. I N D . DO PAPIER ET DU CARTON 
[J 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
113.9 U » . 2 124.8 
PER WORKING DAY PAR JOOR OUVRABLE 
116.7 
U 2 . 8 
1 1 5 . 3 
117 .1 
107 .6 
1 0 8 . 5 
101 .O 
U D . β 
120. 
117. 
12«. 
120. 
111 . 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . « 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 5 
110 .2 111 .9 
1 0 7 . 0 109 .8 
1 1 5 . 2 1 2 9 . 3 
1 3 1 . 8 1 1 8 . 2 
132 .8 
1 3 2 . 5 
141 .7 
1 3 1 . 0 
130 .2 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 0 0 . 0 
8 1 . 8 
9 7 . 3 
1 1 6 . 9 
5 1 . 9 
5 6 . 9 
1 1 6 . D 
1 2 2 . 6 
122.11 1 0 6 . 6 1 0 0 . 9 
1 1 2 . 9 1 0 5 . 8 « 9 . 5 
1 3 7 . 0 « 5 . 0 1 3 9 . 0 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 5 
1 5 3 . 6 
156 .9 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . D 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 2 
1 3 5 . 3 
159 .9 
1 4 2 . 0 
133 .9 
129 .4 1 2 9 . 2 
133 .9 
1 2 7 . 5 
1 5 3 . 5 
H l . O 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 1 1 0 3 . 8 
1 3 6 . 0 
1 2 6 . 7 
1 4 6 . 6 
H 7 . 0 
1 2 7 . 0 
9 5 . 6 
130 .0 
1 3 3 . 3 
1 4 3 . 2 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 2 
1 3 7 . 0 
128.4 
1 0 4 . 2 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 2 . O 
6 5 . 3 
9 3 . 7 
8 7 .0 
8 2 . 8 
1 3 3 . 0 
5 .1 
7 . 5 
3 . 5 
5 . 8 
2 . 6 
4 . 2 
1 . 1 
1 . 2 
- 0 . 2 
2 . 0 
2 . 6 
9 . 3 
- 1 7 . 5 
- « . 3 
SAISONBEREINIGT 
ι) 
F 
I 
NL 
OK 
IKL 
Οκ 
124.9 125.9 
128.2 
119.1 
130.6 
126.5 
117.6 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 2 
U 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 6 
127 .9 
121 .7 
132 .2 
1 2 9 . 3 
127 .5 
113.6 
126.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
127.3 130.9 125.9 
DESAISONNALISE 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 5 
H 3 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 3 
H D . D 
1 3 1 . 9 
1 2 « . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 3 . 6 
1 3 9 . 7 
1 2 7 . 2 
9 5 . 9 
131.7 
1 2 6 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 8 . 3 
1 3 9 . 9 
1 3 0 . 9 
1 1 6 . 3 
101 .2 
1 2 5 . 9 
1 3 2 . 9 
131 .1 
1 2 9 . 5 
124 .4 
l O Ü . 5 
1 2 9 . 8 
9 6 . 2 
1 2 2 . 5 
- 2 . 0 
1 . 3 
- 2 . 8 
- 5 . 1 
- 3 . 6 
- 2 . 5 
- 4 . 2 
- 5 . 1 
1.0 
- 5 . 2 
- 3 . 8 
- 0 . 2 
0 . 3 
5 . 1 
- « . 3 
- 5 . 6 
PRÜDDKTIÜNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I K L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 1 1 . 5 1 1 5 . 7 1 2 2 . 2 
U « . 9 1 1 5 . 9 1 2 5 . 7 
1 H . 3 1 2 1 . 1 1 2 7 . 4 
1 1 2 . 3 1 2 « . Ü 1 3 1 . 1 
1 1 5 . 1 1 2 0 . 3 1 2 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 2 
126.9 1 13.9 
109.4 100.U 
107.0 110.5 
NACE : 073 
PRINTING INDUSTRIES 
101.3 
135.2 111.9 109.3 
111.3 122.υ 76.9 
138.0 126.3 100.1 
123.0 1U5.U 114.0 
42.5 
110.9 
PER WORKING OAY 
123.2 126. 
1 2 2 . 2 1 3 1 . 
1 4 0 . ο ι ο ί . 
1 3 1 . 7 1 2 1 . 
1 2 3 . 0 1 3 0 . 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
112.8 
113.1 
1 2 7 . 5 
111 . 0 
1 0 3 . 1 
1 2 5 . 7 1 2 7 . 9 
151.0 135.5 
136.1 136.9 
152.6 136.3 
137.0 137.0 
111.9 
102.9 
133.9 
136.9 
161.6 
125.0 
110.0 
IU2.7 
127.1 
106.0 
96.9 
106.2 
100.1 
106.0 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1.0 0.8 
5.8 
0.0 
6.1 
1.8 
1.6 
-0.2 
-2.1 
1.1 
-1.7 
0.6 
12.5 
-1.1 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
121.8 
132.1 
133.» 
125.3 
121.1 
109.8 
111.0 
121.2 
121.» 
126.8 
126.6 
121.3 
105.2 
111.6 
1 2 2 . 2 
122.5 
124.7 
130.6 
123.1 
105.5 
113.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.5 125.5 121.1 
127.9 
136.6 
136.1 
127.7 
106.6 
I H . O 
131.5 
136.3 
128.9 
127.0 
I H . 9 
1 1 2 . 5 
129.9 
131.3 
H 2 . 5 
1 3 1 . 9 
109.7 
105.6 
129.1 
132.9 
132.1 
136.5 
130.« 
112.9 
1 0 3 . 2 
125.8 
132.6 
131.6 
H6 .O 
127.5 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 5 
132.1 
127.0 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 5 
D E S A I S O N N A L I S E 
- D . 5 1 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 3 
103.8 107.3 100.8 103.9 
0.9 
-2.6 
2.2 
-2.6 
-1.2 
0.2 
-3.8 
-0.2 
-9.5 
-1.9 
10.1 
0.7 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 061*082 
HUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSIRIE OU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.0 
109.0 
111.7 
106.0 
90.5 
118.5 
112.5 
1 1 0 . 3 
I H . 7 
109.2 
109.0 
95.7 
99.6 
115.9 
I H . β 
1 1 1 . 6 
2 
1 
3 
5 
99.6 
121.1 
1 H . 7 
1 2 0 . 
1 1 5 , 
1 1 6 , 
90. 
127.3 
125.7 
121.1 
93.2 
105.9 
136.5 
127.5 
125.0 
109.9 
131.5 
120.9 
61 .8 
36.2 
111.1 
100.9 
95.3 
H.6 
39.9 
71 .7 
91.1 
00.6 
97.2 
68.0 126.0 
127.8 
129.8 
130.0 
1 1 7 . 5 
1 5 1 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 8 . 1 
1 2 6 . 2 
119.υ 
195.7 
133.6 
1 3 1 . a 
1 3 1 . 5 
125.0 
119.9 
157.6 
106.0 
127.5 
131.9 
116.9 
106.1 
135.3 
103.5 
126.5 
1 2 0 . 0 
1 0 6 . 7 
1 5 8 . 1 
1 1 2 . 3 
106.3 
1 1 9 . 2 
5 0 . 0 
1 0 0 . 2 
8 0 . 8 
IO . 
76. 
1 2 5 . 0 1 3 1 . 0 1 1 1 . 0 56.0 119.0 
3 . 8 
6 . 1 
1 . 1 
- 5 . 4 
1 3 . 8 
1 1 . 0 
- 0 . 0 
5 . 7 
5 . 2 
- 1 . 5 
3 8 . 1 
- 1 0 . 5 
- 1 9 . β 
0.5 -5.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSIED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 6 
9 3 . 5 
9 1 . ? 
1 2 6 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
9 0 . 3 
9 8 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 Ü . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 7 . 3 
8 0 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 0 
: 1 0 9 . 7 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
: 1 1 0 . 5 
1 0 5 . 9 
1 U 6 . 5 
1 2 3 . 6 
U S . 9 
1 1 1 . 0 
: 1 0 6 . 2 
1 3 0 . 2 
î o i . o 
1 2 2 . 9 
: 1 1 1 . 3 
9 7 . 1 
1 5 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 3 6 . 2 
9 8 . 8 
1 2 5 
1 1 2 
1 0 2 
117.9 107.1 113.1 
-0.6 
-6.5 
-3.6 
-6.8 
-7.0 
2.9 
0.3 
2.0 
17.0 
-17.0 
3.3 
PRODOKTIONSlNDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1475 = 100 
1979 
JUN 
196U 
FEB MAR APK 
HUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO AKBF1TSTAG 
NACE : 983 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING OAY 
T R A N S F O R M A T I O N M A T I È R E S P L A S T I Q U E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
126.6 
-U » . l 
-U 9 . 6 
131.5 
120.0 
135.6 
-116.6 
-126.9 
133.5 
125.1 
199.6 
-129.0 
-136.5 
H 7 . 9 
127.9 
165.9 137.1 
H u . l 136.9 
lb l .Ô »3.3 
177.6 127.8 
155.4 122.6 
7 1 . 0 1 5 9 . 0 
1 3 1 . 2 
4 1 . 5 
126 .1 
1U9.1 
116 .4 
15U.7 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 6 
1 5 9 . 2 
133 .» 
159.U 
137 .4 
145 . b 
1 2 0 . 6 
134 .2 
160 .7 
1 3 6 . 2 
154 .8 
147 . 4 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 2 
129.Ü 
1 6 2 . 1 
1 3 6 . 0 
1 H . 6 
1 5 4 . 5 
132 .1 
152 .7 
116 . 4 
115 .5 
1 2 6 
1 3 0 
9 9 
9 5 
U 
3 
9 
3 
74.u 137.0 
4 . 7 
1 . 9 
7 . 8 
12 .1 
- 3 . 2 
- 6 . 7 
- 6 . 2 
19 .9 
- 2 0 . 8 
- 1 0 . 7 
- 1 3 . 8 
S A I S I I N B E H E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
155.1 
13U.5 
15U.« H6.3 
130.2 120.7 
145.? 126.0 Hi).2 
167 .0 1 4 7 . 3 137 .7 
133 .5 130.7 132 .9 
1 3 9 . 1 1 3 7 . 8 1 1 1 . 0 
151 .7 
1 3 1 . 9 
H l . 2 
1 4 8 . 5 
1 2 6 . 3 
138 .2 
1 5 5 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 0 
133 .2 
1 5 0 . 6 
127 .5 
H 6 . 1 
1 5 7 . 6 
l i t . « 
130.1 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 6 
1 5 1 . 0 
131.1 
1 19 .1 
123 .9 
1 9 7 . 0 
123 .2 
136 .6 
106 .4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 1 . 6 
1 4 4 . 5 
112 .9 
1 3 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 3 . 3 
-3.4 
-6.5 
-2.7 
-1.3 
1.1 5.8 
-13.6 -0.6 
-6.5 -0.0 
-1.7 -10.6 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
I U I . 5 
97.9 
96.1 
lus.2 
95.9 
83.5 
96.9 
92.8 
110.8 
109.0 
93.9 
98.9 
113.0 
89.3 
69.9 
105.1 
1 16.9 
93.1 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 2 . 9 
111 .1 
103 .8 
121.0 
93.6 
9 7 . 0 2 8 . 1 
99.5 95.6 
100.3 106.9 
116.9 
55.0 
» β . β 
88.2 
106.9 
76.6 
60.5 
119.7 
96.9 
68.3 
91.0 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 0 
93.7 
95.6 
99.3 
135.7 
1 0 2 . 5 
90.9 
105.9 
99.3 
1 3 3 . 5 
1 0 7 . 5 
90.6 
99.0 
99.3 
112 .1 
9 4 . 2 
32.5 
93.3 
1 1 5 . 
5 1 . 
5.7 
2.9 
0.6 
5.0 
- 0 . 7 
-3 .U 
- 6 . 2 
15 .7 
2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
125 . 
9 3 . 
121 .1 
4 5 . 2 
75.7 76.8 
« 9 . 2 9 1 . 0 
102 .2 l u O . l 
121, 
b i . 
7 5 . 5 
92 .7 
100.1 
125.1 
9 6 . 5 
97.7 
46.2 
109 .1 
126.2 
97.5 
83.2 
9 3 . 1 
100.1 
1 1 8 . 5 
9 5 . 7 
77.6 
93.8 
98.0 
1 2 1 . 5 
9 0 . 5 
77.0 
92.6 
48 . U 
116.1 
9d.O 
7 5 . 7 
9 1 . 5 
9 8 . 0 
1 1 0 . 8 
9 6 . 0 
82.2 
90.5 
117.9 
87.2 
- 5 . 8 
- 2 . 3 
- 9 . 0 
- 1 . 1 
- 5 . 9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1476 
III. 
1980 
APK 
GESAMTE INDUSTRIE COHUE BAUGEWERBE) 
NACE 1/9 
101AL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE Jt L'INDUSTRIE (5ANS BATIMENT) 
I 
NL 
a 
L 
OK 
IRL 
DK 135.8 151.« 
1 32.11 
117 .6 
156.11 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 0 
106.U 
109 .7 
Η 2 . 1 
122 .1 
18U.5 
1 2 1 . 0 
123 .6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
163 .« 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
140 .7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
184 .7 
1 3 5 . 3 
119 .7 
165 .1 
1 1 6 . 0 
110 .7 
113 .7 
152 .4 
155 .4 
130 .» 
201 .6 
13 4 .0 
1 3 4 . 0 
124 .4 
1 6 9 , 0 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 9 
133 .0 
130.7 
1 2 9 . 6 
179.7 
162 .4 
134 .7 
2 2 0 . 2 
138 .0 
1 4 2 . 3 
1 5 9 . 0 
184 .2 
156 .9 
133 .6 
2 0 6 . 0 
1 3 4 . 0 
127 .0 
128 .1 
1 7 6 . 5 
1 6 2 . 5 
1 4 6 . 5 
26 2 . 0 
15«.U 
153 . 4 
1 1 3 . 5 
2 0 3 . 6 
187 .0 
Η 4 . 7 
? 7 3 . 6 
161 .7 
1 4 4 . 9 
2 0 7 . 8 
145 .5 
152 .7 
195.7 
169.Ü 187.0 : : 
Η7.9 143.9 140.7 102.3 
284.β 265.1 : : 
160.9 100.6 152.7 155.0 
166.0 163.0 162.0 131.0 
SAISONbfc'KElNIGT 
Ι 
NL 
1 0 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 7 8 . 3 
12 3 . 0 
1PU.Ü 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
-1 3 5 . 6 
1 4 7 . 5 
1 2 5 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 « 3 . β 
-H I . 5 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 2 
2 0 5 . 9 
1 31 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 7 U . 1 
-1«1 . 3 
SEASONALLY Au. 
I b i . 2 
1 3 9 . 1 
2 1 5 . 6 
1 5 7 . 5 
1 3 7 . U 
1 3 2 . 1 
Μ 3 . 5 
-1 9 5 . 8 
1 6 5 . 9 
1 3 7 . 2 
Ρ 2 2 . 5 
1 4 3 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 6 
1 U 5 . 8 
-1 5 1 . 6 
U S U I ) 
1 7 5 . 6 
H l . 2 
2 5 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 4 7 . 1 
Η 3 . 7 
1 9 7 . 5 
-1 « 5 . 6 
1 6 6 . 3 
1 4 7 . 4 
2 6 8 . 9 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 3 . 6 
-1 7 2 . 2 
145 
1 06 
197 
l b « 
Β 
4 
U 
-4 
1 9 0 . 6 
1 0 4 . 8 
2 « 2 . 1 
1 5 5 . 7 
— Ι 7 U . 0 
DESAISONNALISE 
1 8 5 . 8 
1 4 6 . 0 
2 7 1 . 6 
Η 2 . 5 
-1 6 0 . 0 
Η 2 . 2 
1 4 0 . 7 
-1 7 2 . 6 
■■ 
1 5 0 . 6 
1 5 0 . 3 
-1 6 9 . 7 
G R U N D S T O F F - U N D P R O D U U T Í O U S G U E T E R I N D INTERMEDÍATE PRODUCTS INOUSÍHIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
131.1 139.3 169.0 
112.7 116.2 13«.2 
161 .5 
126.0 
120.5 
106.4 
151.1 
1 2 3 . 7 
1 » 1 . 1 
1 2 « . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 3 1 . 7 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
H 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 9 5 . 9 
15« .2 
1 1 6 . 5 
163 .1 
113 .0 
109.7 
11 5 .2 
194 .9 
121 .4 
200.5 
138.0 
131.5 
123.5 
172.1 
122 .1 
2 2 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 8 3 . 2 
159 .« 143.U 1 0 8 . 0 
2 3 4 . 5 
1 5 3 . 0 
1 4 4 . 6 
138 .7 
1 9 3 . 0 
1 2 3 . 3 1 5 8 . 7 1 3 4 . 3 1 5 8 . 3 
2 1 5 . 9 
H 6 . U 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 8 9 . 7 
1 5 5 . 3 
2 6 6 . 4 
1 6 2 . 0 
1 5 5 . 6 
H l . « 
2 1 7 . 6 
1 8 1 . 7 
1 5 1 . 6 
2 9 8 . 3 
1 7 0 . 9 
1 9 6 . 1 
2 2 3 . 0 
1 5 1 . 5 
2 1 2 . 3 
2 0 4 . 4 1 9 9 . 9 : : 
1 6 0 . 5 1 5 4 . 4 1 5 3 . 0 1 4 8 . 6 
3 Ο 4 . 1 3 0 2 . 3 : : 
1 5 9 . 3 1 4 7 . 1 1 1 7 . 7 1 1 8 . 3 
1 8 9 . 0 1 6 4 . 0 1 9 6 . 0 1 3 0 . 0 
SAISONI lEREINIGT 
E0R9 
D 
NL 
Β 
L 
154 
117 
1 77 
1?7 
1 19 
120 
I b i 
1 5U 
'J 
1 
-0 
3 
1 
» 5 
-7 
1 4 6 . 9 
1?1 . 6 
-1 9 0 . 9 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . ? 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
-1 3 5 . 9 
1 5 1 . 7 
1 ? 0 . 0 
-2 H . 6 
141 . 8 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 ? . 9 
-1 3 b . 3 
StASO' 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 5 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 0 0 . 1 
1 5 2 . 1 
1 9 1 . 9 
-1 5 0 . 3 
ALLY AUJ 
1 7 1 . 7 
H 3 . 6 
-241 . 6 
1 6 3 . 4 
111 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
-1 6 2 . 1 
OSI t D 
1 8 5 . 5 
1 9 9 . 2 
-2 6 9 . 5 
1 7 6 . 6 
1 5 0 . 6 
1 4.3 . 3 
2 1 4 . 0 
-1 7 9 . 6 
1 9 5 . 5 
1 5 7 . 5 
-2 B 9 . 3 
1 6 7 . 9 
1 9 7 . 1 
2 1 7 . ? 
-1 6 5 . 1 
1 5 9 . 5 
-
1 1 1 . 7 
2 1 5 . 0 
-1 8 0 . 7 
2 0 1 
159 
296 
154 
1«7 
9 
9 
-6 
3 
-4 
DESAISONNALISE 
196.9 : : 
153.7 150.9 153.4 
2 8 7 . 6 : : 
1 4 1 . 5 1 3 9 . 0 1 5 0 . 5 
1 8 3 . 7 1 8 3 . 3 1 8 0 . 7 
1975 = IUI) 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1976 1979 
1976 
III. IV. 
1979 
I . 
I960 
I. 
19811 
APK 
INVESTI IIONSGUETERINDUSIKIEN C A P U A L GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
I) 
F 
I 
NL 
H 
L 
OK 
IRL 
OK 
121.9 126.2 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 7 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 « . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . « 
135 .7 
1 3 7 . 2 
206 . 
121 . 
137. 
145. 
1 7 1 . 
1 3 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 6 . 6 
H l . 8 
2 0 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 9 9 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 « . 1 
1 1 7 . 7 1 5 8 . 1 1 4 1 . 5 1 7 7 . 1 
1 2 7 . 6 1 3 7 . 5 
1 8 » . 3 
1 0 9 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 6 6 . 7 
2 0 1 . 
1 2 ? . 
1 9 2 . 
136 . 
1 7 7 . 
182. 
I H . 
I H . 
133. 
152.6 142.5 146.9 
255.1 
136.3 
162.6 
161.6 
185.9 
212.1 
112.3 
160.6 
171.7 
202.3 
122.7 
165.1 
185.3 
1 2 0 . 0 1 6 5 . 0 1 3 9 . 3 1 6 1 . 0 1 5 6 . 7 
1 7 6 . 9 1 7 8 . 1 : : 
1 0 5 . 9 1 0 5 . 5 1 0 9 . 2 1 0 3 . 6 
2 7 0 . 0 2 7 8 . 0 : : 
1 2 5 . 0 1 1 6 . 0 1 2 7 . 0 1 0 2 . 0 
1 9 0 . 0 1 2 2 . 3 1 6 3 . 5 1 9 0 . 2 
1 5 9 . 0 1 3 7 . 0 1 7 0 . 0 
SAISONBEHEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
115.1 
130.1 
176.1 
1 H . 9 
126.0 
109.6 
157.6 
-139.1 
196.5 
130.6 
181.7 
113.2 
1 53.3 
151.1 
155.4 
-14 6.8 
150.1 
132.3 
192.2 
1 18.6 
126.6 
129.6 
161.6 
-H 2 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
155.9 
137.3 
19U.9 
122.0 
131.3 
133.1 
1 76.2 
-139.2 
155.5 
137.8 
199.2 
121.8 
131.6 
111.2 
161.S 
-H l . 2 
165.0 
H D . 5 
233.9 
122.6 
197.5 
173.6 
161.9 
-164.6 
17 5.0 
H 7 . 1 
246.9 
123.1 
158.7 
173.3 
195.6 
-169.a 
117.3 
122.2 
166.0 
181.5 
-157.6 
179 
150 
268 
121 
178 
165 
9 
5 
0 
β 
3 
-4 
DESAISONNALISE 
176.1 
Η β . 6 
261.5 
121.1 
137.5 
-113.6 
112.7 
119.9 
164. 1 
-163.6 
155 
121 
169 
156 
0 
Λ 
-8 
VERBRAULHSGUETERlNUOSTKIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
IJ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
131.5 112.7 
116.7 119.9 127.4 117.5 
155.9 175.1 178.6 
157.9 
119.7 
122.1 
115.7 
111.2 
1*1.7 
123.2 
123.0 
119.9 
159.8 
223.0 
13Ü.5 
131.1 
133.7 
176.9 
177.7 
124.0 
115.2 
1P5.3 
157.5 
205.1 
128.0 
124.7 
115.9 
172.5 
202.6 
129.0 
126.3 
125.9 
167.6 
215.? 
130.0 
156.1 
H 1 . 0 
176.7 
216.1 
126.U 
15?.2 
131.3 
173.9 
256.1 
190.U 
H O . O 
133.7 
197.9 
263.3 
192.3 
H l .9 
191.3 
151.1 
1Θ0.9 
176.6 173.7 : : 
1 3 6 . 2 12-1.6 1 2 9 . 9 1 3 3 . 5 
2 6 5 . 1 2 6 0 . 1 : ! 
1 9 6 . 3 1 1 5 . 1 1 5 9 . 5 1 6 1 . 0 
1 5 6 . 0 1 6 0 . 0 1 7 5 . 0 1 0 9 . 0 
SAIS0NHEKEINIG1 SEASONALLY ADJOS1E0 
EUR9 
D 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
102.9 
1 19.0 
181.1 
120.6 
117.7 
121 .8 
160.3 
118.1 
122.0 
190.2 
125.3 
127.8 
123.9 
165.2 
150.7 
122.7 
2U1.6 
127.9 
126.U 
128.7 
169.9 
157.3 
126.2 
217.9 
127.3 
133.2 
132.1 
177.9 
159.3 
127.9 
223.5 
126.8 
135.3 
131.2 
177.1 
166.9 
1 51.7 
295.6 
136.9 
136.6 Hl.l 
167.9 
179.5 
136.6 
269.9 
H 2 . 8 
101.7 
193.9 
130 
1 01 
163 
2 
U 
9 
H S . 3 109.7 
DESAISONNALISE 
16U.0 170.7 : : 
137.3 133.6 132.1 100.9 
271.6 259.2 : I 
1 9 7 . 3 1 3 0 . 9 1 5 0 . 0 1 5 0 . 6 
1 6 2 . 9 1 5 9 . 6 1 6 7 . 1 1 7 1 . 1 
TUHNOVEH 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
III. 
1979 
I. II. 
1980 
I. 
I960 
APR 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
176.5 
133.5 
127.2 
162.2 
--
168.1 
131.5 
107.2 
171.3 
--
225.3 
119.a 
237.2 
--
171.7 202.0 221.1 
91.3 113.6 130.5 
153.7 196 .1 2 2 5 . 9 
197 .6 2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 
115 .6 9 7 . 9 135 .1 
2 1 3 . 5 2 2 7 . 2 2 6 2 . 5 
2 8 1 . 3 
1 7 3 . 2 
3 2 0 . 8 2 6 8 . 9 
322.3 253.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
178.6 
128.8 
91.6 
-171.7 
196.1 
136.8 
107.D 
-180.9 
209.5 
163.9 
123.6 
-202.1 
206.2 
116.3 
-218.5 
239.3 
107.1 
-216.9 
2 1 8 . 3 2 6 5 . 6 
129 .6 161 .6 
2 7 2 . 9 3 0 2 . 5 
DESAISONNALISE 
318.1 270.8 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 157.9 177.2 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 9 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 9 
116 .8 
129 .8 
102 .6 
179.7 
120.7 
1 1 7 . 0 
117 .2 
151 .1 
1 5 1 . 0 
119 .0 
2 1 6 . 1 
1 0 0 . 2 
137 .7 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 9 
121 .7 
1 0 3 . 0 
159.1 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 3 
136 .8 
133 .6 
100 .6 
1 9 5 . 9 
1 2 3 . 0 
129.7 
129 .8 
157 .6 
1 4 2 . 3 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
132 .6 
1 3 1 . 5 
165 .2 
153 .1 
119 .7 
2 1 2 . 7 
1 4 6 . 0 
H 3 . 8 
137 . 8 
1 6 1 . 0 
111 .6 
122 . 8 
190 .2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
161 . 8 
163 . 8 
125 . 8 
2 1 9 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 9 2 . 6 
165 .5 
1 6 6 . 9 
1 1 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 7 1 . 6 
1 5 3 . 2 
131 .7 
131 .7 
151 .9 
162 .6 
139.3 168.3 165.7 159.3 211.3 221.3 
167.5 169.2 : : 
137.0 128.3 129.9 123.0 
270.6 290.1 : : 
: : : : 
163.8 119.8 151.0 150.6 
2 1 0 . 0 2 1 5 . 0 2 2 9 . 0 1 1 1 . O 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
128.8 
103.8 
-173.7 
122.8 
120.1 
118.3 
117.5 
-156.5 
131.3 
103.6 
-192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.1 
-157.1 
137.0 
107.0 
-203.6 
129.2 
133.1 
132.1 
1S5.9 
-157.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
196.6 
116.5 
-202.0 
139.3 
136.9 
128.6 
175.9 
-166.6 
155.2 
121.2 
-213.2 
101.0 
138.2 
135.9 
175.3 
-176.0 
161.7 
129.8 
-215.6 
108.5 
193.« 
100.8 
183.5 
-198.7 
165.D 
139.1 
-265.6 
: 170.0 
150.6 
130.9 
-213.5 
130 
196 
155 
212 
3 
-
6 
5 
-0 
165.6 
136.6 
-263.1 
158.0 
-216.9 
DESAISONNALISE 
160.5 
127.9 
-267.9 
: 
H 5 . 5 
-215.9 
: 
128.0 
-
K l . l 
-202.5 
130 
153 
202 
: 
7 
-: : : 2 
: 
-« 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
1978 
III. 
1974 
I. 
I960 
I. II. 
1960 
A P R 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN I). ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET ALLIGUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
¡RL 
DK 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
1 6 1 . 2 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 1 
1 3 1 . 5 
H l . « 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 2 » . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . 1 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 6 5 . 2 
1 2 6 . 1 
6 9 . « 
1 9 6 . 6 
7 6 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 7 1 . 1 
H O . 6 
2 0 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 6 1 . 9 
1 6 6 . 5 
1 6 7 . 1 
1 7 2 . 2 
H 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 4 . U 
1 1 5 . 3 
1 6 1 . 6 
1 9 1 . 2 
1 6 1 . 3 
H 5 . 5 
2 6 1 . 7 
1 5 5 . U 
1 5 6 . 6 
1 7 2 . 1 
1 9 8 . 1 
1 7 6 . U 
1 1 9 . 1 
2 8 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 9 U . 9 
1 5 0 . 9 
: 
1 6 1 . 5 
2 0 « . 0 
loo.o 1 7 2 . 3 1 7 9 . 3 1 4 2 . 3 1 6 7 . 0 
2 0 3 . 3 2 1 0 . 1 : I 
1 1 9 . 1 1 5 1 . 0 152 .6 1 5 1 . 5 
3 2 3 . 7 3 1 1 . 1 
1 9 2 . 3 1 7 7 . 2 1 8 3 . 9 2 0 6 . 3 
: ι : 
1 5 5 . 0 1 6 7 . 0 1 7 9 . 0 1 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 9 3 . 9 
U 7 . 9 
-1 8 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 6 
-H O . « 
1 OH.O 
1 2 0 . 2 
-1 9 6 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 8 
-1 3 9 . 6 
1 9 0 . 2 
1 1 1 . 1 
-2 0 7 . 1 
9 3 . 6 
1 1 0 . 9 
1 3 9 . 0 
1 5 3 . 6 
-1 2 1 . 6 
SEASONALLY A0JU5TED 
1 6 3 . 2 
1 3 1 . 1 
-2 2 9 . 1 
1 3 6 . 8 
1 9 5 . 5 
1 5 1 . 1 
1 7 9 . 2 
-147 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 5 
-2 2 6 . U 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 4 
1 6 1 . U 
1 8 8 . 9 
-1 6 6 . 3 
1 7 9 . 9 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 4 . 6 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 9 
-1 7 3 . 3 
1 9 1 . 6 
1 1 3 . 6 
-2 9 6 . 0 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
1 0 5 . 1 
-1 7 2 . 7 
H 3 
172 
14» 
157 
6 
-
6 
8 
-1 
199 
147 
316 
160 
156 
4 
3 
-7 
3 
-2 
DESA 
1 9 6 . 5 
1 4 3 . 5 
-3 1 5 . 6 
I 
1 6 7 . 7 
: ■ 
1 5 7 . 0 
SONNALISE 
1 3 9 . 6 
-: : 
1 6 7 . 1 
-1 5 2 . 5 
1 <í7 . 7 
• : : : 1 7 7 . 0 
« 153.1) 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL (Np. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 1ND.CH1MIJUE*PR0D.DE FIBRES ARTIF.E'. SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 0 
-1 2 3 . 1 
1 9 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
H 3 . 6 
9 6 . 6 
1 6 3 . 5 
-1 3 0 . 1 
1 7 9 . 2 
1 3 9 . 6 
2 1 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 7 7 . 5 
1 9 1 . 9 
-1 5 2 . 7 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 9 9 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 3 
-1 1 7 . 0 
1 9 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 4 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 1 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
-1 3 2 . 0 
1 6 0 . 1 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 1 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
-1 1 6 . 7 
1 7 8 . 9 
H l . 6 
2 1 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 2 
-1 6 0 . 7 
1 7 1 . 5 
1 9 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . U 
1 7 6 . 6 
1 9 5 . 2 
-1 0 0 . 0 
1 8 5 . 9 
1 9 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 7 . 2 
-1 6 3 . 3 
2 0 0 . 1 
H 9 . 6 
3 0 2 . 6 
2 0 3 9 
2 1 7 . 2 
-1 7 1 . 0 
139.5 
203.7 
18U.7 
193.β 187.5 : 
191.2 139.1 135.0 13«, 
: i : 
291.υ 280.υ 
1 9 7 . 0 1 6 8 . U 1 7 7 . 0 1 5 6 . 0 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 2 
• 1 6 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 1 . 3 
1 6 3 . 7 
-1 2 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 2 8 . 1 
-1 6 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 1 
9 7 . 9 
1 6 9 . 1 
-1 3 7 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 0 . 6 
-2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . a 
1 7 2 . 1 
-1 3 7 . 1 
SEASONALLY AOJUSIEO 
1 7 3 . 5 
1 3 6 . 5 
-2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 6 . 5 
-1 5 2 . 2 
1 6 0 . 9 
1 9 0 . 2 
-2 5 6 . 2 
1 6 6 . 1 
1 8 5 . 9 
2 0 0 . 1 
-1 5 2 . 0 
1 8 7 . 6 
1 0 6 . 0 
-2 6 0 . 9 
1 7 2 . 7 
1 9 0 . 3 
2 0 9 . 3 
-1 6 8 . 7 
1 9 7 . 1 
1 0 9 . 1 
-2 6 9 . 2 
2 U 1 . U 
2 1 9 . 9 
-1 6 6 . 6 
138 
200 
172 
5 
-
3 
-2 
1 9 3 . 0 
1 1 1 . 2 
2 6 3 . 6 
1 
: 
DESAISONNALISE 
185.2 ! : 
139.7 133.5 136.6 
272.« 
171.5 169.1 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
III. 
1979 
I. 
I960 
I. 
I960 
APK 
METALLVERARHEHENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIEu INDOSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
121.« 127.6 136.5 
152 .8 
1 H . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
136 .1 
1 7 6 . 5 
U S . 7 
128 .6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 1 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 4 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 8 1 3 5 . 0 1 0 8 . 6 
1 2 3 . 2 1 9 0 . 7 1 2 7 . 2 1 3 7 . 0 1 3 0 . 9 1 5 1 . 6 
157.7 
1 0 9 . 0 
1 10 .2 
113.7 
109 .0 
1 9 9 . 2 
1 5 2 . 0 
H O . 9 
1 9 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 8 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 9 . 6 
1 9 1 . 1 
1 6 9 . 2 
2 0 Ü . 3 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 5 1 . 6 
1 7 9 . 1 
1 6 0 . 8 
1 1 6 . U 
1 H . 0 
H 2 . 1 
1 5 0 . 9 
2 5 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 0 . 3 
1 6 0 . 7 
1 1 2 . 2 
2 1 1 . 7 
1 6 0 . 2 
1 7 1 . 6 
1 9 6 . 6 
160 , 
1 6 0 . 
1 2 0 . 0 1 5 6 . 3 1 3 9 . 0 1 0 3 . 3 1 3 0 . 0 1 6 2 . 0 162 .7 
1 5 9 . 8 1 7 7 . 0 : : 
1 1 5 . 9 1 0 5 . 2 1 9 8 . 6 1 1 2 . 3 
2 6 8 . 7 2 7 5 . 9 
2 0 3 . « 1 5 9 . 0 1 9 0 . 6 1 9 1 . 2 
1 7 6 . 9 1 7 9 . 7 1 8 « . 1 1 7 8 . 9 
1 6 0 . 0 1 1 2 . 0 1 7 5 . 0 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . a 
1 5 7 . S 
1 4 9 . 7 
1 3 0 . 0 
161 . 1 
1 1 6 . « 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 1 . 6 
1 9 0 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 β , 8 
1 3 8 . 0 
1 6 5 . 0 
SEASONALLY ADJOSTEC 
1 5 9 . 6 
1 3 6 . 7 
1 9 2 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 9 . « 
1 0 6 . 1 
1 7 7 . 1 
1 5 1 . 0 
1 3 7 . 3 
1 9 6 . 1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 6 
1 5 3 . e 
l b 9 . 9 
1 6 0 . 5 
1 OU.U 
2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 9 9 . 9 
1 7 8 . 7 
181 . « 
1 7 5 . 2 
1 0 6 . 5 
2 9 0 . 1 
1 5 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 9 0 . 3 
1 3 7 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 8 . 7 
1 6 5 . 9 
1 2 5 . 5 
2 6 5 . 9 
1 9 3 . « 
1 « 2 . « 
DESAISONNALISE 
1 7 3 . 6 
Η 6 . 9 
2 6 0 . 2 
1 6 5 . 6 
1 7 3 . 7 
1 1 0 . 8 
1 8 1 . 7 
1 8 0 . 6 
: 
1 5 3 . 2 
1 9 1 . 5 
1 8 9 . 6 
113.9 165.1 165.5 156.3 165.« Η 7 . 3 163.0 154.5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONS Τ ΚΝ.,MACH I NES,MATERI EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.8 135.1 
198 
112 
113 
107 
132 
1 2 1 . 6 1 2 8 . 7 
1 6 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 0 . 0 
1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 1 5 0 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 3 
156 .1 
100 .7 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 
H 5 . 7 
1 3 2 . 9 
181 .7 
132 .7 
1 2 1 . 2 
165 .5 
151 .7 
1 2 1 . 0 1 7 1 . 0 
1 3 5 . 9 
119 .7 
1 6 3 . 2 
9 9 . 6 
1 1 1 . 5 
H 6 . 9 
1 5 6 . 0 
133.3 
119.3 
129.2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 9 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 0 
1 9 7 . D 
1 3 1 . 7 
1 2 2 . « 
1 7 7 . 9 
115 .7 
107 .0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 6 
131 .7 
1 7 0 . 5 
1 9 8 . 8 
2 1 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 6 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 9 . 0 
1 6 3 . 5 
1 2 9 . 9 
2 3 6 . 5 
190.9 
195.1 
187.6 
1 » 1 . 3 
1 7 0 . 6 
1 0 7 . 3 1 7 7 . 9 
2 2 . 3 1 5 5 . 1 
2 6 0 . 7 2 7 5 . 6 
2 2 1 . 0 
1 6 9 . 3 
1 0 5 . 5 1 3 9 . 5 
1 2 2 . 8 2 0 9 . 2 2 2 7 . 1 
1 6 0 . 6 1 7 6 . 6 1 6 2 . 3 
1 5 0 . U 1 9 0 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 6 
1 2 6 . 3 
-1 7 1 . 6 
U U . O 
1 H . 5 
1 1 2 . 7 
1 9 8 . 2 
1 3 1 . 7 
1 1 7 . 6 
-1 7 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 9 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 6 
-1 8 3 . 0 
1 U 9 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 8 
1 5 1 . 1 
SEASONALLY AUJUSTEO 
1 0 7 . 3 
1 2 9 . 7 
-191 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 9 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 5 
-1 9 6 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 9 . 3 
1 5 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 2 . 1 
-2 2 9 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . » 
1 7 3 . 2 
1 6 6 . 8 
1 3 8 . 9 
-2 3 6 . 7 
: 1 9 0 . 5 
2 0 0 . 1 
17 9 . 6 
1 1 2 . 3 
-
1 9 0 . 1 
1 6 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 6 . 7 
-2 5 6 . 9 
: 2 0 6 . 9 
1 7 5 . 1 
DESAISONNALISE 
1 7 0 . 0 
1 5 3 . 6 
-2 5 2 . 7 
1 1 9 . 9 
1 6 2 . 9 
1 3 3 . 3 
. 
2 1 6 . 9 
1 7 2 . 7 
: 
1 1 5 . 3 
-: : : 2 2 2 . 6 
1 7 « . 8 
150.5 139.1 197.5 162.9 169.0 174.0 162.6 167.0 175.2 167.9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 197» 1979 
1976 
III. 
1979 
I. 
148U 
I. 
198U 
APR 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEKEN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOIOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
U 
F 
I 
NL 
D 
L 
UK 
IKL 
DK 
H 3 . 7 
1 3 6 . 1 
1 5 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 5 2 . 6 
-1 5 1 . 6 
1 6 2 . 4 
1 4 8 . 1 
1 8 7 . 5 
H 6 . 3 
1 7 7 . 9 
-1 6 5 . 3 
1 8 0 . 5 
1 6 U . 8 
2 1 6 . 5 
1 7 1 . 5 
1 4 7 . 3 
-1 8 4 . 1 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 6 9 . 0 
1 2 1 . 5 
1 6 9 . 2 
-H 5 . 3 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 U . 8 
1 5 8 . 2 
1 6 0 . 2 
-1 8 1 . 3 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
2 0 1 . 6 
-1 1 9 . 7 
1 9 5 . 0 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 6 . 0 
2 3 3 . 1 
-1 9 9 . 7 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 6 1 . 6 
-1 6 5 . 7 
1 9 1 . 0 
1 6 3 . U 
2 6 2 . 5 
1 9 8 . 6 
1 9 2 . 6 
-2 2 1 . 3 
2 U 7 . 2 
1 7 3 . 6 
2 7 5 . 7 
2 0 0 . 4 
2 2 8 . 0 
-2 0 1 . 7 
201.1 
225.0 
2 1 1 . 1 
1 7 8 . 1 
3 2 1 . 2 
2 0 0 . 6 
1 6 5 . 6 
2 9 1 . 6 
170.5 158.5 
SAISONBtREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 6 7 
1 5 0 
1 4 3 
1 4 4 
1 6 3 
164 
4 
A 
• 6 
-4 
-1 
-6 
l ü S 
1 5 5 
1 9 5 
1 4 8 
1 6 6 
167 
« 
3 
-5 
-3 
-7 
-8 
SEASONALLY ADJOSTED 
176.8 165.5 173.5 188.4 
1 6 2 . 7 1 6 5 . 3 
2 U 1 . 7 2 0 6 . 6 
1 6 5 . 5 1 6 7 . 1 
1 9 1 . 9 2 1 9 . 3 
1 5 8 . 6 1 8 2 . 2 
1 5 9 . U 1 5 9 . 0 
2 0 8 . 0 2 4 9 . 8 
1 6 3 . 0 1 6 8 . 3 
1 7 9 . « 2 0 2 . 0 
I d « . υ 2 0 1 . 5 
1 9 9 . 3 
1 6 8 . 6 
-2 6 7 . 5 
1 8 8 . 5 
2 1 1 . 1 
-2 1 1 . 1 
1 6 5 . 0 
-
1 8 8 . 1 
-2 0 9 . 2 
DESAISONNALISE 
207.1 166.0 : I 
170.6 159.6 160.9 173.3 
305.1 269.0 
211.2 186.6 239.9 211.6 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAI.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 2 
1 0 9 . 5 
1 8 7 . 3 
1 U 6 . 2 
8 8 . 6 
-1 3 1 . 6 
-1 2 7 . 2 
1 3 5 . 1 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 8 . 7 
1 1 5 . 5 
-H 5 . a 
-1 1 8 . 6 
1 1 1 . U 
9 1 . 8 
2 2 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 9 . 8 
-1 6 3 . 9 
-l o i . o 
1 2 6 . 2 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 3 . 0 
1 2 1 . 1 
-1 5 0 . 0 
-9 U . 0 
1 5 9 . 0 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 2 . 0 
2 3 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
• 1 2 7 . 0 
121 . 6 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 9 . 0 
1 0 2 . 3 
-1 1 5 . 3 
-1 2 1 . 7 
1 3 8 . 1 
9 9 . 7 
2 0 6 . 2 
1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 
-1 5 6 . 7 
-8 9 . 3 
1 3 0 . 9 
8 5 . 6 
1 9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
8 0 . 1 
-1 6 3 . 9 
-6 7 . 7 
1 7 2 . 9 
1 3 2 . 9 
2 7 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 6 6 . 9 
-1 8 9 . 6 
-1 2 5 . 3 
1 6 0 . 6 
8 2 . 9 
2 1 8 . 8 
: 1 0 6 . 3 
-2 0 0 . 1 
-1 0 1 . 0 
1 1 2 . 1 
: 
: 
-1 8 5 . 9 
-6 3 . 7 
1 5 2 . 5 1 6 8 . 3 
9 3 . 2 8 3 . 7 
2 1 2 . 2 3 1 5 . 2 
i : 
7 5 . 0 3 6 . 0 
1 6 0 . 2 IOS .O 
7 8 . 0 5 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
1 3 6 . 5 
1 0 0 . 0 
-1 9 5 . 3 
9 9 . 1 
1 3 0 . 9 
— 1 5 2 . 5 
-1 0 7 . 1 
1 3 8 . U 
9 3 . 7 
-2 2 5 . 3 
9 7 . 3 
1 9 8 . 1 
-H S . 9 
-1 1 7 . 6 
1 3 2 . 0 
7 6 . 6 
-2 1 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 9 
-1 5 3 . 9 
-1 2 3 . 0 
1 3 8 . 7 
1 0 1 . 5 
-1 9 5 . S 
1 1 0 . 1 
1 3 6 . 1 
-1 6 1 . 2 
-» 0 . 9 
H l . 2 
9 0 . 5 
-2 3 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 2 
-1 6 5 . 3 
-8 2 . 9 
1 9 7 . 2 
1 0 7 . 9 
-2 3 7 . 9 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 0 
-1 7 3 . 3 
-1 1 5 . « 
1 6 6 . 7 
9 9 . 6 
-2 5 0 . 5 
: 1 2 U . S 
-2 0 6 . 3 
-9 9 . 6 
1 1 2 . 0 
-
-1 9 3 . 6 
-6 0 . 6 
DESAISONNALISE 
163.5 160.9 I 
110.2 89.7 130.8 1 
225.7 282.8 ! 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
III. 
1979 
1. 
I960 
1. 
1961J 
APR 
NAHRUNGS- UNO G E N U S S M I T T E L G E W E H B t 
NACE : 91/42 
FOOD,DRINK AND I0BACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
138.9 150.7 110.1 152.6 151.5 166.6 167.8 t 
116.« 122.1 116.1 123.8 121.0 129.7 127.9 130.3 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
I H . 7 
1 9 5 . 6 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 4 . 3 
1 7 8 . 2 
17 4. (1 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 9 9 . 8 
1 3 U . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
1 8 6 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 6 . 1 
2 0 3 . 4 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 6 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 8 . 9 
1 2 9 . 7 
1 7 3 . 5 
2 3 7 . 1 
1 1 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 2 1 . 6 
2 0 0 . 6 
2 3 1 . 8 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 3 
1 9 0 . 0 
1 4 2 . 2 
1 8 3 . 8 
167.3 170.6 : : 
1 3 0 . 5 129 .8 1 3 0 . 5 130 .8 
2 2 9 . 6 2 3 5 . 7 : 
1 3 5 . 9 138 .6 l S l . 9 1 5 1 . 9 
: : : Ï 
1 5 6 . 0 1 6 9 . 0 1 6 5 . 0 1 7 1 . 0 
SAIS0NBEREIN IG1 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 4 0 . 6 
1 1 7 . 9 
-1 7 5 . 7 
1 2 6 . 8 
I H . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 4 . 0 
-1 4 1 . 3 
H 5 . 4 
1 1 9 . 4 
-1 8 9 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . υ 
1 6 9 . 3 
-1 4 3 . 7 
H 7 . 5 
1 2 0 . 5 
-1 4 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 9 
-1 4 5 . 4 
SEASONALLY ADJOSIED 
1 5 ? . 0 
1 2 2 . 0 
-2 0 5 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 5 . 7 
-1 4 5 . 1 
1 5 3 . 4 
1 2 2 . 3 
-2 0 7 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 9 
1 7 5 . 8 
-1 9 9 . U 
1 6 2 . 5 
1 2 6 . 6 
-2 2 3 . 3 
1 9 1 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 6 . 0 
-1 5 3 . 3 
1 7 1 . 2 
1 3 0 . 1 
-2 3 7 . 1 
H l . 6 
1 3 1 . 0 
1 9 9 . 9 
-1 6 6 . a 
129 
132 
168 
164 
0 
-
6 
7 
-4 
1 7 1 . 3 
1 3 0 . 4 
-2 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
-1 6 2 . 0 
DESAISONNALISE 
1 6 9 . 2 
1 2 8 . 7 
-2 3 3 . 6 
: 
1 2 6 . 8 
: -1 6 1 . 5 
1 2 8 . 1 
-
1 3 6 . 5 
-1 6 9 . 7 
1 3 3 . 7 
— : 
: 1 3 0 . 3 
: -1 7 5 . 5 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 93 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 3 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
I U I . 5 
1 1 2 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 0 9 . 2 
1 3 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 6 8 . 5 
1 0 5 . 3 
uo.o -1 4 6 . 1 
-1 1 9 . 4 
1 5 3 . 3 
1 H . 6 
2 4 9 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 3 . 2 
-1 3 6 . 8 
1 2 5 . 5 
1 0 4 . 6 
1 7 1 . 1 
9 7 . 2 
9 2 . 9 
-1 3 8 . 1 
-1 1 7 . 0 
1 9 6 . 2 
U b . U 
? U 9 . 3 
U U . 3 
1 2 9 . 7 
-1 5 5 . 1 
-1 2 6 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 9 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 2 . 4 
-1 3 3 . 0 
1 5 2 . 1 
1 1 1 . 2 
2 4 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 9 . 9 
-1 5 4 . 7 
-1 2 7 . 3 
H 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
-1 4 7 . 0 
-1 2 6 . 3 
1 6 5 . 6 
1 2 0 . 5 
2 6 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
-1 5 8 . 4 
-1 5 8 . 3 
1 7 5 . 9 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 6 
: 1 3 9 . 5 
-1 5 2 . 0 
-1 5 6 . 0 
1 1 2 . 0 
-1 3 9 . 5 
-H 3 . 3 
1 7 3 . 2 1 6 5 . 8 ! 
1 1 6 . 9 1 0 8 . 1 106.7 
3 0 5 . 3 300 .7 
1 1 4 . 0 1 3 5 . 0 1 5 1 . 0 
112 .7 
BO.O 
SAISoNBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 3 6 . ? 
U l . O 
-185 .4 
1 0 6 . 3 
106 .7 
H 6 . 5 
1 2 4 . 6 
141 .4 
112 .4 
-2 0 6 . 1 
104 .0 
1 16 .9 
H 7 . 8 
123 .7 
1 44 .7 
111 .7 
-2 2 6 . 0 
102 .1 
112 .7 
108 .9 
1 2 6 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
152 .4 
I H . 5 
-241 .7 
106 .4 
118 .4 
1 5 4 . 3 
131 .7 
1 5 5 . 6 
115 .5 
-2 5 7 . 6 
108 .6 
1 2 0 . 9 
155 .6 
1 3 5 . 5 
1 6 1 . 1 
117 .0 
-2 8 3 . 0 
1 0 7 . 5 
1 2 2 . 0 
1 5 1 . 9 
151 .1 
1 6 7 . 0 
1 2 1 . 3 
-2 8 8 . 3 
1 3 1 . 9 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 3 
1 1 6 . 3 
-
1 4 1 . 1 
1 5 0 . 1 
DESAISONNALISE 
173.2 167.4 : : 
121.1 115.9 112.6 125.5 
296.5 289.1 
1 5 2 . 6 1 9 6 . 2 1 5 0 . 9 1 1 1 . 5 
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CHIFFHE D'AFFAIRES 
1976 
III. IV. 
1979 
1 . 
1980 
I. 
1980 
APR 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 15 
FOO'WEAR AND CLOTHING INDUSTRY INU.Dt LA CHAUSSURE ET DE L'HABÎLLEMENI 
ELIH9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 2 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 6 Θ . 1 
4 5 . 2 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 9 . 6 
-ne.3 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 6 5 . 1 
9 6 . υ 
4 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
-! 1 9 . 8 
1 5 9 . 5 
1 1 6 . 7 
2 9 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 7 1 . 4 
-1 3 5 . 1 
1 9 7 . 3 
1 2 2 . 6 
2 0 9 . 0 
1 0 1 . 3 
9 9 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
-1 3 9 . 7 
H 2 . 1 
1 1 1 ) . · 
1 4 9 . U 
9 6 . 2 
9 9 . U 
7 5 . 7 
1 6 7 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 6 2 . 3 
1 2 8 . U 
2 5 6 . 2 
1 0 9 . 3 
1 5 4 . 6 
1 6 7 . 1 
-1 5 1 . U 
111 . 7 
9 9 . 9 
2 2 2 . 9 
6 6 . 2 
9 8 . 7 
1 6 7 . 2 
-U O . 0 
1 7 0 . 0 
1 5 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 7 6 . 6 
-Í S » . 3 
1 6 3 . 7 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 0 
1 « 6 . 5 
-1 3 9 . 3 
1 9 2 . 9 
1 3 7 . 6 
3 2 8 . 0 
1 2 0 . 6 
1 6 2 . 9 
-1 6 5 . 0 
9 6 . 7 
161 .7 
-U 0 . 0 
160 
117 
3 2 2 . 
5 
1 
1 
197 .6 
8 6 . 8 
2 5 6 . 5 
85.0 
SAISONuERElNIGT SEASONALLY AOJOSTEO 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
-1 2 2 . 1 
1 9 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 9 9 . 3 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 8 
-1 2 6 . 6 
1 5 0 . 9 
1 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
9 7 . 2 
1 9 1 . 9 
1 6 9 . 6 
-1 2 3 . 1 
1 5 5 . 2 
1 1 3 . 6 
2 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 7 
-1 3 0 . 3 
1 6 3 . 2 
1 1 7 . 6 
2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 H . 7 
1 7 6 . 4 
-1 3 9 . 0 
1 6 6 . 6 
ue.9 
2 7 6 . 4 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 8 2 . 6 
-H 7 . 7 
1 7 8 . 8 
1 2 2 . 3 
3 0 7 . 2 
1 0 2 . 6 
1 6 1 . 6 
-1 5 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 6 9 . 9 
-1 3 5 . 5 
1 8 3 . 1 
1 2 1 . 7 
3 0 9 . 7 
DESA 
1 6 9 . 4 
1 1 0 . U 
2 7 9 . 2 
SONNALISE 
î 
1 1 6 . 1 
: 
131.1 
136.3 132.1 138.3 150.9 
AUFTRAGStINGAENGt - GtSAMT NEW ORDEKS - TOTAL 
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ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1975 = 10U 
I197B Ili: 1977 1978 1979 I. III. IV. I960 I. II. I960 APK MAI JUN JUL 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
T O T A L I N D U S T R Y ( E X C L U O I N G B U I L D I N G ) E N S E M B L E U E L ' I N D U S T R I E ( S A N S B A T I M E N T J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 119 .1 1 3 2 . 6 
159 .8 1 8 5 . 9 2 3 3 . 7 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 1 3 7 . 3 
115.7 121.1 1 2 7 . 5 135 .6 1 2 9 . 0 138 .6 : 
166 .6 2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 2U1.3 2 7 5 . 6 3 0 2 . 5 
1U5.2 1 3 1 . 9 1 3 7 . 0 1 3 8 . 5 118 .7 1 5 0 . 6 1 6 1 . 0 
1 2 8 . 0 1 1 0 . 2 1 6 0 . 1 130 .9 1 5 0 . 3 101 .9 1 5 6 . 9 1 5 5 . 3 1 8 2 . 3 1 « 2 . 0 1 7 6 . 0 1 7 9 . 3 1 6 9 . 3 1 7 9 . 3 1 3 1 . 2 
290.6 27U.9 
SAISONBEHEINIGT 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 1 1 2 3 . 3 127.O 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 1 3 7 . 1 : 
187 .6 1 9 9 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 2 3 6 . 2 2 5 8 . 0 2 7 7 . 2 
1 2 0 . 2 123 .1 1 2 9 . 5 1 3 5 . 5 137.7 1 9 3 . 5 1 5 3 . 0 
DESAISONNALISE 
192 .5 H 5 . 9 195.1 1 5 6 . 0 161 .6 1 7 5 . 9 1 6 2 . 9 175 .9 Ι β υ . 3 1 7 1 . 5 176.1 173.7 
281.1 260.3 
INVESTIT IONSGUETER INDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117 .8 1 2 1 . 3 137 .3 
U D . 7 1 1 9 . 3 116 .8 
1 1 9 . 0 123 .1 1 1 6 . 9 
118 .9 1 3 3 . 0 138 .6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 1 1 . 0 
113.3 
107.7 
127.7 
138.1 
107.3 
116.2 
118.0 
118.8 
116.U 
122.9 
126.0 
169.8 
117.7 
176.2 
1 3 1 . 2 1 5 2 . 3 161 .8 111 .8 1 7 8 . 0 151.1 169 .0 167 .1 2 3 6 . 6 2 0 8 . 0 1 8 0 . 0 196 .7 166 .7 175 .7 105 . 
1 2 0 . 0 1 1 5 . 0 1 2 0 . 0 111.O 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 9 . 5 1 3 0 . 0 135 .7 1 0 3 . 9 1 3 3 . 0 1 0 0 . 2 
1 2 2 . 0 117 .7 1 0 9 . 3 1 1 8 . 0 1 2 3 . 0 1 1 6 . 2 119 . 8 120.1 
123.7 1 2 7 . 9 137 .7 1 9 6 . 0 111 .1 1 5 6 . 2 1 6 9 . 0 : 
160 .2 1 6 0 . 3 150 . 8 170.1 180 . 8 2 1 3 . 9 2 0 6 . 1 190 .9 2 0 ? . 7 1 8 6 . 0 182 .7 1 6 3 . 2 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 8 1 1 7 . 5 1 1 9 . 9 1 2 1 . 0 
AUFTF.AGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL 
1975 = 11)0 
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tNlREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1977 197« 1979 
1476 
III. IV. 
14 74 
I . 
1980 
I. 
14B0 
APK JUN ■ JUL 
MASCHINENBAU 
NACE ! 3d 
MECHANICAL ENGINEERING CONS T RN..MACHI NES,MATER IEL MECANIQUE 
O 
F 
I 
NL » 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . U 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 7 
-1 0 6 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 7 . 6 
1 1 2 . 7 
1 8 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 3 
-1 6 1 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 3 
2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
-1 6 3 . 2 
1 7 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
-1 5 6 . 8 
1 4 6 . 2 
Η β . 7 
121 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 3 
-1 7 0 . 4 
1 7 7 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
9 1 . 2 
1 1 1 . 4 
-1 9 0 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 7 . 5 
1 2 6 . 4 
2 2 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 2 
-1 6 8 . 7 
1 6 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
2 0 7 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 6 3 . 7 
1 6 4 . 4 
1 7 1 . 1 
1 3 0 . 4 
2 6 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 4 9 . 3 
-1 9 0 . 1 
1 9 6 . 0 
246 
156 
204 
] 9 9 
7 
2 
-6 
0 
! 
-1 8 0 . 3 
1 7 9 . 0 
269.1 283.5 
1 8 6 . 2 1 6 9 . 0 1 8 5 . 6 1 6 5 . 9 
1 9 1 . 3 1 7 5 . 3 1 7 0 . 3 1 1 2 . 2 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 3 3 . 3 
lOS.O 
176 .0 
111 .8 
120 .9 
-165.9 
-1 5 8 . 3 
196 .1 
1 2 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
1 18 .6 
-1 6 8 . 3 
-1 6 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 2 
2 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
132 .7 
-1 8 1 . 9 
-1 5 7 . 3 
1 5 9 . 6 
1 2 9 . 1 
2 1 5 . 8 
121 . 6 
1 5 2 . 5 
-1 8 7 . 7 
-1 7 1 . 1 
1 5 3 . 5 
1 1 9 . 2 
2 3 2 . 0 
1 2 9 . 2 
1 9 5 . 1 
-1 7 6 . 1 
-1 7 6 . 3 
1 6 5 . 3 
1 2 9 . 1 
2 6 5 . 3 
1 1 0 . 3 
H 5 . 1 
-1 6 6 . 2 
-1 8 1 . 1 
: 
2 7 9 . 3 
1 5 0 . 9 
-1 9 6 . 1 
-193 .7 
-1 8 0 . 5 
-1 6 8 . 9 
169.3 169.2 
196.7 191.1 
183.3 
176.7 
181.5 
170.6 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDOSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 7 
1 0 0 . 7 
-1 5 6 . 1 
1 U 9 . 0 
1 0 9 . 2 
-1 3 2 . U 
-1 0 2 . 7 
1 3 9 . 7 
1 0 6 . 1 
-1 9 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
-1 0 2 . 2 
-1 1 8 . 0 
1 9 6 . 9 
1 1 1 . 0 
-2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
-1 4 5 . 9 
-1 2 8 . 9 
1 1 5 . 0 
9 0 . 9 
-1 5 6 . 2 
9 6 . 0 
9 2 . 1 
-1 2 5 . 0 
-I H . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
-2 3 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
-1 5 0 . 0 
-1 2 8 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 1 . 8 
-2 6 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 5 
-1 6 3 . 3 
-1 3 1 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 1 
-2 1 3 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 1 
-1 3 1 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 6 . 9 
9 8 . 6 
-1 9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 7 
-1 3 0 . 7 
-1 1 7 . 2 
1 6 1 . 9 
1 1 6 . 7 
-2 6 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 3 1 . 1 
-1 5 5 . 3 
-1 1 1 . 5 
-3 1 5 . 7 
: 1 2 b . 2 
-1 5 9 . 3 
-1 6 U . b 
-: 
* 1 2 2 . υ 
-1 3 7 . 2 
267.5 250.6 
1 5 2 . 9 1 2 2 . 9 1 3 5 . 9 7 6 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTED DESAISONNALISE 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 7 
1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
-1 9 3 . 9 
1 2 7 . 2 
191 . 2 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
-1 4 2 . 0 
1 2 1 . 3 
H 7 . 6 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
-1 5 0 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 0 9 . 5 
2 1 0 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 5 
-1 1 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 1 
2 4 1 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 3 
-H 6 . 5 
1 2 7 . 3 
1 4 9 . 7 
U D . 5 
2 5 3 . 7 
1 0 7 . 7 
1 2 1 . 0 
-1 4 2 . 7 
1 3 6 . 0 
: 
: 
2 7 7 . 6 
1 1 9 . 2 
-1 4 5 . 2 
1 5 1 . 1 
-1 3 2 . 0 
H O . l 
268.6 211.7 
131.7 106.0 H6.8 
ABHAENGIG BESCHAFF Τ IGTE NOMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBKE DE SALARIES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE! 
NACE 1/0 
IOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
47.4 
96.8 
98.2 
97.a 
93.8 
91 .4 
40.6 
96.0 
1U4.4 
100.7 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
67.0 
66.3 
97.6 
107.2 
11)0.3 
96.S 
90.5 
97.0 
69.8 
86.3 
65.6 
96.5 
111.5 
100.9 
96.0 
96.0 
96.2 
96.6 
91.a 
67.1 
68.3 
97.9 
107.6 
101.2 
96.1 
96.5 
95.5 
96.5 
90.8 
66.3 
67.« 
97.7 
108.8 
IÜO.3 
95.5 
95.7 
90.9 
96.6 
69.8 
B5.7 
87.0 
96.8 
109.1 
99.1 
95.6 
95.6 
95.0 
97.1 
89.» 
»7.5 
66.2 
96.7 
111.6 
lOl.U 
95.9 
96.9 
90.5 
97.3 
89.6 
66.0 
80.7 
96.6 
112.1 
102.0 
95.6 
97.3 
93.9 
96.9 
89.6 
B5.6 
60.5 
95.9 
113.2 
IUI.5 
97.0 
93.0 
96.6 
85.2 
83.3 
93.5 
111.5 
101.2 
96.9 
93.6 
83.5 
91.9 
97.0 
96.6 
83.6 
92.0 
96.9 
96.5 
83.5 
91.8 
97.0 
83.3 
91.« 
83.3 
90.9 
1ÜU.0 100.6 101.6 100.7 
GRUNDSTOFF- OND PRODUKT IONSGUET t K IND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN INO.OES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
95.D 
47.7 
97.9 
90.U 
9U.6 
93.1 
46.3 
105. 0 
102.9 
93.3 
95.3 
96.0 
90.2 
B5.6 
65.6 
47.2 
107.2 
100.0 
92 
93 
95 
66 
»0 
«2 
95 
1 U 
104 
5 
5 
3 
2 
7 
3 
7 
5 
3 
93 
95 
95 
90 
85 
85 
97 
107 
105 
6 
1 
a 
0 
1 
7 
3 
7 
I 
93.3 
94.5 
95.9 
89.0 
89.1 
61.6 
97.0 
107.9 
109.3 
91.« 
93.9 
95.3 
»9.0 
83.9 
«3.9 
96.2 
106.6 
102.0 
92 
93 
95 
88 
»7 
S3 
95 
112 
100 
2 
9 
0 
0 
0 
1 
9 
6 
4 
93 
93 
95 
68 
80 
81 
95 
111 
105 
3 
5 
0 
υ 
0 
1 
9 
8 
7 
93.3 
92.9 
95.0 
86.0 
»3.3 
60.9 
99.6 
112.7 
105.2 
93.1 
92.8 
63.3 
79.7 
92.5 
111.5 
103.9 
93.5 
92.9 
79.6 
90.7 
: 103.2 
9 3 . 5 9 3 . 5 
8 0 . 0 7 9 . 7 
1 0 3 . 0 1 0 3 . 2 
7 9 . 0 
1 0 3 . 4 
9 3 . 9 
7 9 . 0 
INVESTIT ι oNsGOEτ ER INDUSTRI EN 
INV 
CAPITAL GOODS INDOST!. IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
97.5 97.5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
46.2 
96.U 
96.9 
93.2 
95.1 
101.3 
98.3 
115.0 
99.5 
98.1 
96.0 
96.4 
90.2 
93.0 
97.4 
98.1 
120.9 
98.9 
99.1) 
99.5 
ÎUO.O 
90.0 
93.1 
95.8 
96.7 
130.7 
99.4 
96.3 
95.9 
98.5 
90.0 
92.6 
97.2 
98.6 
121.1 
98.9 
46.6 
95.5 
98.9 
40.0 
92.1 
95.7 
98.3 
125.2 
99.0 
98.3 
99.9 
99.7 
90.0 
91.6 
95.3 
97.1 
125.Β 
98.7 
98.2 
99.7 
100.9 
90.0 
92.6 
90.5 
96.7 
128.» 
99.2 
99.0 
90.3 
100.8 
90.D 
93.7 
95.6 
96.7 
131.9 
99.3 
100.1 
90.3 
100.6 
90.0 
99.3 
97.7 
96.0 
136.2 
100.5 
íoo.o 
90.0 
: 
93.7 
99.1 
99.0 
136.5 
102.0 
100.0 
99.0 
101.1 
92.8 
IDO.6 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 9 
: : : t 
1 0 0 . 2 101.1 102.1 1 0 2 . 5 
1 0 0 . 5 1 0 0 . 1 lOO.e lOO.l 
VEHBRAUCHSGUE!EH I NOUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
95.7 45.4 95.1 94.1 
Ü 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
95.9 
98.0 
96.8 
92.5 
69.2 
97.« 
98.7 
103.7 
100.0 
95.0 
96.7 
95.2 
89.7 
B5.0 
98.0 
18.0 
ÎOS.O 
99.3 
95.7 
95.9 
90.5 
67.7 
82.6 
98. 5 
97.3 
108.0 
99.8 
95.6 
97.3 
90.9 
90.2 
85.5 
99.7 
96.2 
1U6.3 
100.4 
95.8 
96.3 
90.2 
«9.2 
»9.0 
99.7 
96.0 
11)6.8 
48.6 
95.1 
95.9 
99.0 
88.2 
83.9 
100.5 
96.6 
106.6 
97.5 
95.0 
96.5 
99.6 
»7.2 
82.9 
99.3 
97.6 
106.0 
ÎOU.3 
96.1 
96.3 
95.1 
88.2 
»2.9 
97.8 
97.9 
1U8.7 
101.5 
96.3 
9S.1 
90.2 
67.2 
«1.2 
95.7 
97.0 
106.9 
99.8 
95.0 
90.0 
80.2 
95.3 
90.1 
106.7 
98.9 
95.1 
90.9 
95.9 
92.0 
99.7 
95.0 
96.2 95.6 95.9 95.7 
98.6 99.5 lOl.l 100.1 
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A H H A E N G I G H E S C H A E F T I G 1 1 NUF.BER OF EMPLOYttS 
1975 = 1UU 
NOMBRE DE SALARIES 
1197« iii:. IS7P 1**80 IV. I. II. 111. IV. I. .900 ftHrt MAI 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9B 
1 U 2 
9 « 
41 
9 6 
0 
7 
0 
0 
1 
--
47 
1 U 2 
4 » 
H ° 
4 7 
0 
3 
5 
2 
3 
--
4 6 
1 U 2 
6 7 
97 
9 
7 
6 
0 
--
9 7 
1 0 2 
» 6 
9 7 
3 
1 
6 
3 
--
47 
1 U 2 
B« 
97 
1 
2 
6 
0 
--
9b 
1 U 2 
0« 
9 7 
4 
3 
υ 
3 
--
97.0 
1U2.7 
«7.6 
97.3 
--
97 
1 U 2 
« 7 
9 7 
,U 
Η 
.0 
7 
--
96.6 
1U2.9 
67.2 
97.5 
--
96.5 
1U2.6 
66.6 
97.2 
--
96.8 
103.U 103.1 
97.0 96.6 96.6 96.7 
ERZEUGUNG O.ERSrt BE ARBE I TUNG VoN METALLEN 
NACE : 22 
PROON.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRoDN.,PREMIERE IRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
1 
NL 
» L 
DK 
IRl 
DK 
90.0 
96.1 
45.7 
89.9 
91.0 
97.1 
»5.7 
112.9 
«9.8 
91.2 
82.3 
«3.« 
93.0 
62.1 
1 16.5 
69.3 
»9.0 
»9.7 
65.9 
»0,0 
89.1 
«9 
,3 90.0 
3 »7.4 
O 91 
»1.7 
«3.9 
92.9 
62.9 
91.0 
»1.5 
»2.9 
91.7 
62.4 
ββ.9 
66.0 
9U.0 
62.1 
61.7 
90.5 
65.7 
116.0 117.3 116.7 
ββ.9 
88.9 
89.0 
97.2 
80.0 
»9.6 
65.7 
116.0 
69.7 
63.9 
90.0 
60.7 
79.5 
»9.2 
66.6 
118.7 
62.5 
90.0 
81.7 
79.6 
ββ.9 
71.1 
119.3 
69.8 
61.3 
Bl.Ο 
77.8 
87.3 
71.9 
1 16.0 
89.2 
80.6 
77.3 
83.6 
77.9 
85.6 
89.2 
77.5 
83.6 
76.0 
81.7 
76.2 
79.6 
BE- 0.VERARBEITUNG VON STEINEN D. ERDEN 
NACE : 29 
NON-FiElALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME TALLIOUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
91.9 
96.6 
90.2 
91.9 
95.6 
97.0 
1U6.5 
1U6.6 
41.0 91.5 
43.6 91.3 
90.0 
87.0 
48.6 
97.2 
112.2 
106.3 
93.0 
85.9 
102.7 
95.6 
115.5 
110.6 
92.2 
93.0 
90.2 
88.2 
101.3 
97.6 
I 13.7 
10».6 
91.7 
92.9 
93.2 
«5.8 
102.7 
47.0 
112.2 
108.0 
92.0 
43.2 
»6.5 
105.5 
96.2 
I H . S 
1U5.6 
91.7 
91.9 
93.2 
67.3 
105.1 
96.0 
116.0 
110.5 
93.3 
91 .U 
93.2 
65.9 
101.8 
96.2 
116.U 
1 13.8 
92.5 
92.7 
90.0 
92.2 
B3.9 
96.5 
90.2 
115.3 
112.2 
90.4 
90.2 
90.9 
63.9 
97.7 
90.9 
110.5 
10J.5 
91.9 
92.5 
41.0 
99.0 
69.3 
99.0 
90.0 
99.0 
89.3 
99.0 
88.7 
98.3 
88.0 
1 0 2 . 6 103.1 102 .6 101 .8 
CHEMISCHE IND. CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 « 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CH1M1UOE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
47 
9 6 
9 S 
47 
4 » 
8 3 
4 9 
1 I? 
9 8 
6 
0 
u 
? 
? 
3 
4 
1 
9 
47 
4 5 
91 
4 5 
9 5 
77 
4 9 
1 2 0 
4 9 
U 
7 
7 
? 
0 
7 
6 
3 
? 
4 5 
9 3 
9 0 
9 3 
4 4 
4 9 
1 2 9 
1 0 2 
9 
4 
1 
? 
4 
7 
0 
6 
9 7 . 2 
9 5 . » 
91 .« 
9 5 . 2 
9 4 , 8 
7 9 . 0 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 0 
9 9 . 5 
4 7 
9 0 
4 0 
9 0 
4 5 
7 5 
1 U U 
1 2 0 
4 9 
95.3 
95.3 
99.5 
9U.5 
99.2 
99.9 
127. 
101. 
93. 
95. 
129.7 
102.1 
95.5 
46.5 
93.7 
40.1 
93.2 
95.0 
99.4 
129.7 
103.4 
96.5 
93.0 
69.4 
92.2 
94.7 
49.7 
130.6 
104.1 
93.U 
66.3 
94.5 
46.9 
133. Ü 
101.6 
97.1 
93.1 
97.6 
105.5 
97.0 
88.0 
97.7 
105.6 
97.0 
87.6 
97.6 
101.6 
97.3 
105.6 
97.0 
ios .» 
ABHAENGIG BESCHAEl· Τ IbTE NOMBER OF EMPLOYEtS 
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NOMBRE DE SALARIES 
1975 = 1J0 
1 1960 APR MAI 1476 III. 1979 I. 1980 I. 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIEO INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
96.2 
98.2 
98.6 
98.6 
93.2 
95.1 
100.8 
96.6 
113.2 
99.3 
97.7 
96.1 
97.0 
46.5 
40.5 
9 3.0 
97.1 
96.7 
118.6 
99.0 
9 7.3 
96.» 
95.5 
99.6 
89.0 
93.1 
95.5 
96.4 
127.5 
99.9 
98. 
96. 
98. 
90. 
92. 
96. 
9«. 
119. 
100. 
96.6 
96.6 
96.7 
41 .0 
92.1 
95.9 
96.4 
122.0 
44.7 
97.2 
98.1 
95.9 
99.2 
«9.0 
91.7 
99.7 
97.5 
122.7 
96.9 
97.1 
98.0 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
99.5 
96.9 
125.5 
99.7 
97.9 
99.1 
95.3 
100.1 
69.0 
93.7 
95.5 
97.0 
128.5 
100.1 
99.» 
95.1 
ίου.o 
89.0 
99.3 
97.5 
96.1 
133.2 
1 01 . u 
99.a 
94.8 
99.6 
93.5 
98.0 
93.7 
132.7 
103.2 
99.7 
90.6 
tuo.O 
92.4 
99.7 
94.6 
99.0 
92.9 
99.7 
99.4 
100.1 
92.1 
100.1 
91.8 
100.6 
91.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C ONS IHN.,MACHINES,MATERI EL MECANIUUE 
NL 
B 
L 
DK 
IKL 
OK 
9 5 . U 
9 7 . 1 
9 3 . 5 
9 1 . 2 
9 9 ; 9 
9 6 . 6 
1 2 5 . 0 
1 U 9 . 2 
9 3 . 7 
9 9 . 6 
9 1 . U 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 U 2 . 6 
9 0 . 
4 3 . 
B 9 . 8 
8 9 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . U 
H 3 . 1 
1U5 .7 
9» 
133 
1U3 
9 3 . 8 
9 9 . 0 
9 0 . 8 
8 7 . « 
9 7 . 6 
9 8 . 2 
H ü . 7 
1 0 3 . a 
9 0 . U 
9 3 . 1 
6 9 . « 
H l . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
1 1 0 . 7 
I Ü 3 . 8 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
» 9 . 6 
6 5 . 3 
4 6 . 2 
9 6 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 1 
9 3 . 0 
8 9 . 8 
8 0 . 0 
9 5 . 2 
9 5 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 0 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
6 9 . 8 
8 0 . 0 
9 6 . 6 
9 5 . U 
H 6 . 3 
lOB.O 
8 3 . 5 
9 7 . 0 
9 3 . 1 
1 9 6 . 3 
1 0 8 . 9 
9 9 . 
9 3 . 
9 8 . 6 
9 2 . 3 
1 0 9 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 9 
9 8 . 7 
9 2 . 1 
9 9 . 1 
9 1 . 7 
9 6 . 7 
9 1 . 1 
1 0 9 . 1 1 0 9 . 1 1 0 9 . 0 1 0 8 . 7 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U9.6 113.5 
109.9 1US.6 
116.6 
109.1 
111 .8 1 1 3 . 3 117 .6 
1 0 5 . 0 1 0 5 . 9 102 .7 
1 0 0 . 9 9 8 . 6 9 6 . 6 
U 9 . 0 1 1 9 . 9 1 2 7 . 1 
I H . O 
1 0 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 5 . 8 
I H . β 
1 0 1 . 9 
1 1 5 . 5 
104 .0 
117 . 
1 0 3 . 
109.8 108.1 107.1 
U 8 . 1 
1 0 3 . 5 
119 .1 1 1 9 . 1 
1 0 2 . 0 102 .2 
1 1 5 . 8 1 1 5 . 8 1 1 6 . 7 1 2 0 . 0 1 1 9 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 0 1 . 2 
9 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 0 2 . 9 
9 6 . 8 
1 2 0 . 6 
1 0 3 . 2 
9 6 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 3 . 3 
9 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 2 
1 3 1 . 7 
9 7 . U 
1 0 0 . 0 
1 9 1 . 7 
9 0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 9 . 0 1 1 9 . 0 1 1 9 . 0 1 2 0 . 0 
9 0 . 8 9 0 . 1 9 3 . 1 9 1 . 5 
1 3 6 . 0 1 3 9 . 1 1 3 9 . 1 1 3 0 . 8 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
96.2 
90.7 
45.7 
93.5 
92.5 
90.7 90.2 
41.6 87.6 
9 7 . 5 
9 6 . » 
» 3 . 1 
97 
9 0 
7» 
91.0 
91.3 
»7.5 
92.9 
97.0 
91 .9 
73.6 
93.2 
92.5 
90.2 
66.β 
98.1 
93.5 
80.0 
94.0 
91.7 
»9.2 
»6.0 
48.2 
95.2 
76.7 
91.0 
88.2 
88.7 
93.1 
91.5 
»8.2 
92.6 
97.5 97.0 
93.5 91.9 
76.1 70.0 
90.9 
91.0 
97.9 
90.3 
72.1 
92.8 
92.5 
90.7 
87.2 66.2 
95.0 95.9 
96.1 
91.9 
72.3 
92.1 
92.7 
91.0 
96.7 
93.5 
91.9 
73.6 
91.8 
92.7 
91.7 
71.8 
92.6 
9 3 . 3 
-7 0 . 5 
9 3 . 1 
-7 1 . 7 
9 2 . 5 
-7 3 . 2 
9 2 . 2 
-7 3 . 6 
ABHAENGIG BESLHAEFΤ IGTE NUMBER OF EMPLOYEtS 
1975 = 1UU 
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NOMBRE OE SALAHIES 
NAHHUNGS- UNO GENUSSM1TTELGEWERBE 
NACE ! 91/12 
FOOD,DRINK AND 10BACC0 INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , T A B A C 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
9 9 . 1 
9 6 . 6 
9 5 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
9 8 . 0 
9 9 . 9 
9 3 . 2 
4 5 . 3 
9 3 . 5 
» 9 . 6 
9 0 . 0 
4 6 . 5 
1 0 0 . 2 
luu.» 
9 2 . d 
9 1 . 3 
9 2 . 2 
6 8 . 7 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
1 U 2 . 0 
1 0 1 . 5 
9 1 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 0 
4 0 . 1 
9 2 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 9 
9 0 . 0 
4 4 . 5 
9 3 . 0 
H 9 . 4 
8 6 . 5 
9 6 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 6 
9 3 . 4 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
8 7 . 7 
9 6 . 0 
9 9 . 6 
9 7 . 0 
4 1 . 6 
9 5 . 9 
» 9 . 
» 7 . 
9 7 , 
102. 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
8 9 . 8 
6 9 . 5 
9 6 . 6 
1 0 3 . 6 
1 U 5 . 1 
4 3 . 6 
4 2 . 7 
9 2 . U 
8 7 . 6 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 1 . 6 
8 6 . 8 
8 6 . 0 
9 4 . 3 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 3 . 9 
8 8 . 
9 3 . 
1 U 3 . 6 
» 9 . 1 
9 3 . 1 
8 8 . 5 8 9 . 0 
9 3 . 2 9 3 . 8 
S 9 . a 
9 1 . 6 
l U u . a 1 0 3 . 3 1 0 6 . 6 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INOUSTKY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.1 
93.U 
95.2 
92.7 
»9.0 
86.3 
96.0 
UO.l 
97.2 
»9.9 
69.6 
92.0 
68.0 
73.5 
77.6 
90.6 
106.7 
89.6 
87.1 
90.0 
85.2 
67.2 
75.0 
91. 
113. 
90. 
69.3 8».β 
88.9 
91.0 
69.1 
91 .9 
87.5 
73.0 70.0 
76.2 75.7 
66.O 
87.6 
90.7 
66.1 
68.0 
70.0 
99.0 93.6 92.7 
l U 7 . a 1 1 0 . 8 1 1 2 . 0 
8 7 . 6 » β . 7 9 3 . 2 
8 7 . 6 
8 6 . 9 
9 0 . 9 
6 5 . 5 
6 8 . 0 
7 0 . 0 
9 2 . 0 
1 1 3 . 9 
9 3 . 9 
8 7 . 1 
8 b . 6 
9 0 . 1 
» 5 . 0 
6 7 . 0 
7 7 . 9 
9 0 . 8 
1 1 3 . 9 
9 1 . 9 
B 6 . 2 
a 7 . 0 
6 9 . 6 
» 0 . 1 
6 6 . 0 
7 3 . 7 
8 8 . 9 
1 1 5 . 7 
9 6 . 3 
6 5 . 5 
» 9 . 
ä 3 . 
8 5 . 1 
1 1 0 . 2 
» 5 . 7 
»5.1 
69.0 
t 
85.8 
63.1 
85.1 
83.1 
85.1 
-
61 
6 2 . 5 
6 9 . 9 
6 3 . 3 8 2 . 5 8 1 . 7 8 0 . « 
9 0 . 9 » 9 . 1 8 9 . 1 β β . 7 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
42.1 
99.5 
61.5 
79.6 
»0.7 
97.0 
97.2 
100.3 
90.5 
98.1 
75.7 
72.3 
77.2 
95.5 
97.0 
93.9 
90.D 
49.0 
72.7 
70.0 
95.7 
99.6 
92.9 
90.0 
96.9 
75.0 
71.9 
76.9 
95.1 
97.0 
91.8 
90.6 
98.3 
75.0 
69.6 
76.9 
95.6 
97.5 
92.2 
90.5 
98.8 
73.0 
71.1 
95.2 
100.0 
92.9 
89.5 
99.1 
73.0 
70.9 
96.1 
100.0 
92.2 
«9.6 
99.2 
73.0 
70.0 
96.3 
99.5 
92.9 
90.2 
96.6 
72.0 
68.5 
90.7 
99.0 
93.5 
89.2 
98.0 
I 
67.7 
91.2 
97.5 
90.6 
87.6 
97.5 
I 
68.6 
68.9 
B9.5 
89.9 
88.5 
88.3 
88.2 
80.3 
87.5 
87.8 
LOEHNE UND GEHAELIER ÑAUES AND SALARItS 
1975 = 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
197 7 197 8 19 79 
147« 
III. 
1479 
IV. I. II. III. 
1960 
I. 
I960 
APR MAI JUN JUL 
GESAMTE INDUSIRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUuING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTHIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
B 
IKL 
DK 
126.2 
l H . l 
150.3 
U B . o 
113.3 
125.5 
139.9 
119.» 
17 3.6 
118.8 
112.8 
H3.9 
155.9 
128.1 
197.3 
129.ü 
117.0 
164.6 
137.3 
119.2 
165.9 
109.0 
111.5 
111.5 
156.1 
131.8 
210.1 
11Ü.1 
116.9 
151.1 
191.9 
1 1 7 . 2 
1 6 6 . 0 
116 .7 
110 .1 
1 5 7 . 6 
1 5 2 . 6 
125 . 4 
1 6 5 . 3 
127 .7 
116 .9 
165 .7 
151 .6 
1 2 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
177 .6 
142 .7 
2 4 8 . 2 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
175 . 4 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
2 0 2 . 5 
132.4 
115.9 
178.8 
136 .1 
121 .0 
1 8 5 . 9 
1 5 4 . 5 H O . 7 1 6 2 . 0 162 .1 
1 3 0 . 1 1 3 6 . 9 1 0 1 . 0 1 0 3 . 6 
2 0 6 . 7 2 1 5 . 7 : : 
1 1 9 . 6 1 2 8 . 8 1 2 3 . 5 121 .7 
1 7 2 . 2 1 6 9 . 1 1 7 2 . 2 1 2 3 . 5 
SAISONBEKEINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 6 
-1 7 0 . 3 
-1 H . o 
1 1 5 . 1 
1 0 4 . 3 
-1 3 4 . 2 
H 5 . 7 
1 2 2 . 9 
-1 6 9 . 4 
-1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
-1 3 9 . 1 
H 8 . 7 
1 2 4 . 6 
-1 8 0 . 4 
-1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 6 . 2 
-H l . 5 
SEASONALLY ADJOSTED 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 7 
-1 8 5 . 6 
-1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
-1 4 7 . 0 
1 5 4 . 8 
1 2 6 . 1 
-1 9 6 . 2 
-1 2 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 6 
-1 5 0 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 3 . 1 
-2 1 5 . 0 
-1 3 9 . 1 
1 2 2 . 2 
1 7 1 . 0 
-1 5 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 3 3 . 9 
-2 2 3 . 6 
-1 3 6 . 6 
1 2 2 . 7 
1 7 8 . 9 
-161 . 2 
1 3 6 . 9 
-: -
1 1 9 . 7 
1 8 3 . 9 
-1 6 3 . 9 
135 
2 3 3 
l i e 
1 6 1 
-
β 
-6 
--2 
--3 
DESAISONNALISE 
-
1 3 6 . « 
-2 3 0 . 1 
--1 1 6 . 0 
--1 6 3 . 1 
-
1 3 6 . 7 
-
--1 2 1 . 8 
--1 6 3 . 8 
-
1 1 1 . 2 
-: --1 2 2 . 3 
--1 6 1 . 9 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : ¿i 
PR0DN.,PHEL1M1NAHY PROCESS. OF METALS ΡΗΟΟΝ.,ΡΗΕΜΙΕΚΕ TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.1 106.7 116.1 
117.0 123.6 130.1 
111.7 165.(1 : 
UO.9 112.6 123.6 
1 0 8 . 2 1 0 6 . 3 1U6.8 
1 3 1 . 3 1 9 7 . 9 1 6 6 . 9 
1 1 0 . 3 
1 2 9 . 9 
156.1 
1 1 « . 2 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 5 
105 .7 
126.7 
1 5 6 . 0 
U « . 3 
127 .6 
172.1 
1 1 3 . 5 
132 .6 
179 .1 
130 .7 
13« .7 
1 H . 6 
136 .« 
123.7 
111 .1 
100.7 132 .1 1 1 7 . 8 126 .8 1U6.2 1 4 1 . 5 1 2 8 . 5 : 
1 0 7 . 3 1 0 5 . 9 1 0 6 . 2 1 0 9 . 3 1 1 0 . 6 1 0 9 . 0 111 .7 1 1 6 . 3 
1 3 4 . 9 1 5 8 . 1 1 6 1 . 1 172 .6 1 5 6 . 3 1 8 5 . 6 1 8 6 . 9 1 8 9 . 1 
119 .8 1 2 9 . 2 122 .1 1 2 2 . 1 
1 1 9 . 8 1 1 8 . 0 U S . 7 113 .7 
1 6 6 . 2 1 8 7 . 9 1 9 2 . 1 1 1 7 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
111.1 106.0 
1 2 3 . 6 1 2 7 . 7 
1 6 2 . 5 1 7 3 . 3 
111 .7 1 2 1 . 0 
U O . S 1 1 1 . 9 
111 .7 
127 .9 
175 . a 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
I H . 2 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 H . 6 
131 .6 
186 . 4 
121 .7 
111 .9 
1 2 2 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 3 
1 1 2 . 1 
121 .8 
137 .9 
1 3 0 . 9 
115 .7 
123 .9 
1 3 9 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 5 122 .7 
1Ü6.8 1 0 9 . 6 1 1 « . i U 3 . 0 
LOEHNE UNO GtHAELTER WAGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1475 = 100 
1 1480 APR MAI 1977 1976 1979 197» III. 1979 I. II. IV. 1480 I. 
BE- U.VERARBEITUNG VON STtINEN U. ERDEN 
K A C E : 29 
NON-METALLIC M I N F K A L PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MEI ALLIQUES 
127.0 H O . 3 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
106.9 
121.4 
117.5 
1 16.5 
125.2 
113.2 
131.2 
121 .8 
124.7 
102.7 
121.1 H5.3 
125.7 
136.6 
160.6 
1 2 7 . 3 1 3 8 . 9 1 2 7 . 7 1 9 0 . 4 1 5 3 . 3 1 0 1 . 6 
I H . 6 
133.1 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 2 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 0 3 . 9 
1 5 0 . 7 
1 0 1 . 5 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 9 
125.4 
137.υ 
165.9 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 6 . 6 
1 5 1 . 1 
109.3 
Η 6 . 3 
175.3 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 7 
126.7 
13U.8 
167.1 
127.0 
163.8 
139.7 
182.9 
1 2 2 . 7 1 2 7 . 5 1 3 1 . U 1 3 3 . 9 
1 3 7 . 5 1 0 1 . 9 1 3 9 . 7 1 0 7 . 7 
1 7 8 . 3 1 7 1 . 0 1 7 3 . 5 1 2 0 . 6 
SAISDNBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.4 
132.3 
115.7 
137.0 
1 1 9 . 5 1 2 5 . 5 
1 2 0 . 3 1 3 4 . 5 
1 0 3 . 5 1 5 1 . 1 
116.2 
H0.3 
119.6 
135.6 
155.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
139.2 141.8 105.9 
119.7 
102.8 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 7 
H 7 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 8 . 2 
1 6 7 . 7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 1 
1 7 2 . 0 
lue.β 
127.6 
157.a 
132.1 
139.9 
172.1 
1 5 4 
1 2 6 
1 6 2 
1 3 9 
1 8 0 
. 0 
. 7 . » 
5 
U 
-
DESAISONNALISE 
129.0 126.7 127.9 131.6 
H 3 . 6 1 3 7 . 1 1 3 7 . 7 1 0 7 . 3 
CHEMISCHE I N O . ♦ C H E M I E F A S E R I N O . 
NACE 25 ♦ 26 
C H E M I C A L I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . IND.CHIMIQUE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
U S . » 
-151.5 
-130.0 
100.3 
--119.1 
120.6 
-176.7 
-131.5 
106.6 
--130.9 
1 2 7 . 7 
2 0 7 . 0 
1 4 8 . O 
I H . 8 
-165.1 
-120.6 
105.0 
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